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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 3. 
E L TEATADO CON CUBA 
Los periódicos de la Corte y mu-
chos de los de provincias continúan 
excitando al Gobierno para que acti-
ve los trabajos preparatorios que se 
realizan á fin de concertar en breve 
plazo el tratado de comercio oon 
Cuba. 
E n artículos bien meditados y apor-
tando al juicio datos estadísticos de 
la mayor importancia, se demuestra 
la conveniencia que para España y 
Cuba ha de reportar dioho tratado, el 
cual reclaman con insistencia la in-
dustria, el comercdo y la producción, 
en ambos países. 
LOS CATOLICOS Y E L GOBIERNO 
L a Junta Central de la Acción Ca-
tólica, ha sido convocada con urgen-
cia en vista de las noticias que circu-
lan respecto á la posibilidad de un 
rompimiento de relaciones entre el 
Vnicano y España, por consecuencia 
del proyecto de Ley de Asociaciones 
que el señor Canalejas se propone so-
meter á la aprobación de las Cortes. 
La Junta Central adoptó unáni-
memente el acuerdo de una acción 
común contra el G-obierno del señor 
Canalejas por las Juntas provinciales 
y municipales de toda España, acti-
tud que aplaude y estimula la prensa 
integrista y jaunista, secundando á 
"El Universo,'" periódico católico, 
principal propagandista de la Acción 
Católica. 
P L A N DE OÍBRAS PUBLICAS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia, á fin de 
discutir un plan general de obras pú-
blicas redactado por el Ministro do 
Fomento, señor Gasset, cuya aproba-
ción se juzga indispensable y urgente 
como medio de conjurar la crisis 
obrera que en algunas provincias re-
viste caracteres alarmantes. 
E l proyecto del señor Gasset es 
muy amplio. Comprende la construc-
ción inmediata de carreteras y cami-
nos vecinales, obras de mejoramiento 
en algunos puertos importantes, cana, 
les de riego, pantanos y ferrocarriles. 
Todas estas obras representan un 
costo eleva.dísimo que se hace ascen-
der á muchos millones. 
A C A D E M I A D E P O E S I A 
E n los salones, regiamente decora-
dos, del Centro del Ejército y la Ar-
mada, se ha celebrado una Velada li-
teraria consagrada exclusivamente á 
la poesía militar, por iniciativa de la 
Academia General de Poesía. 
Presidió el acto el Infante don Car-
los, pronunciándose discursos elo-
cuentísimos, aparte de la lectura y re-
citación de poesías encaminadas á 
enaltecer las glorias del Ejército y la 
Armada, originales dichas composi-
ciones de soldados-poetas, entre ellas 
algunas de los clásicos. 
ACECHANZAS MARROQUIES 
Dicen de Melilla que un moro agre-
dió inopinadamente á un centinela 
del campamento español situado en 
el zoco de Arbaa, á corta distancia de 
la Alcazaba de Zeluán, dejándolo gra-
vemente herido. 
Como estos incidentes vienen repi-
tiéndose con lamentable frecuencia, 
la Capitanía General de Melilla ha 
dispuesto que columnas volantes del 
Ejército recorran aquel territorio, á 
fin de corregir los desmanes de los 
marroquíes, castigando á sus autores 
sin contemplaciones. 
DE S E V I L L A 
Se ha dictado auto de prisión con-
tra los miembros que constituían el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad de Seguros "Previsión Anda-
luza,declarada en quiebra. 
Se les dejó en libertad después de 
haber prestado la fianza que en el 
auto de procesamiento se les exigía. 
BAXQUP:TE 
Los Duques de Montella.no han ob-
sequiado con un banquete al Embaja-
dor Extraordinario de Méjico, don 
Federico Gamboa. 
Asistieron representaciones del Go-
bierno, Ciierpo Diplomático extran-
jero y clases aristocráticas. 
A C T U A L I D A D E S 
Don Alfonso X I I I ha aprobado los 
planes político-religiosos dp Canal v i . > 
Y gracias á elio no habrá crisis, por 
ahora. 
Pero quienes saldrán gananrlo con 
esa persistencia anticlerical del gobier-
no español sftrán los elementos antidi-
násticos: porque, como dice El Üniuer. 
•?0, si se rompe con Roma, se unirán los 
católicos de todos los matices; y, uni-
dos, t r iunfarán en toda la línea, más 
tarde ó más temprano. 
Por lo menos será inevitaVj; una 
nueva guerra civil. 
Los tradicionalistas están oiganiza-
dos en toda España, más. y quizá me-
jor, qne antes de la iiltiraa guerra, en 
la cual llegaron á poner cien mil hom-
bres sobre las armas. 
. Si llegan á contar con el apoyo ó por 
lo menos con la neutralidad del alto 
clero y la gran masa de los católicos les 
presta algím calor, da rán que h ic T 
sin duda alguna. 
Y lo peor del caso es que si el Co-
biorno anticlerical cede por temor á 'as 
derechas, las izquierdas ge hmzar'n á 
la revolución, más ó menos apoya las 
por los demagogos portugüeses. 
Esa e.s la situación que Gan^lcjás ha 
creado eon la política ántielericálj in-
ventada por él para derribar á Moret y 
apoderarse de la jefatura del partido 
liberal. 
Por consiguiente, están equivocados 
los que al ver á un cura le irritan: 
"Corre que te coge Canalejas/' 
•No. ios curas no se dejarán atrapar 
por Canalejas: en caso néeesario ne 
irán á la montaña, y en ella no son los 
reí úricos los Qne suelen triunfar. 
A quien lleva trazas de coger Cana-
lejas es á la monarquía.,dé Don Alfon-
so y á la paz y á la tranquilidad del 
país. 
F R A S E D E M O D A 
La frase de Bnnge, "personalidades 
discordantes," ha hecho fortuna en 
Cuba, pues parece que aquí hay nume-
rosos ejemplos de ella. E l famoso es-
critor argentino llama de ese modo á 
los hombres que, no obstante su recono-
cido talento y su probada ilustración, 
viven sin prevalecer en la« repúblicas 
hispano-americanas. por faltarles "a f i -
nidades electivas" con el medio, según 
la expresión de Goethe. 
E l Mundo de hoy publica un exten-
so y agradable artículo sobre el asunto 
de moda. 
Después de explicar brillantememe 
por qué se impon^ la acción á la inte-
ligencia; sáea el colega este corolario 
f inal : " L a situación de los intelectua-
les en Hispano-América no es mejor ni 
peor que en Europa y en la América 
Sajona. 
Mstamos de acuerdo eon El Mundo, 
mas queremos añadir á los suyos algu-
nos conceptos propios. 
En Hispano-América padece que los 
intelectuales viven peor, porqué tam-
bién pareen que hay mayor número de 
intelectuales, aunque en el fondo no 
oxista la muchedumbre de sabios y ge-
nios que aceptamos como buena. 
El espíri tu de la raza, espíritu so-
ñador é hiperbólico, nos hace gente de 
temperamento literario y muy dada á 
!a írloria de la M r a do molde. 
Entre nosotros, cualquier jovencillo 
un poeo sentimental ó imaginativo, 
nn euanto siente el primer soplo de vi-1 
da en su corazón ó su cerebro.- créase 
capacitado para exterioriza no en ver-
so ó en prosa, y nsí que lo escribe lo 
publiea. y en ségnidá que lo publica se 
juzga ysí un intelectual de tomo y lo-
mo, un héroe de la chusma Iwrmnoso. 
quo debe atéjarse de la iurha i finara. 
despreciar profundamente á los "bivr-
gm-si's" y encastillarse entre las cuatro 
paredes de su vanidad olímpica y su-
blime. 
En Europa y éb Amériea sajona ea-
si fe'los los joveneillos pretenden lo 
misino: pero la soeiedad les detiene con 
la barrera de la indiFereneia, y aca-
ban por romper las cuartillas y dedi-
carse á las ocupaciones vulgares. 
; Es un mal semejante indiíerfen-
cia ? ¿ Xo troncha en flor algunos inge-
nios privilegiados? Xo y mál veces no. 
Cuando la afici-ón es verdadera, se con-
vierte en dedicación, contra todos las 
obstáculos, y se abre paso y se impone 
y t r iunfa en forma de profesión. 
Los periódicos tenemos en gran par-
te la culpa de que abunden tantos in-
telectuales inútiles y estériles, tantas 
falsísimas lumbreras que con una plu-
ma en la mano no resolverán nunca 
problema a-lguno. pero que si empuña-
ran el arado ó la hoz, contribuirían po-
derosamente al desarrollo de estos paí-
ses, dond* sobran doctores y generales 
y faltan obreros y campesinos, donde 
acabaremos por hablar en-verso ó en 
prosa rimada para decirnos que somos 
unos infelices. 
Quedamos, pues, en que en América 
hay muchas "personalidades discor-
dantes," entre otras razones, porque 
sobran también las pseudo-intelectuales 
endiosados por las travesuras ó los con-
vencionalismos de la prensa. 
Las condiciones atmosféricas rei-
nantes durante la semana pasada lian 
tenido notable variación de las de la 
anterior, habiendo sido considerable-
mente más alta la presión barométr i-
ca, con descenso acentuado de la 
temperatura en todo el territorio de 
la República, donde se ha sentido el 
frío con 'bastante intensidad, siendo 
los días nublados en parte y total-
mente y ocurriendo algunas lluvias 
en Consolación del Xorte y lloviznas 
en las provincias de Sania Clara y 
'Santiaigo de ¡Cuba, por 16 cual puede 
decirse que cont inúa imperando la 
pertinaz seca que reina desde hace 
'lías, la que. como ya se ha dicho en 
otras Revistas anteriores, resulta per-
judicial para toda clase de cultivos, 
los que ya se resienten de la falta de 
agua. 
'Salvo las pequeñas interrupciones 
que han ocasionado en-las labores do. 
la zafra ¡as continuadas lloviznas 
caídas en la parte NE; de la provin-
cia de Santa Clara, donde los inge-
nios del término de Remedios no han 
podido realizarlas con toda regula-
ridad, se siguen las faenas de la mo-
lienda en todas partes, obteniéndose 
buen rendimiento, excepto en los de 
la parle S. de la provincia de Matan-
zas, en los que la caña, debido á su 
falta de peso, deja algo que desear 
con respecto á su producción. E l 
central ^ F u i n i c ú " , de Santi-Espíri-
tus, tiene ya elaborados 42.000 sacos 
de a z ú c a r V 53.000 el " B o s t ó n " - de 
Bañes, continuando ambos sus opera-
ciones con toda regularidad.—-Muy 
•beneñeiosos para los retoños de la 
caña han sido las lloviznas ocurridas 
en estos días, siendo bueno el estado 
en que se encuentran en casi" toda^ 
partes y se preparan los terrenos pa-
ra verificar las siembras de "pr ima-
vera", no pudiendo realizarse éstas 
en la provincia de IPinar del Río, á 
causa de la excesiva sequedad de la 
t ierra; y continúa teniendo alguna 
merma, á pesar de tener muy buenos 
campos de' caña, la molienda del Cen-
tral " A d e l a " , de Remedios.—En la 
colonia "Almendares, del central 
"Stemart", de Camagüey, se quema-
ron 400.000 arrobas de caña. 
A pesar de que, como ya se ha di-
cho anteriormente en otra Revista, 
el tabaco -cosefthado bajo cubierta en 
la Provincia de Pinar del Río viene 
resultando de muy buenas condicio-
nes y se "halla en satisfactorio estado, 
existen temores de que la producción 
que se obtenga de la actual cosecha 
en Vuelta-Abajo no llegue á cubrir 
más que la tercera parte del resulta-
do alcanzado en años normales, á 
causa del mal estado en que se en-
icuentra el tabaco sembrado, al des-
cubierto en vegas que no tienen me-
dios para la suficiente i rr igación, 
pues la í a l t a de agua perjudica gran-
demente á las plantaciones, merman-
do en crecimiento y desarrollo y , por 
consiguiente, disminuye de manera 
bien sensible su rendimiento y es mu-
cho más inferior en calidad; y deja, 
•también, bastante que desear el cul-
tivo de la mencionada hoja en las ve-
gas de la parte S. del término de Re-
medios, por la misma causa de la es-
casez de lluvias que le ocasiona 
perjuicios, si bien en las restantes, en 
que .han ocurrido alg:mas oportunas 
.y beneficiosas preeipeiones, no suce-
de lo mismo, presentando en ellas 
buen aspecto y desarollándose en 
buenas condiciones las matas en cul-
tivo. 
También resulta perjudicial la fa l -
ta de lluvias para toda clase de cul-
tivos menores, que ya se ven empie-
zan á resentirse por la pertinaz seca 
reinante, no siendo iñüy abundante 
la recolección de viandas, que se ha-
llan escasas en Camagüey, y care-
ciéndose de p lá tanos en Alacranes: y 
se preparan los terrenos para verifi-
car nuevas siembras de dichos pro-
ductos, si bien en algunos puntos, co-
mo sucede en Pinar del Río. no pue-
den realizarser po la mucha seque-
dad de la tierra, á causa de'lo muy 
poco ó nada que ha lívido. 
De igual manera se recienten va 
n 
t 
"Mis zapatos son de LA GRANADA" 
Para una mujer no existe 
mayor satisfacción que 
la de poder decir; "Mis 
zapatos son de LA GRANADA." 
D A T O N O Y E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O 2 4 y 2 6 . T E L E F O N O A - 1 8 2 0 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Produc tos de « n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa l ab ra de l a o rna -
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna , s n p e r a n d o a l m á r m o l y p i e d r a nata* 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , p n l i m c n t o , e s t a b i l i d a d j e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y ba laus t radas . — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , 7 todo l o concern ien te a l r a m o . 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o m i m s . 17 7 19 , C h i a n a b a c o a 
Avisen p o r cor reo y se pasa á d o m i c i l i o con mnes t ras . 
423 F . - l 
E T A l T I N T U R A F R A N C E S A 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias v droguerías Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Agniar y Obrapía. 431 F . - l 
^ © 3 Í / V A 
C A P E H A C I E N D A 
Garantizado p u r o . . . $0.45 
A z ú c a r refino, «acó 25 fb . . $0.99 
^ A z ú c a r refino, saco 6 Tb $0.22 
U c a s a d e B a b a m o n d e y £ a . 
Es la qne vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay ! 
on completo surtido. 
B E R B A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
420 F . - l 
$2.94 Manteca SOL, lata 
C r / / # _ p o r @. $3.75 
Manteca SOL, i , hita $1.30 
^ Manteca SOL, l a t a . . $0.56 
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las potreros de la escacez de lluvias, 
haJlándose de pastos y de aguadas, 
lo que perjudica grajulemente al ga-
nado que no se encuentra en muy 
buenas eondicioiics. á p«'sar de que 
ta estado sanitaria es satisfactorio 
en general, excepto en el término de 
Songo, en Oriente, donde se han pre-
sentado algunos casos de carbunclo 
sintomátioo en el vacuno, cuya enfer-
medad será combatida con la vacu-
na preventiva, sin qu^ tengan no-
ticias del ganado caballar ni del de 
cerda, cómo tampoco de las aves de 
corral, que se hallan en buenas con-
diciones. 
—Í^^^Í ^mm 
CRONICAS D E LA EXPOSICION 
V A C I A S C O S A S 
L A G A S A 
JOYERiA F R A N C E S A 
Recibe cousta iuem^me las ú l t i m a ^ nove-
dades en Joyas de oro, br i l lan tes y obje-
to* de F a n t a s í a para r-ffalos. 
Caliano 76. T e l é f o n o A-4264. 
P L A T O D E L D I A 
Ropa-vieja 
Hace día* que ese gran cliismoso que 
se llama "e l cable" anunció que unas 
damas babían salido a la calle, en Ma-
drid, con la nueva saya-pantalón que, 
modelo de moderna indumentaria fe-
menina, trata de imponer la moda de 
París . 
Xo citaríamos ese hecho, si persona 
que nos merece el mayor crédito no nos 
hubiese asegurado que syer tarde de-
buíó con el flamante traj^ bisexu-al una 
dama habanera, que/''lo lindó bajando 
por O'Reilly y subiendo por Obispo 
basta el Parque Central, donde montó 
en \m coche, perdiéndose de vista. 
Se nos dit-e que el nuevo ve.s-Hds-flus 
cansó admiración y provocó .sonrisas, 
iMichieheos y comentarios, cosa natural 
t ratándose del primero. Pero ya nos 
iremos habituando, porque las señoraf; 
son atroces cuando dicen " á seguir una 
moda." Dentro de poco, las sayas y Us 
enaguas pasarán á la historia con' el 
caliíicativo de ropa vieja. 
Hablando sinceramente, no debe cho-
carnos el nuevo ropaje femenino, por-
que sabido es que hay muchas señoras 
aficionadas á ¡youerse los pantalones... 
y deede que el mundo es mundo se los 
vienen poniendo en sentido figurado. 
/, Qnc mucho que ahora se los pongan 
en realidad? 
Poco á poco han ido usando las da-
mas todas las prendas masculinas: ca-
misa de pechera,"cuellos y puños plan-
chados, corbata, chaleco, fra-c, levita. 
honihín, bastón. Nunca se habían atre 
vid;o con los pantalones externos y ya 
wa hora de que se atreviesen. 
No conviene contrariar á las señoras I le los primeros 
^n ese capricho de la onoda porque en- ! bles no más para contemplar y adnil 
tonces la acogerán con más empeño y I rar las cesas aceptables ú óptimas 
hasta las suegras querrán ponerse los \ fttt? Bá brindan á su curiosidad, 
pantalones, como si ya hace tiempo no Pu.js aiqiií lo hemos entendido do 
otra suéPte, hasta el punto d-e que ef 
Comité Ejecutivo únicamente se \ \ \ 
d^Qipaidb d'c abrir la Exposición y de 
IXo vamos á hablar hoy de la Sec-
ción td-e ludus í r ias , ni de la de Artes, 
ni dte la de Agricultura, ctaotte s • x -
.1 •'• 'ti ejemplar^ tan raros y tan prc-
cicsos. aunque no en tanto número 
como sería de apeibecer t ra tándose de 
un país eminentemente agrícola como 
este. Queremos discurrir más bien 
acerca " i iras cosas relacionadas 
con la Exposición, pero que nada t'c-
neu que ver con las instalaciones, 
con los productos, con su parte sus-
tantiva, en una palabra. De esto con-
•1iimaT«mos hablando, ó escribien-
do ," si ustedes lo prefieren así. en los 
días qne aún faltan para la clausur.i. 
del C 'rtamen. señalada para, el próxi-
mo día 13, fecha que agrada sohr -
manera al señor Martínez; Ortiz. (jpiiién 
no cree en agüeros ni en superciherías 
( ¡ fe lk él!) A pesar de lo que ya. he-
mos «dicho en estas crónicas respecto 
á lo que en la (Quinta de los Molinos 
se nos ofrece en. materia de indus tnü , 
de trabajo, de producción en genera";, 
aún nos qu5^1 a muc*ho por decir a-cerca 
de tan f'cnndta materia y quizá sea de 
lo más curioso é importante. 
Hacemos e«ta salvedad, que es opor-
mna, y necesaria, por^iue tenemos 
nm-itra mesa de trabajo ilena de car-
tas de exjrositorf's de .segnntia, tercera 
y aún de cuarta fila i solicitan.lo 
' ' bom'bos" y reclamos para sus pro-
ductos, que son siempre los mejores y 
los mó.-- c Iterante miente presentado;., 
seigún el hen'évnilo y desiniteresado j u i -
cio de los propios padres de la criatu-
ra. Con respecto á «sto debo Jieclarar 
<}ue ya he recibido muellísimos disgus-
tos y grangeádome nuirnerosas anti-
patías (siendo como son. Dios me las 
aumenttO porque hay prógimo que 
presenta en un r incón olvidado cuatro 
bártulos de mala muerte y se conside-
ra con wlerecho á que se le dedique 
una. plana, entera, apurando en su elo-
gio todos los recurso^ ide la hipérbole. 
Pero no era dte esto precisament? 
de lo que deseábamos ha'blar á los 
lectores, sino de otras cosas bien 
opuestas; por ejemplo: de la ausencia 
de un programa dle fiestas en el recin-
to de la Exposición. En todo espec-
táculo de esta índole se eiiidau prefe-
i-entemente sus organ-izadores de com-
binar un programa selecto de iHver-
siones públicas con números de posi-
tivo interés y de sensacionail novedad, 
pues saben qiue los productos y obje-
tos expueetos, por notables y orí árma-
les que sean, sólo interesan y atraen 
á la mayoría de los visitantes duran-
días, los iudispensa-
los llevasen puestos. 
Lo mejor es dejarlas y á buen seguro 
que ellas mismas desecharán la nueva 
prenda de vestir, especialmente las jó-
venes solteras, si los muchachos se con-
• rotan á cantar bajito, cuando las vean 
en ese traje, la conocida ntinha que di-
ce: 
"Con jyantalón 
son malas de qi téter ; 
por eso yo 
no quiero á esa mv jer.'" 
Y ya verán ustedes qué pronto suel-
tan la nueva prenda de vestir, antes 
ipie los mismos hombres reunidos 
•n asamblea magna, se resistan á ca-
íarse, a l grito de guerra de: 
—¡ Abajo los pantalones! 
ü . 
recoger el pi'odueto de las entradas, 
conste qiíe no decimos esto en tono de 
censura ni de reproche, que no cabe 
en quien, como el que suscribe ha en-
>.alza(do más de una vez la gestión en-
tusiasta y pa'tri-ótica de los señores 
die] Comité, entre los cual-es contamos 
con muy .ii^tiniguidos y pre'dilectos 
amigos. Lo- dec.fmoB porque el Certa-
meniquese es ta celebrando en la Quin-
ta de los? Molinos inspíranos hondas y 
sinceráis s impat ías , y quisiéramos que 
el enorme público que acude diaria-
mente á visitarlo no aílVirtiese en él 
ninguna deficiencia ostensible y sí 
metivo's suficientes para la expansión, 
el regocijo y la alabanza. 
mm mm. uum mvm 
A V I S O 
NUEVA VIA D E COMUNICACION 
A CASA BLANCA Y COJIMAR 
Se pone en conocimiento del público, que el día 5 de Marzo de 
1911, á las 2 p. m., se inaugura rá el servicio nuevo de vapores entre 
LUZ y CASA BLANCA, proporcionando un medio rápido y cómodo 
de comunicación con aquel barrio importante de la Habana. Además 
se pondrá un servicio de automóviles entre Casa Blanca y el pintores-
co balneario de COJIMAR, que ya se halla dotado del excelente hotel 
"Campoamor." 
PAITA ESTOS SERVICIOS SE OBSERVARA E L SIGUIENTE 
ITENERABIO, HASTA NUEVO AVISO. %nm DE LUZ A CASA BIANCA: 
Automóviles de Casa Blanca á Cojimar: Automóviles de Cojimar á Casa Blanca: 
Cada media hora , desde las 5 a. ra 
hasta las 11 p. tn. ' y hasta las 12 p. 
m. 1o« Sibados y Dominaros). VAPOKS DE CASA BIANCA A LUZ: g a ^ ^ ^ g t f i ^ 
m̂m,̂̂ m̂̂mmmmmmmmmmmmm̂mmmm̂mm,̂mmm̂mmmm̂mmmimm p- ra- HJ* s á b a d o s y Dominíroal. 
Cada hora, desde las 6.46 a. m. 
hasta las 9.41 p. m. 
Cada hora, desde las 6.16a. ra. 
hasta las 9.15 p. m. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
De Luz á Casa Blanca ó vice versa . . . 5 cts. Cy. 
De Casa Blanca ó Cojimar ó vice versa . 1 0 , , „ 
Se ^ d v i e r t e al públ ico au tomovi l i s ta , que esta es la via m á s c ó m o d a y pron 
ta para llegar á la Calzada de Gü ines , pasando por Guanabacoa y Santa Mar í a del 
Rosario. Las tar i fas por a u t o m ó v i l entre Luz y Casa Blanca SOJI de: 
20 cts. por un a u t o m ó v i l con su chauffeur de capacidad para 2 personas. 
30 ct». por un a u t o m ó v i l t o n su chauffeur de capacidad para 3 á 5 personas. 
60 cts. por un automov. l con su chauffeur de capacidad para 6 ó m á s personas 
, Ademas se c o b r a r á el pasaje de 5 cts. por cada pasajero. 
Habana, tódj IVhr.Mode u n K - H o b e r t o M . O r r . Administra-
do. ' . . n . n i l . - / - r a / , / . - fíobert». Agente General de Pasaje?. 
I M M M , , M » » » ^ 
! 1 ' 3-3 
ISe nos dirá qwo ú pesar de éarec i# 
de programa de fiestas, la E x p o l i e n 
es un éxito de pirMifo cual nadie pu-
do haber soñakio. Ks cierta. TJH Ha' t-
na ntera se eougreg-a toda* ¡as noches 
en la que fué señorial residencia ve-
rsoiegia de los Capitanes Generales es-
paüoi !' ro es que aún el prim-'r 
efeeto» ge mantiene vivo, es q^e toda-
v:a no se ha ex-tin-pruS-.lo -la now i;i I. B 
éolteei lodo por,|u^ la Exposición es 
una empi-t-sa generosa y i;atr]ótica qu.? 
ba qalda bien lá to'dos por lo que sñgni-
fj -a. por lo que revela. Mas no ntehe 
ecSMKCin en olvido que no eonvien.' 
abusar de la eonde.semdeneia popu-
lar, que es preciso procuj-ar que el 
Certaimeu no llegue á producir hastio 
y riue en sus postri inerías saiga el pú-
blico de él cansayo y aburrulo. Tén-
gasv •en rU Mita que la mejor impresión 
es siempre la última y que por eso en 
tedia ceremonia, en tO'áo especiaeul» 
en "todo programa de fiestas, se, d-'.jíi 
lo mis vistoso, lo más emocionan te. 
lo m<as a!grada;ble y sobresaliente partí 
eÜ epíío^o. i>ara el diesf?niac^. Aliguien 
nos objetará que los últ imos días de 
nuestra modesta Exposición han '.le 
SÍ'!- may animados, que se preparan 
oond&rtos de Orfeones para ameni-
zarlos, simulacros de incendio, un í 
gran sesión de fuegos artificiales, fes-
tival infantil . . . .Está bien, pero 
a piarte, de que esto no constituye un 
gran programa—el programa que nos-
otros apeteceríamos—no es la iniciati-
va, el esfuerzo, la acción del Comité 
Ejecutivo lo que se ve en todo ello. 
lEs esta—la-falta de un proig.rama— 
una d.'fi.-iiMicia niiiiy sensible, qne se-
ría imperdonable si el iComité no hu-
biese realizado tantas cosas buenas. 
La onra misma de la Exposición, en 
m 'hermoso conrjiinto. lo redime y lo 
salva. 
E.sta noche canta en la Quinita de 
los Molinos el Orfeón Eúskaro. Su 
presencia en los terrenos de la Expo-
si(;ión ha d'e illevar seguramente uii 
enorme contingente de público. Lau-
reanos con el pttoostt premio en el 
Concurso del Ñadona l . los simpáti-
cos hijos de la val-erosa Eus^arifi han 
recobrado en b;:iena l id sus prestigios 
artísticos y á IVst-ejarlos y aplaudirlos 
irá esta no'chc á. la Exposición un con-
tingente nutridísimo de aficionados á 
lais masas corales, que. en buena hora 
se diga, van adquiriendo en Cnba po-
sitivo arraiigo y notoria importancia. 
íEl Orfeón Euskaro in terpre tará en 
la audición de esta noche el siguiente 
programa : 
1* Tlluni-abarj'a.— Inchansti. 
8o ¡Escenas Tá r t a r a s .—L. de K i l -
llé. (Obra eon la qne llevó el Primer 
IVemio en el Concurso de Orfeones.) 
3° a Ume Ederbat (arreglado,"; 
b Jianrak-Bat (original.) Oo-
goiv.a. 
'En ibcien prcigrama. de puro sabor 
ca-tizo. evocador ¡dte íntimas, de inten-
sos, de gloriosos recue;r'dos para los 
r.ohles descendientes de ese .gran pue-
blo que figura en la historia de Es-
paña como un blaeon d'e'inextinguible 
gloria. 
•—Y el Orfeón Astmdano ¿.cuándo 
catata ?—Es la pregunte qne se hacen 
nr::e.hos • i'̂ sde qne «e anunció qne pre-
paraba también su conicierto. Y pata 
saitislfacería, contestaremos que el Or-, 
fedn Asturianio cantará , alternando 
con la 'Banda; de Bombares, el próxi-
mo jueves por la nodhe, pues el vier--
aes. que etra la fecba indicada., se nos 
Bnnneia qnie es l a fijada para el simu-
lacro de incendio. 
Oe todas maneras, como aún faltan 
días, sclbra tiempo para anunciar de-
•bátamente la feciha. definitiva. Do qne 
sí pódemeos asegurar es que tanto la 
Bauda de Bomberos como el Orfeón 
Astnriano se presentarán en la Quin-
ta, de los Mmilin'os con un excelente 
proigrama y qne se eongregará allí 
para aplandirlos una concurrencia nu-
merosísrma. 
Y por abora ¿para qué sab-r m á s ' 
S e c c i ó n de Industria 
E l Junido nombrado p âra esta Éjee-
oión-ba acordarlo eoiu-^k-r á los 18»j 
es^ositciies que han acndido al Cer-
íamen, veintisiete ÍTra'ndes í^emios, 
»noventa y cuatro medallas de oro. 
! (in'.-uenta y siete de plata, veint i t rés 
• de brotoee y quince menciones honorí-
ficas. 
Üportuuamenite publicaremos lofi 
nombres .d'e los iii;i,;.-triiil-'s agracia-
E L O R D E N P U B L I C O 
En el territorio de la República 
reina perfecto orden. Las damas pre-
cavidas liguen guardada en su toca-
jdor la botella, de aguardiente uva r i -
j vera, bebida que alivia con rapidez 
j los dolores periódicos propios del be-
llo sexo. 
¡después que haya permanecido algu-
nos meses en Cuba. 
E l señor Alorda hará una extensa 
información del importante certa-
men nacional que al presente se cele-
¡ bra en Cuba. Asimismo adquirirá 
ciiSD$Ofl £&toa y elementos gráficos 
¡puedan coctriLuir á que demos á co-
¡nocer QÜmpiMamezite en el extranje-
• )'o, en sus múltiples manifestaciones, 
. los grandes progresos realizados por 
I Cuba desde que se constinryera en 
[ nacionalidad. 
i Envidiamos á nuestro buen amigo 
' la fortuna de restituirse, aunque sólo 
•'sea temporalmente, al suelo patrio, y 
i deseárnosle que tenga un viaje mm-
¡fel iz ." 
La colonia cubana, según noticias 
que hemos rcc:bi lo de Barcelona, hi-
zo al señor Alorda una despedida 
í muy cariñosa á su salida do aquella 
ciudad. 
Charles Aguirre 
Bien sabe Dios que siempre he huido 
de la lisonja como de cosa vituperable. 
Bien sabe Dios que no me agrada adu-
lar á los hombres que saben, y que 
acostumbro alejarme de los que Uegan 
á las alturas más encumbradas de la 
sociedad. Pero esta disposición 4e m^ 
alma no me impide que escriba unas 
cuartillas en elogio de un amigo bueno, 
de un amigo sincero é invariable, que 
en nada se parece á ciertos farsantes 
de alfirún brillo que fácilmente se o l tv 
dan de los que fueron sus camarada.s. 
¿Quién no conoce en Cuba al nuevo 
Jefe de Policía? ¿Quién no ha oído í* -̂
blar de las gallardías de su carácter, 
altivo con los soberbios y suave con los 
umildes? ¿'Quién no ha oido hablar K1 
su amor á la. justicia y do los servicios 
que el valiente coronel ha prestado á 
la República? 
náce algunos años que le trato en 
la intimidad, y cada día aumenta mi 
admiración hacia ese simpático cubano 
y nobilísimo caballero. 
En f l nuevo Jefe de Policía pueden 
tener ilimitada confianza los ciudada-
nos que no se'apartan de la honradez, 
qne se complacen en cumplir las leyes 
y viven del trabajo honrado. Charles 
Aguirre lo mismo premiará al bueno 
que castigará á los malo^. á los que v i -
ven de la maldad y andan por las en-
crucijadas de los vicios. 
Cuando él abandone su puesto, podrá 
decir con noble ortrullo, como un céle-
bre personaje de la ant igüedad: 
—He defendido los intereses de Ta 
República. 
J . V I E R A. 
ER San Katae! 32 
fotografía de Cülorainas y Ca.. 6 RE 
TRATOS m : ? S E I A L E S ó 6 POSTA- j 
LES POR U N PESO. TIeuratos al pía- . 
: tino, á la tonta china y al creyón, á i 
i precios reducidos. Damos pruebas co 
' mo garantía . 
L A S E 0 0 8 0 R 3 X 
AlBiacM t Oiiiiicaria ? Jnpetería 
Escogidas plantas artificiales. Ca-
prichosos objetos para regalos. Ju-
guetes de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terraeotta. 
Obispo 85 Teléfono A :37Q9 
Habana 
EL SR. FRANCISCO ALORDA 
De la revista cubana que se publica 
en Barcelona con el t í tulo de "Cuba 
en Europa," copiamos lo que signe: 
• 'En el vapor "Legazpi ," de la 
Compañía Trasat lánt ica , sa ldrá hoy 
de este puerto para la llab-ana, nues-
tro querido amigo y compatriota se-
ñor Francisco Alorda. Administrador 
de "Cuba en Europa." 
Desde los comienzos de esta publi-
cación puso el señor Alorda por com-
pleto al servicio de la misma su inte-
ligencia y actividad. 
La tarea aquí realizada con celo > 
emusiasmo dignos de todo elogio, va 
el señor Alorda á continuarla en 
nuestro país, haeia donde se dirige 
animado de propósitos tan favorables 
para esta revista como para Cuba, á 
la que deseamos representar digna-
mente en el periodismo europeo. 
El viaje de nuestro administrador 
se t raducirá en una más profusa, cir-
culación de "Cuba en Europa," no 
sólo por la República cubana, sino 
por todos los países hispano-america-
nos y por los Estados Cuidos, qno 
también, recorrerá el señor Alorda. 
Creemos cumplir un deber reco-
mendando á nuestros lectores la mag-
nífica é iustructiva obra "'Les Pein-
tres Ilustres," editada en Par ís , ba-
jo la dirección de M . Henry Roujou, 
Seeretarlo de la Academia de Bellas 
Artes de Francia, con gran lujo de 
grabados tricolores. 
Ha sido siempre el pueblo de Cuba 
amante de la música y de la poesía, 
y bueno sería que lo fuese también 
de la pintura, y eomo por desgracia 
no tiene museos donde aprender á 
amarla en los grandes maestros, pre-
ciso es que conozca "Les Pein-
tres Ilustres," obra sumamente ba-
rata, al aleaiDoe de todas las fortunas. 
No obstante ser una de las más 
completas que existen, en ella están 
representadas la escuela de Veneeia 
por el Fiziano y el Tintoreto; la fla-
menca por Van Dyck, Pranz, Hals y 
Rubens; los españoles por Muri l lo , 
Velázquez, el Greco, G-oya y Ribera; 
losf franjcescs por ^Vatteau, Vigee le 
Brun, Delacroix y otros; los italianos 
por Miguel Angel, Rafael Fra Angé-
lico, Leonardo de V i n c i ; los alema-
ríes por Holbein • los holaaideses por 
Rembrandt, en fin, todas las estrellas 
de este gran arte. 
Véndese la colección en casa de 
Carbón, "Roma," Obispo. 
SERVICIO FORENSE 
DE LA 
DP las notas que nos envía el doctor 
Ramón del Cueto, director del "Servi-
cio Forense de la Habana." sobre lo 
practicado durante eí mes de Enero, 
extractamos lo siguiente: 
Se hicieron 39 autopsias, correspon-
diendo á 25 blancos. 7 negros, 6 mesti-
zos y un amarillo. 
Por el sexo, fueron 27 varones y 12 
hembras. 
Por la edad. 16 menores de un año. 
2 de diez á veinte añas. 11 de veinte á 
cuarenta. 2 de cuarenta á sesenta y 3 
mavores de sesenta. 
Por la nacionalidad fueron 27 cuba-
nos y 12 extranjeros. 
Los servicios prestados en reconoci-
mientos y otras diligencias judiciales, 
fueron 955'. 
AVISO DE CARNAVAL 
Avisamos por este medio á nuestros 
favorecedores, que se provean eon an. 
ticipaeión de serpentinas y conffetis, 
toda vez que hay escasez en plaza de 
estos art ículos y ser mucha la de-
manda. 
LOS REYES MAOOS, (Miaño 73 
y la sucursal, San Miguel 5. 
N E C R O L O G I A 
Ayer nos ccanunieó el cable el fai| 
cimiento en España de la respetable ** 
ñora Ramona Morán de í-oyos, madr* 
amantísima de los comerciantes de !* 
te plaza, los señores Francisco Povo*" 
socios de la firma Garda Tuñón y Con!* 
pañía y de los señores Adolfo. Eugenio 
David / Pedro 1 v>yos. que repr(**.ut ' 
la firma de Poyos y Hmncs. 
Reciban nuestros aipreeiables amiái 
ed más sentido pésamp y tengan resi» 
nación suficiente para soportar tan r^" 
do golpe. 
n o t i c í a s 
d e l p u e r t o 
L A CA PITA NIA DEL PUERTO , 
Hoy. á las nueve de la mañana, tomó 
posesión de la Capitanía del Puerto 
para ettyb cargo ha sido nombrado ! 
cientemente. nuestro apreeiablo anricQ 
el teniente coronel -lefe de la Marina 
Nacional, señor Julio Morales Coello. 
El Jefe de Despacho, señor Villapol 
hizo la presentación del personal de U 
C;ipitanía y de la Corporación ^ 
Prácticos de] Puerto, ai nuevo jefe v 
el capitán señor Preña, lo hizo del pep. 
sonal de la policía del puerto. 
Después de haber tomado posesión d 
.señor Morales Coello. pasaron á su des-
paeho para saludarlo varios jefes y ->H. 
cíales de la IMarina y los reportéis de 
la prensa quo diariamente eondurren á 
aquellas oficinas. 
E L K. CECTLTK 
En la mañana de hoy fondeó on 
puerto el vapor alemán £<K. Cecilie/' 
procedente de Hamburgo. y escalas. 
Conduce earga general y 134 pasaje, 
ros. 
Entre estos últimos figuran, el señor 
Rafael Abren, rico hacendado de esta 
isla; Mr. Pretech, representante dr. la 
casa Usehla Treres de Gablons. y clon 
Emilio Xalting. tanibién representan,e 
de varias casas europeas. 
E L CITALMETTE 
Este vapor americano entró en puer-
to procedente de Xew Orleng, con earga 
y B4 pasajeros. 
P A S A J E R O S 
En el vapor "Vig i lanc ia" qüe fon-
deó en puerto ayer tarde procedente de 
Xew York, han llegado á esta capital 
los siguientes señores : -
Dr. F. A. W i l d y señora: ingenieros, 
Alcxander S. Me Lennan, R. Gunning, 
W. WaHace y los señores R. E. Fattl í 
y Frank Geyer y señora. 
REEMBARCADOS 
Durante el mes de Febrero último 
han sido reembarcados por distintas 
cansas y para diferentes puntos, ena-
renta y nueve pasajeros llegados á est* 
puerto. 
M U E B L E S d e V i e n a , m o d e r n o s . 
M U E B L E S t a p i z a d o s , f r a n c e s e s , 
p a r a s a l o n e s y g a b i n e t e s . 
M U E B L E C I T O S d e c a p r i c h o . 
V i t r i n a s 
Lo m á s nuevo y elegante acaba de importarlo 
" V E R S A L L E S " 
O b i s p o n . 8 4 y O ' R e i l l y n . 7 3 
H i e r r o y C o m p . 
L o s H o t e l e s 
S E V I L L A . — T . J. Evar.s. Macón , Miss.; 
A . T . Smar t y s e ñ o r a , A t l a t a : M . López, 
-\>v.- Y o r k ; D. Candfleld y famil ia , Now 
Y o r k : F. E. Mil lón y s e ñ o r a , Chicago; A. E. 
Deanes y s e ñ a r a , X o w Y o r k ; Sra. J. E. Me 
L a u g i i n g é h i ja , New Y o r k ; T, A. Pres-
ton y s e ñ o r a . Chicago; E. C. W i l l s y se-
ño ra , G r c m v i c h ; G. Ken t v s e ñ o r a . Xew 
Y o r k ; C. M . Cla rk y fami l ia . Xew York ; 
Re i l ly y s e ñ o r a . New Jersey; G. Dei l l y se-
ño ra , Bos ton; E. J. B roch y s e ñ o r a , New 
Jersey; Sra. D. C. Berger, X e w Jersey; C. 
B. Benson y s e ñ o r a , Chicago; Emor ick y 
s e ñ o r a , Chicago; T. A. Paje y señora , 
Chicago. 
AMERICA.—Wm. H u f h é r , s e ñ ó t e y fa-
m i l i a , H o t Ep inys ; T, O. Maxson, K'-y 
West ; John A. Morse. Bath . M e : W m . L. 
Cornwi ! y s e ñ o r a , R i c h m o n d ; .1. C. Epps y 
s e ñ o r a , R i c h m o n d ; Sra. A. F. Crargs, Rich-
mond; J. W . Werer , Sandnky, Ohio; Ldo. J. 
Pnig , Habana ; J. Peet, Ing la t e r r a ; Good-
man A. M i l l e r , Chicago; Mrs . W, B. Á n d e r -
son, Mineapol i s : Miss A. C. Werule , Chica-
go. 
P A R A M E E 
bien hay que i r á " E l Jerezano," vof 
sos variados platos, su gazpacho fres-
co, y «u arroz con pollo á todas horas. 
^ Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa lleorando a la Habana. 
PRADO 102 
e; 512 30-10 
Si tipnc niños vaya por G-aliano SI, 
que Alfonso Par ís realiza todas las 
confceeiones para niños y niñas. í W 
un gran surtido en vestidilos impe-
rios y ropones para paseo y gran co-
lección de fluses de piqué y lavables 
de dos é catorce años. 
"Realiza 10.000 chalinas fiinas á 10, 
16 y 20 centavo»; 5,000 mamelucos 
á 30, 40 y 50 centavos; infinidad de 
gorras y sombreros desde 20 centa-
vos; hay gran surtido en capotas fi-
nas. 
\ aya hoy mismo. 
0 625 0-23 
Poilteanta Habanero 
CARNAVAL BE 1911 
BRANDES BAILES DE DISFRAZ 
e 761 
Estos bailes serán públicos. 
Profesores: Enrique Peña, Mi-
guel Simpatía y Corbacho. 
Caballeros. 80 centavos.—Se-
ñoras 40 centavos. 
219" 26-23 F 
W 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdiá 5T3 de la tarde—^Maratí 3 dr 1011. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
JEP H l IE5 JE*- 3E3 H . O 
MONUMENTO A LA VIRGEN DE LA ROCA 
Estatua que coronará el monumento que ha de erigirse en 
Bayona de Galicia. 
ÜI E J S T - A Car J*L X J XJI 313 G r J£L. 
yidárid 10. 
Brillanií.->iiji;i r^suító la fiesta oele-
brada. ayer por la inváe en el Real, 
patrocinada por S. H . la Reina dona 
Vicior i ; i . cnyos productos se desti-
nan a la constnioeióa del monumen-
to á la Virgen de la Eoea Bayo-
na (Galicia). * 
El j>ensamiento de este monumen-
to es bellísimo. 
El monumento de la Virgren <ie •le, 
Roea se alzará en un -monte cono-
cido con el nombre de San Roque, en 
la pintoresca vil la de Bayona, playa 
veraniega poco conocida y do exce-
lentes condiciones de clima y sin imr 
belleza. Este monte tiene 90 metros 
de altura sobre el nivel del mar; la 
imageai de la Virgen tiene 17'50 me-
tros de altura; se está construyentlo 
desde el día 18 de Septiembre del 
año pasado, en que fué colocada la 
primera piedra por la Duquesa de la 
Conquista, en representación de S. M . 
la Reina Victoria. La estatua es de 
granito: cara y manos, de mármol ; 
carabela y corona, de hierro forjado. 
'El referido monte, que baña el mar 
en sus yacimientos, está situado á la 
entrada Oeste de Bayona y al final 
del paseo de Luis Calleja. 
E3 iniciador de este proyecto es el 
conocido industrial gallego don Lau-
reano Salgado; el arquitecto autor, 
don Antonio iPalacios, y el escultor 
que modelo la ' 'maquete," don An-
gel Martínez. 
Los empresarios del Real son, co-
mo es sabido, don Luis Calleja, bur-
galés de .nacimiento, pero amante ad-
mirador de Galicia y generoso pro-
tector de aquel rinconcito. donde pa-
sa los veranos desde ¡hace muahos 
años, y don Antonio Boceta, gallego 
de la cabeza á ios pies. La fiesta ha-
bía da oontar, como contó, con todo 
lo qije dependiese del Real. 
Además, los hijos de Galicia for-
man una especie de masonería, ins-
pirada en su gran amor á la ' • terri-
na ." Dan ejemplo de utnión, de dis-
ciplina y de entusiasmo por todo lo 
que sea "gallego."' 
Así, la función de ayer, sin estre-
pitosos reclamos previos, tuyo un pú-
blico que llenó absolutamente todas 
las localidades del grarr teatro. 
Asistían á la fiesta la Reina Victo-
ria, la Reina Cristina y los Infantes 
doña María Teresa, doña Isabel, do-
ña Luisa, don Fernando y don Car-
loa. 
Comenzó el festival con un con-
cierto, ejecutado por la Banda Mu-
nicipal de Madrid, bajo la dirección 
del maestro Vi l la . Número primero 
de su programa fué la bella y senti-
da ^••Alborada,"' de Vciga, que fué 
aplaudida con entusiasmo, así como 
la '<íRapsodia h ú n g a r a , " de Listz. 
Distinguidos aficionados represen-
taron luego el apropósito lírico en 
tres cuadros y en verso, libro de Jo-
sé [Marín Barreiro, titulado " L a Vir-
gen de la Ro'-a."' 
Es una leyenda en acción; sencilla, 
poética, muy bien versificada, en la 
cual so manifiesta actriz muy notable 
la señorita doña Pilar A'DÜ J . <\nc di-
jo su papel sintiéndolo dé verdad, y 
fueron muy aplaudidos los señores 
don Satnrmno Requejo, don Manuel 
Collado, don Ramón .Martínez de la 
Riva y don José Mora, por lo bien 
que hicieron su trabajo. 
El coro lo formaban bellísimas y 
distinguidas señoritas de la colonia 
gallega, que vestían el típico traje 
dé aquella región y lucían valiosas 
joyas. 
Eran las señoritas Pilar de la Ca-
rrera. María Fernández. Teresa y Lo-
la Sobejano. Blanca Mojítejoj Lola y 
Cruz Jaques. Amalia. Carlota y Ma-
tilde Escriba. Avelina Araoz ÉUjiao, 
María Escribano, Soledad Carral. 
Dolores Menesrs. María Luisa íron-
zález, Pilar Conzález, Concepción Se-
rrano. Angeles ( íni jarro. Casikla del 
Río, Margarita Rniz. Rosario y Ma-
ría Antnniano. Amparo Alonso, Lau-
ra del Valle. Avelina Fernández, Car-
inen del Valle, Flora ¿e Miinicl. Ma-
ría Fernández y ¡López, María y Te-
resa Enjuto, Leonor Hernández Age-
ro, Alicia y Blena Aleo-berro, ("onsnc-
lo Cordero y Concha DucazcáL 
Cantaron de modo admirable la 
salve con que termina la obra, y bai-
laron la clá-sica muiñeira como se pu"-
de bailar á orillas del SIL 
Hay un momento en que el tío Pe-
dro dice á una de las ahleaiias: 
"Entona una canción en honor de 
la Virgen de la Peña y de la Reina 
que honra esta tiesta con su presen-
c i a . . . ^ 
Tu viva atronador resonó en toda 
la sala. 
Y la aldeana—la bella señorita Ma-
ría Teresa Sobejano—cantó con voz 
divina y con arte exquisito la delicio-
sa melodía de Baldomir "Meus amo-
res." Con oirse las mejores voces en 
aquel teatro, pocas tan hermosas y 
bien timbradas como la de la señori-
ta Sobejano pueden oirse. ¡Y qué ex-
presión, qué delicadeza, qué alma pu-
so la criatura en la eanciónl 
Los aplausos fueron tan sinceros y 
persistentes, que la repetición se im-
puso. 
A l terminar la representación, el 
autor, del libro, (ion ..luán Marín 'Ba-
rreiro, salió tres veces á escena. 
L a orquesta del teatro Real ejecu-
tó á continuación la "suite V i g o , " 
de aires regionales gallegos, de los 
maestros Souta-llo y %Amiren.. 
Inspiración y dominio del tecnicis-
mo musical revelan estos jóvenes au-
tores en esta obra, que el público 
aplaudió mucho, y con justicia, ha-
biéndoles salir repetidas veces al pal-
co escénico. 
Después, Afrodisio y Lancho, ó 
Lancho y A'frodisio, ofrecieron un 
•brillantísimo asalto á sable, en el que 
ambos rivalizaron eé maestría y ele-
gancia. Fueron objeto de grandes 
ovaciones. 
(Formaron el Jurado en este nota-
ble asalto los señores Saint-Aubin, 
Marqués de Vivero, Calleja (don 
'Luis), don Víctor Vil lar , don José 
Marín del Busto y don José Santa 
María. 
iSeguidamente. la Pareto. la diva 
jilguero, cantó como ella sólo sabe y 
puede cantar, el aria de "Ofe l ia , " de 
Faccio, y una delicada canción de 
Grieg. Ovacione-;, bra^oe, flores, etc. 
Í-';,'ÍÍ imente, P\ acto tercero de 
'*Tosca."" Anselmi. adamadís imo has-
ta el delirio en la famosa romanza, y 
después, la Brozzia y é!. ovacionados, 
con jii.>ticia, por el trabajo excelen-
" [ue ambos artistas ejecutaron. 
Kn suma, una vcla:ia inolvidable 
por lo hermosa. Y ¡viva Galicia! 
¡ Rosa y testigos por parte del novio 
• don Gonzalo Blanco y don Manuel 
: R c l r í g n e z y por la novia don Enrique 
| Rodrígiiez y don Manuel Cote lo. 
j En el expreso tíe la tarde marcha-
| ron les ó espesados á Málaga, donae 
se proponen pasar una temporada. 
í P a r a e l D U R I O D i : L A M A R I N A ) 
Comisaría regia de Fomento.—Noti-
cias alarmantes.—Dos anécdotas.— 
De dinero y santidad, la mitad de la 
mitad.—A casane tocan. 
IT 
Las dos causea-las que anteceden 
Sou.mi:e>lrM ib- los mil in;-i.lentes quA 
ocurren ep Sevilla con motivo de las 
riadas, de mu lo qué ya ven ustedes la 
pravedad Qne habrá podido tener en-
tre nosotros ci pasado temporal. Y 
ahora para concluir esta crónica dé 
hoy. allá va el siírinení.c capítulo de 
Snmeneos cel'braJos. precisamente, eii 
los tiempos en qne se decía que Sevi-
lla estaba en una situación desespera-
da. . .¡Ya loVreoI y tan desesperada. 
A'case la clase. 
Be? Jas 
AVei" contrajeroji .matrimonio la be-
lilfeims señorit'a Ana María Sarmienvo 
v Aguilar con eO da^fcinjyiliüo joiyeii 
ursann;":s:- Ion Jírna-cio Puente y Ce-
páda. Bcn üjo la unión el Capellán 
inlilyóT dé la ducal le Osr.na don An-
tonio Navarro Casans. y fueron testi-
gos por pai^e dé la novia don Carlos 
A renco '"V/mrsañas. don-Pedro Ber-
rialdez; don José Espi'nosa y Cepeda 
y den Ég^iácio Iv-pina y Omeda. y| por 
parte ¿«3 novio, don Rafael Barnuevo 
y Tasnayo. Manuel iBámeaitbs 
Barnuevo. don Fdlípe Espina y Cepe-
da y don Rafael Sarmiento Aguilar. . 
Fio-nrairon como padrinos doña Con-
cepción y don José Sarmiento Agui-
lar. 
Les invitados fueron obsequiados 
eistpléndidament -. 
litífl -lesp-¡saldos una vez terminada 
la ceremonia, salieron para Cádiz y 
otras poblaciones. 
« * * 
'Ayer larde y en efl domicilio de la 
nevia. se celebró la boda de la bellí-
sima y disl imrniida señorita Aníreles 
Sónico y Peralta con el ihrstra'do abn-
^ado del Es'tado don Andinés Amado 
y R. -de Villebardit. 
Af);!1ii'.-iron á los contrayentes la 
madre dell novio doña Olemencia R. 
die Yil'e.'Dai'flj:. y el padre de la novia 
/ÍOTI Onofre " Sun ico. 
De testiigos actiraron don Javier 
Pcralia. don Imís Cardiel. don Nicolás 
Gcimez Rull y don José Sirárez Peral-
ta por pafcte de la novia y por la" «del 
novio don Ktlix Sónchez Blanco, don 
B'eibastilán Pérez Afoníant y don Luís 
Amado. 
IÍOS invi1a:dos fueron óbsequiados 
con un espléndido ' • lunch." 
iLos recién casados marcharon á 
Maldrid. 
A la una de la tarde de ayer 'han 
eontraido matrimonio en el domicilio 
de la novia la di^tinginlda señorita Ju . 
lia Escamilla y el joven dooi José Car-
ni-ona G«arcía, 
A causa del reciente luto de la' no-
via, el acto se verificó en familia. 
F.reron padrinos don Antonio Car-
mona v d o ñ a Carmen García de la 
P D n i H I P A ? n C l l i n i IIOII 'D ,bMo * laenfermediiB qoie BOfofe-
U l l U n i U A u Ü L A i l U A L U Ü I A lñ dw*™*™*? señora de nuestro par-
I tic ni a r amigo don Guillermo L>ev7.¡d i , 
Bracke.mbury. hermana de don Juan 
Domínguez Osborne. se ha aplaaa)lo 
la boda de diebo señor con la señori-
I ta Miaría Manjón. y para cayo acto 
había venido á esta el ihistrísiano se-
ñor Obispo de Tuy. 
1-^ boda tendm lugar á ser posible 
el domingo próximo. 
iPor tal motivo el referido Prelado 
se de tendrá en esta hasta que t-Miiri 
lugar el acto. 
« « 
iEn el domicilio de la novia contra-
jeron matrimonio la ¡bella señori ta 
Carmela Artiiguez Mata y el dkítin'g'ui-
do joven don Francisco González Gal-
vez. B;?ndiiio la unión el Rector del 
Seminario y apadrinaro-n á los contra-
yentes la hermosa y simpiática señori-
ta Lol.i Arliguez. hermana de la •.o-
vin. y el hermano del novio don Fran-
cisco. 
Los invitados fueron obsequiados 
e spl é nd i1, i amient e o r ira n i zá ndose ale-
gre fiesta que duró 'hasta altas horas 
de la noche. 
Los nuevos esposos marcharán á 
'Córdolba. dond1? f i jarán su residencia. 
Muchas fedicidades en su nuervo es-
tado. 
* « 
En la parroquia de San Lorenzo, 
an t̂e el ailtar de Señor del Gratn Po-
der, sie celeibró la boda de la bella y 
simpática señorita Julia Díaz Herrera 
con nuestro querido emiigo don Fer-
naindo Tolédaaio Linder. 
La novia lucía traje negro, de seda, 
y velo blanco de desposada, adornáín-
dose con el sinnibóli'co azahar. 
¡Fueron padrinos doña Carmen Ca-
san y don José Toledano. 
Terminada la ceremonia pasaron los 
invitados á la morada de los (padres 
de los recién^ casiados, donde se les 
obseijuió es.plléndidameute. 
Organizóse después una agradable 
fiesta, en la que tocó el piano, con él 
¡gusto en ella peculiar, la hermana le 
la contraiyente y profesora de la So-
fiedad de Amigos del País, señorita 
Teresa Díaz. 
Asistieron, entre otras con o ciclas 
personas, los señores de iReinoso. don 
Fernando, muy conocidos en la Haba-
na, de Millián (don José.) con su hi-
ja Mar ía : de García, (don José ; ) Ih 
López Silva; de García Leanez; de 
RoMedo (don [E)u'genio':) de Ira o la, 
con sus hijas Socorro y Cristina; d'e 
B ie l ; con su 'bella hijai Luisa, las se-
ñori tas María Muñón. Elvira Ronnay. 
Mercedes y Coneíha Redonda, Hermi-
nia del Pino. Pespita Guisado, y otras 
que no recuerda. 
# 
Se ha celebrado en Jerez la boda de 
la bella señori ta Carmen Lambarry 
con el Capitán de infantería de la zo-
na de Motr i l , don Antonio iContreras 
Aranda. 
Los caso ¡Monseñor Juan T. iS'án-" 
chez Remate, siendo apadrinados los 
novios por doña Rosario Arandia de 
Contreras y don Rafael Lamlbarry. 
A'ctuaron de testigos los señores 
Conde de Morphy, don Mariano 
Sáuelhez Romate, don Rafael García 
del Salto, don Oaspar Pastor, don 
•Gonzalo del Rio y don Sebast ián Aran, 
da; representando al Juez, actuó don 
(Manuel de Isasi. 
(Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con esplíéndido almuerzo-
comida. . 
iLos señores dte Contreras, que se 
encuentran en /Sevilla, marcharán á 
Granada y después-á Motr i l . 
_ Ha firmado el contrato de esponsa-
les en la parroquia de San Bartolomé, 
la beilla señori ta Araceli Blanco Dié-
guez y nnestrb estimado amigo don 
Manuei Sj'ív? 9áiMÍhez. 
¿Fueron testigos don Félix Navarre-
te Domínigruez. don Juan .Mestr. s Ma-
rín y don Antonio Ra^gio iMontes. La 
boda se celebrará en breve. 
«Le ha sido concedida real licencia 
para contraer maitrimonio con doña 
Josefa Jiménez y Téllez, al capi tán 
dé Caballería de la Su'binspeccióu le 
las tropa* de esta región, don Tuan 
•vh-'dliy y Castri l lón. 
Alye.r eow&gfteíiCMQ matrimonio Ib 
be^llá y distinfaiida señori ta Dolores 
Ooírdillo ¡RedíT.guez y el conocido jo-
ven don Carlos Llórente y Lacave. 
Los nuevos esposos ma rcharon' en ^ 
extireso ú Msdtid', dbndie p.-nnanee*» 
rián \\m<¿t teni'pou'ada en el hotel Ritz.-
Aiyer se verificó en el doimicilio le 
la distinguida «eñiora idoña Regla 
Marijon, viuda de S'ánchez Bedoya, l í 
boda de su soflDrina la bella y ekigautd 
se ñu rita Q la ría Mamjón tPalacios con 
don Juan Domínguez Osborne, primo-
génito ded sieñor (Barón djel 'Gracia 
iFiguraron de padiinos doña (Regla 
Manjon y «J! Barém, dte iGiracia Real y 
de testigos) el Capitián 'General señor 
Delgado Zúlela, el .teniente Hermaim) 
Mao'or de la Reail Maestranza señor 
Matriqués de Villapanlés, el Gond'e de 
Saiivt Claude, el Marqués del Va lie 
d!e la Reina, D . Tom ás Ibartra, el Con-
de de 'Gomara, d'on Francisco Oomzá-
lez Ibarra, don José Bethancourt, 
don Antonio T/eón Manjón- y dora Ma-
nuel iLaraña Bee'quer. 
En la sfuntuosia' rntorada die don Jo-
sé Viáziquez 'Rodríguez, tuvo lugar el 
nnlaee de su bella hi ja Amparo Váz-
quez de la Lastra, con don Rieardo 
Serra y Piekman, hijo de los 'Marque-
ses dte 8an José 
(La ceremonia se eeiebró en uno de 
los swlones convertíd1-.) en capilla y 
bendijo la •unión el cura de la Magda-
lena, d'oai' Jo*é iGonzIáleí! Aívarez, hiu 
llámdose presente el juez don José Ro-
mero. 
iPueron (padrinos d'on José Vázquez 
Rodnlguiez y la Maaiquesa idtó San Ob-
sté de Serra, madre del novio; d'o tes-
tigos asistieron' el Marques de Torre-
nueva, don Enrique iParladé, don Jo-
sé Víáaque-z die la Lastra, el i l a r q u é s 
de Pickman, d'on Carlos Serra y Pick-
man ly don J^ernando- Serra y Piek-
man. 
Entre las mndhas y distinguidas 
personas que asistiea'on al acto, se 
conitaMan la señora, viuda de Ternero, 
viuda ídte Pickinain, ÍMairiq'U'esa de Jerez 
de 'líos iCa'ballieroa, señora de S'cíhools, 
doña María Tieresa Campo y señora de 
don Alfredo /Alvarez ¡Espino. 
•La novia lucía rico tra.je blanco con 
lenieaj'es dfe lOhantilLy y valiosas al-
'hajaaj 
ÍJOS novios 'mare'haixm en automóvi] 
« la haciendía ¡de s*̂  señor hermano el 
Marqués die iSan José de Serra. . .. 
IA este punto, el cronista da paá 
á su mano, pues sd si^ne relatando 
corbata brilla SefJor» Sorti ja de fan tas í a Medallas con I m á g e n e s Dije de bri l lantes 
A l l i l e r 
de corbata 
Marquesa de b r i -
l lantes. 
Grabado r ico 
M a r e e a r t m e z 
G R A N D E P O S I T O D E JOYERÍA 
:: FINA D E B R I L L A N T E S :: 
L o t e s d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a -
ñ o s , J o y e r í a c o r r i e n t e s i n b r i l l a n t e s . 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a f á b r i c a m á s a n t i g u a 
d e R E L O J E S d e S U I Z A f u n d a d a e l a ñ o 1 7 7 0 . 
Muralla 27, altos. Apartado 248. Teléfono A-2604. 
Perla 
y brillantea Capricho BriUantefl Capricho Fant a-sía 
Dije oro mate, relieve 







y bri l lantes Novedad 
V Ma te con diamantes 
DIARIO D E L A MARINA.—Kdi<MÓn de la tarde.—>rarzo 3 de 1011. 
Ib- las y máB bodas, no acabaría 
•Oon esto Í\- con que luego vengan di-
^•^r.-ion^s qii-e se va á acabar el mun-
do y que Zarramplín , ya satben uato-
i - 'ha erea'ii'o aquí la ' 'Liga •cnu'tra el 
inatírimonio," vamos á quedar Inci 
doa como bay Dios. . . 
Pedro Balgañón. 
l . O X O I N K S 
f ¡JOS GOMO EL SOL 
ÜE 
C U E R V O Y S O B U I M O S 
MiiraUit 37 A . ale» 
Tel¿fOB» 602, a>!ógrafo: Te©domiro 
A H a r t a d * 
CUERPO DE POLICIA NiCIOHAL 
Circular de Marzo 2 de 1911 
BL SERVICIO DE RBCORRIDO 
Queda por la presente establecido pa 
ra todas las Estacion'es de Policía, e 
servicio de cuatro boras. 
C'Juirles -1/. Aguirrc, 
Jefe de Policía. 
DIPLOMATICOS 
Por la >Secrot.arí'a de Gobernación, 
con fecha 27 de Febrero próximo pasa-
do, se dice á esta Jefatura lo siguiente: 
" ' E l señor Secretario de Estado, en 
escrito número 1792, de fecha 13 del 
mes en curso, dice á este Centro lo que 
sigue: "Tengo el honor de informar á 
usted, qne cou anta fecha y por haber 
dispuesto su Grobier.no el traslado del 
señor John Lowdon, Vicecónsul de Su 
Majestad Bri tánica en esta Capital, s.̂  
deja sin efecto la autorización de («tilo 
concedida'á dicho señor en 27 de Mar-
i b de 190Í). I » que me complazco en 
comunicarle á fin de que se sirva hacer-
lo saber á las autoridades á que corres-
ponda.—Lo que tengo el honor 
trauscribir á usted para su conocimien-
t o . " 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro de Méjico 
El Ministro de Méjico, señor Go-
doy, visitó esta mañana, al Secretario 
| de Estado, dándole cuenta de que la 
¡Delegación especial enviada por el 
, Gobierno de aquella República, había 
i acordado ob»e<|uiarlp t*o;i un banqu0-
i te, que se celebi*ará el martas próxi-
jmo en el hotel •"Mira-mar." M» corres-
pondencia a Ique ofreció á dicha. De-
legación, el mién-oles último, el señor 
Sauguily en el hot<*l 4'Sevilla. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Notario 
Ha sido expedido título de Xota-
rio, con residencia en Consolación del 
Sur, á favor del Sr. José María Bel-
Irán y Suárez. 
Indulto 
Dé acuerdo con el informe favora-
ble del T^ihunal sentenciador y á pro-
puesta del Secretario de Justicia, ha 
sido indultado Javier Viiardell Ro-
dríguez dél resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año, ocho 
meses y 31 días de prisión correccio-
nal, que le imipuso la Audiencia de 
Camagüey en la causa número 259 de 
1910, del Juzgado de Ciego (ie Avila, 
por disparo de arma de fuego. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
-
Nombramiento 
i . Se han declanido terminados los 
| servicios del maquinista de la Marina 
i Nacional, señor Arctonio VaJoris Ray-
i neri, por hallarse demente, nombrán-
1 dose para dicha plazra al señor Salva-
dor Rodríuez Sar-z, quien deberá su-
! f r i r el correspondiente examen. 
' ' E l señor Secretario de Estado, en 
su escrito mlmiero 1791. de fecha 13 del 
mfia en curso, dice a este Centro lo qué 
áigue: —Tengo el honor de informar h 
usted qiie con esta, fecha se ha dkpuefs-
t.o la eanoelación del Exequátur que í»n 
22 de Junio de 1910 le fué concedido 
por el honorable señor Presidente tic la 
República al señor Eduardo'rarras.jui-
•lla Mjallarmo, para ejercer las funeio 
nes de. Cónsul de Paualmíá en esta (a-
pital. —Lo que me coimplazcn en comu-
nicarle á ñíi d eque se sirva hacerlo sa-
ber á las autoridades á que corre.Kpon-
<ia. Lo que tengo el honor de transcri-
bir á usted para su conccimknto. 
Lo que se circula de orden del señor 





Dejase esta mañana que A popular 
actor de Albisu. don Luis Escribá, se 
hallaba enfermo, cosa que podemos ne-
gar en absoluto, por babernes entrevis-
tado al efecto con tan aplaudido actor. 
ÍLo que le ocurrió fué una simple in-
disposición por haber tomado Hgua fría, 
itjmediatamente después de saborear 
dos tazas de chocolate tipo francés de 
la estrella, producto que según nos di 
jo, le gustaba con delirio, con todo el 
entusiasmo de un hijo de Levante que 
sabe apreciar lo bueno. 
•Celebramos que nada haya ocurrido al 
popular artista que hará esta noche en 
.Mbisu las delicias del público. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Condecorado 
Los doctores Hugo Roberis y Sán-
rhez Fuentes entregaron hoy al se-
ñor Preaidente de la República la 
j i i a c a de la Cruz Roja. 
Invitación 
tfaa comisión formada por el Se-
cretario de Tnslmcción Pública, se-
ñor Mario García Kohly; el 'Superin-
tendente don Luciano Martínez y los 
inspeotorres señores Tamayo y Gar-
cía Espr ín , estuvieron á invitar al 
Neñor Presidente de la República y á 
«n familia para una fiesta es-.-olar 
que se celebrará el martes por la tar-
de en la Exposición (Nacional. 
Los montañeses 
T-ÍOS señores Villanueva. Basoa, 
Sánabez Bu.stamanle y López, Presi-
denta y miembros de la Sociedad 
Moni añesa de Beneficencia, solicita-
ron el indulto de varios comprovin-
cianos. 
Por Alquízar 
Avompañada del Gobernador Pro-
uncial , Sr. Aabort, estuvo hoy e-n Pa-
lacio una i-omisión de vecinos de A l -
unizar, formada por el Alcalde, se-
ñor Lauz. Dr. Collazo, Ju l i án Martí-
nez y el Sr. Far iñas , quienes solicita-
rfm la continuación de las obras de la 
carretera del citado pueblo a Guaní-
mar, f-nyos trabajos han sido suspen-
didos por falta de fondos. 
Ascensos 
Los tenientes del Cuerpo de A r t i -
llem'a don Jo?»5 María Bttttieh y don 
Mannel Gómez Rivero, han sido as-
cendidos á capitanes. 
Para cubrir las vacA&tes que di-
chos señores dejan han sido ascendi-
OÓslos segundos TenienteR don José 
Beniahé y don Domingo del Monte y 
Mnrtínf 7 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Ascensos 
Con motivo de haber renunciado el 
señor Emilio M-aamata la plaza, de ofi-
cial quinto, que desempeñaba, ha sido 
i ascendido para dicha plaza eí oficial 
i cuarto señor Xarriso ¡Sánchez; para 
j la piaaiá vacante de 4»te el oficial 
; tercero, señor Luis Mar ía Pérez ; pa-
i ra esta plaza el oficial segundo, señor 
i Caries Claiidio Q-árate. y para ésta, eí 
¡oficial primero, señor Fernando Pena, 
i ¡labi 'viicse por t a i to corriHo riguro-
saineürte ol escalafón. 
E^irevista 
• 
i/SÍ-a maña'ua se entrevistó con el 
; Secretario do Agi-icultura, el señor 
I.OirferwiO A. Cañizares, quien regresó 
I el martes de Tanrpa y Cayo HUPSO, 
I después de haber cumplido la comi-
\ sión que lo conrffió el Gobierno de cs-
t i idiar las neeesidades de las familias 
' de agricnltores cubanos que residen 
en diríras poblaciones y las cuales de-
sean su repatr iación. 
El señor Cañizares dejó ¡jjúSns^itiíí-
dos ('oanités para anotar las solicitu-
des, trayendo una lista como de 
oc^beníta y tr^s familias. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Choque y lesiones 
El O-obernador Provincial, recibió 
ayer tarde un telegrama del agente 
especial, seoñr Barreras, part icipán-
dole que en la mañana de dicho dicho 
día Wn motor eléctrico de la "Hava-
jna Centrar ' entró en el chucho de la 
Estación de San José de las Lajas 
| chocando contra una carreta que es-
itaba allí descargando caña y leaio-
I mando gravemente al carretonero 
K T a n c i s c o Dávila. 
El conductor del motor fué dMeni-
i do y puesto á disposición del Juz-
I gado. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doeua en adelante. Ha-
cemas trabajos á domicilio. Colominas 
y Corap.. San Bafael 32 . Almacén de 
efectos fotográficos. 
ASUNTOS VARIOS 
, $ 73,817.73 
. ., 2.883.86 
Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Febrero de 
1911: 
Por rentas. . . . 
Por impuestos. , 
Un almuerzo 
E l señor Arturo Xespereira. sar-
«ronto Jefe del C uerpo de Expertos d--1 
la Policía Xacional, con motivo de la 
recompensa de que fué objeto por los 
servicios por él prestados al frente de 
dicha Sección durante e] mando del 
general Riva, obsequió ayer con un 
almuerzo íntimo en su domu-ilio á los 
individuos que- forman el Grupo de 
Expertos, y á varios oíros amigos, en-
tre los cunles se encontraban miem-
bros de la Policía Xacionítl y Judi-
cial y de la prensa. 
SJe brindó por la prosperidad de los 
distintos ruerpos de Policía de la l ía -
bniia. por la unión y roneordia de los 
mismos, y hubo trapes de respeto, fea» 
m í o y agradecimiento para los seño-
res Jerez Varona y Riva. así como 
.también para los actuak-s Jefes de la 
Policía Judicial, señoms Beek y Mu-
ñoz, y por últ imo s* habló de hacer 
••uan'ós psf^.-rzo^ po«n posibles entre 
1 ^ miembros de la Policía Xacional. 
allí presentes, para cooperar al buen 
éxito de }a.s sre^tiones del nuevo Jefe, 
cororiél Charlea Aguirre. 
TELEGRiMAS POB EL CiBLE 
E S T A D O S J J x N I D O S 
S e r v i c i a «le l a P r e a s a A s a c i a d a 
1XEVITABLE S E S I O X 
KXTRAORDIXARIA 
Washirvyton, Marzo 3. 
Aseg-úrase de una, manera positiva 
en los círculos oficiales, que será ine-
vitable una sesión extraordinaria de 
las Cámaras, si de aquí á mañana á 
la noche, no discute y pone el 'Senado 
á votación el tratado de reciprocidad 
con el Canadá. 
L E Y E S I X E F I C A C E S 
Se ha ei&nerado por completo á 
los funr^onarios del gobierno de Fi-
lipinas de las aoosaciorfas que ss for-
mularon contra ellos de haber incu-
rr ido en grandes irreguAaridades y 
I cohechos en. la admini«itra.cion, vele-
tas y arriendos de las tierras que el 
gobierno adquir ió de las congrega-
: ciones religiosas en aquel archipié-
i la^o. 
Por otra parte, muchas personan 
' apruebaii la declaracicn que han he-
1 cho la mayor ía y. la minoría de la Co-
misión de Asuntos Insulares, respec 
to á la ineficacia ds las acrtuales leyes 
t para impedir el monopolio de las re-
feridas tierras. 
OTRA H U E L G A 
Nueva York, Marzo 3. 
Se han declarado hoy en huelga 
unos trescientos conductores y su-
plentes de carros de las compañías 
de expre-ses. en Jersey City, alegan-
do cue los directores de las referidas 
: compañías han establecido diferen-
: cias irritantes en contra de los que 
tomaron parte en la antsricr huelga. 
Con e«te motivo está paralizado 
desde ayer t o l o el tráfico en Jersey 
Oüy, donde radio» el cuartel general 
de loe huelguistas, y la policía está 
cusJtodiando los establos de las com-
pañías de expresos. 
I L A L E Y D E PEXSíOXES 
APROBADA 
E l Senado aorobó ayer la ley por 
la que conosden los créditos nece-
sarios para las pensiones. 
OP1XIOX D E L V A T I C A X O S O B R E 
E L NUEVO CTABIXRTE 
Roma, Marzo 3. 
E l Vaticano considera el nuevo ga-
binete f r a r s é i pura y simplemente 
como la continuación del aue preei- I 
dio el Dr. Combes; durarte la perma- | 
nencia en el poder de éste y teniendo ¡ 
á M . Delcasre de Ministro de S£la- \ 
ciones Exterior es, oc imió la ruptura 
de relaciones entre Frarbia y el Va-
ticane. 
E l Vaticano prevé aue la subida 
dol nuevo gabinete será la señal para 
el comienzo de una nueva era de ru-
da psrseouciór ' contra la Iglesia y el 
triunfo de la demagogia, que, á su 
juicio, pondrá en peligro los más al-
tos intereses de la República. 
POLFOIA PRESJ DIARIO 
Danville, Virginia, Marzo 3. 
Edgar Stripling, que ha desempe-
ñado la jefatura de policía de esta 
ciudad durante ^cinco años, con el 
DOSBÜKTB su^ueeto^de R. E. Morris, ha 
sido reducido á prisión, por haberse 
descubierto que era en realidad un 
asesino, y que como ta l se encontra-
ba en la peni-en ciaría de Atlanta en 
1897, escapándose mientras se trami-
taba su petición de que se le conce-
diera una nueva vista de la causa. 
Str ipl ing ha confesado que él es el 
p -̂eso mencionado. 
AI TOMOVIL ' 'DESBOCADO" 
Berlín, Marzo 3. 
Con motivo de haber psrdido el do-
minio sobre su máquina, el chauffeur 
de un automóvil militar, se echó éste, 
que andaba á toda velocidad, sobre 
una compañía de infantería, y antes 
que los soldado? pudieran ponerse en 
salvo, derr ibó al suelo un gran núme-
ro de éeíos. de los cuales resultaron 
catorce heridos, y de ellos seis, inclu-
yendo a l teniente que mandaba la 
compañía, de muoba gravedad. 
E L C O L E R A E X LAiS 
I S L A S s A N i n v i c i r 
Honolulú, Marzo 3. 
Se han registrado tres casos de có-
lera en este puerto y sus alrededores, 
y según indicios el contagio, que fué 
t ra ído aquí por los ier rá leros de Fi-
lipinas, se ha extendido va á muchas 
comarcas de este archipiélago. 
SINIESTRO MARITIMO 
E l vaporcito " K a u k a i , " al servi-
cio de la administración de faros, ha 
echado á pique, á la altura de Molo-
kai, la goleta costera "Meiwabimo," 
cuyo pat rón , asido de una tabla que 
!e sirvió de salvavida, fué arrojado 
por las olas á la playa de Lanai. 
Informa el citado pa t rón que se 
ahogaron los siete coreanos que for-




San Petersbnrgo, Marzo 3. 
En despacho de Pekín, se dice que 
el gobierno chino acepta el ofreci-
miento que le ha hecho Rusia, de nom-
brar una comisión mixta, con plenos I 
poderes, para determinar definitiva-
mente los límites entre ambos países, 
desde Abagajtujewek y Transbaika. 
lia hasta el río Argun. 
A C C I O X E S DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S T X I D O S 
Londres, Marzo 3 
Las acciones comunes de ios Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79U) por ciento. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a 10s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 98. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 3. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 674,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E PROVINCIAS 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camagüey, Marzo 2. 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las ocho de h . noche reuniéronse 
los motoristas en, el Círculo de tra-
bajadores. La reunión careció de im-
portancia. A ruegos del Alcalde cir-
cu larán m a ñ a n a los t ranvías . Confe-
renc ia rán ocn el Alcalde el Adminis-
trador de la compañía y una comisión 
de motoristas. Reina tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
LO DEL AYUNTAMIENTO DE REGLA 
A G R E S I O N C O W T R A U N R E P O R T E R 
DETENIDO POR ESTAFA 
D E R O D A S 
Febrero 26. 
E l d í a 23, y en la morada de los f a m i l i a -
res de la novia, oficiando el R.vdo. P r e s b í -
tero Danie l Powere, se ce l eb ró l a boda de 
IfL bella y g-entll s e ñ o r i t a A n g é l i c a de l a 
Barca y el s i m p á t i c o y oorrecto joven V i -
cente D í a z Morales. Apad r ina ron ^, la fel iz 
pareja el cul to y pundonoroso CapitSUi de 
4a Ouard ia Phiral s e ñ o r He r ibe r to H e r n á n -
dez y su joven y elegante esposa s e ñ o r a 
M a r í a de la Parca, cuflaxlo y hermana, res-
• p e c t i v a m e n t é , de la bella desposada. 
Test igos: por la novia, e l doctor Fide! 
r'respo, Alca lde M u n i c i p a l y el Sr. Edua r -
do Sanseric«( , teniente dp la Guard ia R u r a l . 
Por el novio, el goneral Eduardo Q u z m á n , 
representante fi, la C á m a r a y el r i co gana-
dero s e ñ o r F e r m í n L ó p e z Mi ja rea . 
A pesar de la i n t i m i d a d con que se cele-
b r ó el acto, la concurrencia fué selecta y 
nu t r ida , siendo exquisi tamente atendida. 
'Mis votos pot^ su eterna dicha. 
Como t ras •IB. tempestad viene l a calma, 
a s í t ras el enorme bu l l i c io de unas e s p l é n -
didas fiestas ha sucedido una gran t r a n q u i -
l idad, e s p l é n d i d a d i j e . . . y dije b ien; o u m -
plldos con exac t i tud todos los n ú m e r o s de l 
ertenso programa, cada uno de ellos fué 
u r a nota s i m p á t i c a , a g r a d a b i l í s i m a , resu l -
t ando un conjunto a r m ó n i c o , sin n i n g u n a 
nota discordante. 
C o m e n z ó la fiesta con la e lecc ión de " r e i -
na," siendo prnclamada la s e ñ o r i t a Beat r iz 
P é r e z p o r 3,000 votos. 
¡Qué re ina! Verda,de?a soberana de la 
belleza, de la hermosura y elegancia, t i po 
c l á s i c o de nuestra raza., t r i g u e ñ a a r robado-
ra y g e n t i l í s i m a , d i aman te engarzado á l a 
subl ime corona formada por sus cua t ro 
damias de honor, cuat ro cari tas de cielo ca-
paces de t r as to rnar el cerebro mejor equ i -
í l b r a d o . 
H e a q u í sus nombres: Elena Rangel, A u -
gusta p e r s o n i f i c a c i ó n de l a modestia; H e r -
m i n i a Cepero, e B c u l t u r a ü m e n t e hermosa,; 
Eeonor V e l d é s , etebelta y graciosa, y "Ca-
ch i ta" L le ra , una monada. 
Reverentemente mo descubro ante su m a -
geustad augus ta y r i ndo pleito homenaje, de 
admiraclÓTi y respeto á su bella corte. 
No p r o c e d e r í a en jus t i c i a sino dedica-
r a p á r r a f o aparte á una de las "damas." 
& la hermosa He rmin i a , a lma de las fiesta?, 
luchadora incansable, OUP con desprecio 
de su efloria, con un d e s i n t e r é s s in i g u a l , 
en m o v i m i e n t o constante, m u l t i p l i c á n d o s e 
ain cesar, dando ó r d e n e s , d i s p o n i é n d o l o t o -
do, iba i m p r i m i e n d o á cada n ú m e r o del 
p rograma el sello de su c a r á c t e r an imo-
so. Sean « e t a s cortas ' l íneas , flores d e l i -
radas que perfumen, aunque débl l imente , la 
g lo r i a Inmensa de su t r iun fo . 
B9 paseo y batal la do serpentinas, a n i -
m a d í s i m o : hubo verdadero derroche de 
cintas tr icolores, d e s p u é s del paseo, c u b r í a 
el p av imen to una a l fombra de serpentinas 
de regular espesor. 
C o n c u r r i d í s i m o el Parque durante laa 
tres noches de re t re ta con que nos delei-
tó la maífn í f lca Panda de l a Guardia Roi-
ral de Santa Clara, galantemente cedida 
p o r Ha oficial idad del mierpo y d i r lp iaa 
por el cu l to y experto maestro s e ñ o r C á n -
dido Her re ro . Escogidas piezas, admi rab le -
mente ejecutadas, arrancaban á la m u l t i -
t u d repet idas salvas de aplausos. 
El baile infantil del "Liceo" 
A n i m a d í s i m o , porque donde hay n i ñ o s 
hay s iempre a l e g r í a . Hermoso e s p e c t á c u -
lo o f r e c í a n aquellos ampl ios salones. He-
nos do tantas car i tas de á n g e l e s que en 
encantadora confus ión danzaban á c o m p á s 
de alegres vaJses. Con no poco t rabajo p u -
díK t omar nota de algunos n i ñ o s y trajes. 
Heloí- a q u í : F l o r i t a Espinosa, l i n d í s i m a , 
" N a p o l i t a n a : " A s u n c i ó n Gonzá l ez y Dora 
Gracia de "Mariposas." m u y bonitas: Ber -
t a V a l d é s . " B o t ó n de rosa." m u y capr icho-
sa: Aresa Espinosa, de " A f r i c a n a ; " Rober-
t i r o Cepero, de "Payaso." m u y en c a r á c -
te r ; Juana y Consuelo Medina, de " Ja rd i -
i eras:" Josefina H e r n á n d e z , con lujoso t r a -
je c> "sala:" "Fico" L ó p e z , de " C a b a ü l e r o ; " 
E i ; l a l i a Car taya, de "Aldeana ;" M a r í a Ca-
r idad Alvarez . de " B a i l a r i n a ; " Isac N a r a n -
jo, de " G u a j i r o : " Rodulfo Car r i l lo , de "^a -
j e ; " y m u y bien arregladi tos Carlos Pons, 
A u r o r a y L u c í a R u í z RauRel, M a r í a Joa-
q u i r a Gracia. Pedro T o m á s Cepero, Adela 
Reyes. Carmela F e r n á n d e z , Graciela H e r -
n á n d e z . P i l a r Bolutras, A n i t a Grircía . M a r í a 
Car idad Ailonso. Clar i ta de Armas . M a r í a 
S a l o m é S u á r e z . E m i l i t o R a ñ ! y R e n é R u í z , 
M a r í a Cabrt ra. Lnisa Morales y otros m u -
chos «-uyos nombres me e? imposible recor-
dar. T e m i i n ó t an hermosa • fiesta con el 
« n u r . c i a J o reparto d é ju.íruetes que de jó 
m u y « ontentos á todos. 
M i f e l i c i t ac ión á ios r a p á s y á la C o -
m i s i ó n de festejos. 
Dejo para m i próximp. correspondencia 
la c r ó n i c a de loa s-rar^es bailes del " L i -
ceo" y Colonia" E s p a ñ o l a . 
ÉL CORRESÉONSAtc 
UNA V E R D A D 
Tamaño como un templo es la ver-
dad de que no hay más rica aona mj-
neral para las tqifomiedados del ^stó-
rnaso qiif el AGUA DE BORINES. 
Él AGUA DE BORINES no ncasi-
ta ro('mnt'H:;;)i'<i', sus curas maravi-
llosas la TVcomiHidan. 
O T Xl . «3 » 
L O D E B B G D i A 
'El espitan d-e Ta Policía Nacional 
señor Infi-esta destacado en R-egla. ha 
a'nvpüatdío con un nnievo infornte la dfe-
niraeia quie en lít die FVbrero últ imo 
remit ió al Juacraido $6 Inírtrucci-ón de 
la S taá f tn Primiera., ref«rente á ciertas 
irreisrulan-idaidea eéentéASúá en efl .erpe-
diíeote insíraitdlo sobre la r€¡Bt.ift'UCÍóu 
d'el Ayuntamieiiíto de aqiial barrio, 
iDScié el capitán Infiewta qnie en di-
(ho exp^d'ientie aiparecen firmas d$ 
mdiví;lnoa q\%a con .anrt»erk»ndaíí «á la 
•formaeiÓTi del exspedieín.te h;3;bíain fa-
J lee ido coímo eón IPeidaio ,Rey.n.ado Po-
so (a;) •'Pericio Au.ffnriria," que nmrií) 
de wsniHais 'die lesfKKnles que le cansó 
por disparo de arma, á? fci-ego el A'ic:-
iaute C-fl'n'tero al pwceder á la sorpre-
sa díe un' juego prohibido; y Serafín 
¡Barl^ría, que murió en 24 «de A'britl de 
190S. 
También lliaee MaM âa* qn.e los Iná-
pectertes Mnínivipaies enea^gax^s de 
.la rectiñeaioi-ón de •fifrma<» no se toniK-
ron el tmiba.j'O de patesir á los domici-
ilim de los expo9i.eirvte-8, sinio iq-ue s« 
conprtitnlJ-eron en la 'botica, calle ote 
.Martí atónmro 90. tdondie hicieron que 
sa idnieño idon Î sísttHKPiSo Aleinán i;den-
tificase nnáis de SO fírmas die indivi-
duos que él eonoee por ser marcihan-
tes de ett estabileeiimi.einlío y poa' los yá* 
les-q'Uip é'stos expiídiem oa«i diariamente. 
ÍFIacie constar asimismo <|ue los Midi-
•\rííduos que Bd dedicaban <k f i rmar á 
ruiego de otres y «que ¡k> hacían por no 
sa'ber esícriibiT los prirríeros, son Juari 
An'tonio Blanidino, vecino de 27 d1; 
No^'embi'e Efámlsi» 26; J v M a ;Martí-
ni&z, de Placeo 85; BenMo Paz. dip M!á. 
ximo Góme-z 125; Marciano Muro y 
obres m.áis cuyos nombres Imoe -conü-
ta.r. 
Tea-mina eil ^eñoír Tnfrest.a su i n f i r -
me hac&éri&o .ver la «arntóei íCHi de 
que .fulera examiniavib como te^!'^) eí 
éáñút An'to'n'k) iFVrníáddez. vecino de 
Oa-lixto 'García 50, por ser é«te jei*" 
del ^egocialdo de Oertifica.dos del 
AyiMt«núVnto de la Ha'ba'na. en épo-
ca en que I-lé^ó <á -SsaSbo Ni^oekt io ."l 
expediente en ciiefet'ióai. paira 'que sé 
sacanan co»}")ias paTa re-mitirlas al Con-
greso, y a'd'?TO.á« ser el 9*&Wt Ffurn;ÍTi-
der eoinoeedor de los vecinos 'de iRri^la. 
? QFRHET.IiA POTR I N ^ n ^ i l A S 
FRl capitán dft 'Policía de Re^la SP-
ñdr Infiesta se üia 'queírellado ante el 
Juíez Correccional ikA 'Primer Distr i-
to, eontra O^car Tjunar, Director del 
peirió'dioo '"•VMla'.d y Justicia." por 
h.a'ber pubfLcaido nrn s<a!elto titúla la 
l(Tmporta.nite Denuncia " en el cna 1 
invierten terminéis ini.juriosos para 
su persona. , 
AtQ'PiEiariON (CIQN'TTRA 
W íREPORTEU 
Eista. madruigaida 'la policía .de la dé-
cima, estación envió aí vinzjgraido de 
««uifl.rdi'a en clase de dleteniída al •blan-
co erario Afrango y ValJés . vecino de 
"Sian Eirancisco 48. letra A. á cansa 
d.p ihiéifbter TV a lirado -á altas -horas 'de la 
noche en unión de varios individuos 
más, una ai^esión contra el .ioven Al -
fredo fBaritd'a, repór ter de! perió'dioo 
^anba . " 
íSe^ún lo actuado, ha-ce días efl se-
ñor Banida acusó ante efl Juez Correc-
cional de la Seoción ^Vreera. á varios 
indi\-íduo« que le habían faltaKio al 
rsíípeto al t ransi tar-é l pon* la esquina 
áte Zapata'? infanta. 
T>oi9 a.ensaBos fueron condenaídos á 
una multa y a.noche, pajvoe que »e 
p repara íon para efectuar una ven-
¡ganzia,-
'En efecto, al salir anoche el señor 
Ban'ia de la Séptima Estación 'á<e Po-
licía, á donldb fué <á tomar nota .d-e -los 
S IC-A-OS ceurridos en afpnella demar-
caeión, fué avipatio por un a'mi'go su-
yo "Sfe ijUP le preparaban imn ajjr?-?dóri. 
pero 'Banda no l iko -a^o y sxgmó su 
camino, y al llegar al café síírai-.la eu 
In f inía y Zapata, .los mismos sujetos 
piTsar.'os IP abarraron p w el pescuezo, 
le dieron de na:?tonâ o-.s y por úl t imo, 
a! tocar él un siiloato de auxilió, dis-
pararon contra él un revólver. 
E l señor Ban'da reconoció al deta-
nido como á nno ide sus ^gresor^s. 
DETENIDO POR ESTAPA 
El sargento de la Sección de Ex-
pertos de la Policía Nacional, Arturo 
Nespercira y el detective Horacio 
Hnrique, arrestaron en la, tarde de 
ayer al blanco Luis Sabatés Azquete 
ó Azquete Sabatés (a) •*Sabatés ," ed 
eua3 se encontraba rechimado desde 
<-\ mes de Septiembre del año próxi-
mo pasado por el Juez de ins i rucción. 
de k Sección Segunda, en causa por 
estafa de 200 pesos á Donato Fe rnán -
dez, por medio del timo de la ;,Limos-
" Sabatcs se encontraba procesa-
do en rebeldía, y su compañero de 
'•ansa, ol blanco Adolfó Cuervo (a) 
••Montrulpsiío.'" está condenado por 
ese delito á cuatro años de presidio. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
E l letrado señor Fernández Larr i -
n-e.i. pn representación del señor An-
drés Arias y Rodrígupz. vecino de la 
calle de Lamparilla número 20, ha 
untado en el Juzgado de Insíruc-
eióü do la Sección Segnuda una. qne-
rella, en la cual se acusa al señor Jo-
sé K<xnie, dueño del estableriiuipnt > 
" L a Magnolia," situado en Obi»* 
número 17, de los delitos de calum 
y amenazas condicionales. a 
El querellante refiere que siend 
dependiente del señor Guerra fué \\ 0 
raado violentamente por éste para i 
lucrar de la casa, y amenazándole oon 
un revólver, hubo de decirle qu^ él 
Arias—era un estafador, un 
y un bandido, amenazándolo de muer 
te si no decía en dónde estaban lo 
objetos que se suponían robados 
MORDIDA POR U N PER.Ro 
La blanca Juana Saraga Gailá, ve 
ciinia de la calle 15 entre H 6 I . ' fo* 
asistida, por el doctor Tarich, médico 
de guardia en el Centro de Socotro 
del Vedado, de heridas punzante 
en las manos derecha é izquierda 
causadas por mordedura, de un perro' 
propiedad del s?ñor Dámaso Pásalo! 
dos. Secretario del Palacio de la P^v. 
sidencia, 
A l personarse el vigilaWe Uno ^ 
la morada del señor Pasalodos. co¿ 
objeto de recoger el perro y llevarlo 
a-l Gaíbinet-' Bacteriológico, se negó i 
ello la señora del señor Pasalodos. 
DETENOIOX DE U N MOTORISTA 
E l motorista blanco Mareelino To-
rres López, vecino de Concordia nú-
mero 642, que estaiba reclamado por 
el Juez Correccional de la Sección Se-
gunda, en juicio por daño á la. pro-
piedad, fué detenido ayer y remitido 
al vivac por no haber prestado la 
fianza de 100 pesos que dispone la 
Ley, para poder gozar de libertad 
provisional. 
POR ROBO 
Por el vigilante número 871 fué 
detenido ayer el blanco Ramón Bru-
na (a) Puerto Rico ," á virtud d» 
estar acusado por robo hecho pn el 
kiosco establecido en Paula esquina 
á Oficios, el d ía 12 de Febrero úl-
timo. j 
El detenido ingresó en el vivac 
INTOXICACION 
Por el doctor Márquez, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
Vedado, fué asistido ayer al medio 
día el menor Rafael Sájnfchez Rodrí-
guez, de 15 meses de edad y vecino dé 
A entn» Zapata y José M. Gómez, da 
una intoxicación grave originada por 
baber ingerido luz b r i l l a n d e una 
botella que dicho menor creyó rottfi-
ner melado de caña y la cual se hâ  
liaba en el suelo. 
UN NUEVO LIR1I0 
Con muy buen acuerdo, nuestro que-
rido compañero don Jul ián Orbón está 
disponiendo los materialps para publi-
car en im tomo elegante y artístico, ks 
interesantes Crónicas de la Exposi-
c ión" que ha venido publicando en 
tas columnas, y por «u calidad y por 1* 
importancia que tienen en su relación 
con el fomento de la Industria y el C> 
?norpi0.de Cuba, m-erecen el trabajo de 
formar con ellas un libro. 
Aplaudimos calurosamente la idea de 
nuestro ilustrado compañero y nos 
prometemos una nueva satisfaceión al 
hojear las páginas del libro en prensa, 
que ha de tener gran acogida no solo 
entre las expositores á quienes intere-
sa una obra semejante, sino también 
entre el público numerosísimo que na 
visitado la. Exposición y ha leido las 
crónicas mencionadas, y tendrá gn t̂o 
en ver reunid© en nn libro todo lo (pw 
al gran certamen de la producción eu* 
baña se refiere. 
El libro del señor Orbón será edita-
do con gran esmero y con extraordina-
rio lujo de excelente papel y grabados. 
Anticipamos''nuestra enhorabuena al 
querido compañero. 
C U R S O O E B I O L O G I A 
(Instrucción general 7 trabajo* 
prác t i cos ) , - por el doctor Arístidei 
Mostré. 
De venta en la ' 'L ibrer ía ^'"^er&, . 
de Jorge Morlón, Dragones fren*'' » 
teatro Martí , al precio de $3.00 cy. 
AVISOS REIHK0S9S 
wm i 
DE ARROYO ARENAS 
can* "ni v i é r n e s . S d* Marzo , l o . de Cua r« á las sñip de la tardo, da rá . prinol<pio el 
to ejercicio de] V í a - C r u c i s (Estacioncfl) c 
la venorada imagen de N . P. J e s ú s ,̂aZ 
reno del Rescate en e l pueblo del Can^ 
31 
por lis. ta l les de costumbre. , . r 
FJste piadoso acto « e r e p e t i r ! lo* vlrrt 
nes 2o., 3o., 4o. y óo. de Cuaresma 
rrespondieutes á los d í a s 10, 1". 24 
de Marzo. hí¿ 
A l a t e r m i n a c i ó n del V í a - C r u c l s b*-0? 
s e r m ó n todos los v i é r n e s por el RV!l0(rtSg. 
Jorge Camarero de la C o m p a ñ í a de Jea 
L a solemne fiesta que anualmente ^ 
celebra en honor del Nazareno del * ^ 
cate- correpsor.de en este a ñ o al díft.A 
A b r i l . LUncs- de P&scua de Rcsurrecciop-
N 'OTA: Todos lo? v i é m e s del a ñ o . » del 
» de l a m a ñ a n a , hay Misa en honor 
c i v i n o Nazareno. f ¿t 
E l P á r r o c o ÍHA i t a á. todOF les d©vc>t0" , 
t a n mi lagrosa imagen X estos cultos-
E l Cano, Febre ro 25 de 1911-
2257 5ni-26 
" I G L E S I A D E B E L É N 
El domingo 5. S las ocho <3e I * i r i t c . - ^ ' 
se le d i r á la m i s a cantada que nlv;rrgci» 
mente se le nfreoe á. la Sar t l s imn ^ 
de la Caridad del Cobre. Se supn«-
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P A G I N A L I T E R A R I A 
u PPEGÜHTA8 Y RESPUESTAS' E l P r í n c i p e S o l 
na al 
B t A.—No es ni debe ser obligato-
rio poner banderas y divisas patnoti-
^ V-n los edinoios de personas par-, 
tic-, ¡ares, ni en los días de fiesta na-j 
¿ional. Ha s-r un aeto voluntario, 
• e s p o n t á n e o : porque si es forzoso, 
lntoTi-c^s va no tiene nmgun mentó 
1 significa patnotismo. sino ; V m f r J 
^umbre impropia de la dignidad i 
nana. I 
P G. ¡Está usted en buenas 
adiciones para verse eorrespondi-
Establézcase usted y procure 
le la mamá compre en su tienda. 
Con esto v ôn venderle fiado sin pre-
cintarse "á cobrar las cuentas, eeta 
usted en camino de casarse con la 
hija. 
¿ U n catalán.—Busque el modo de 
tener amistad con ella; trátela por 
alcrün tiempo. Después vendrá la oca-
sión do observar y declararse. Pero 
ante todo procure estar en buena po-
gición económica ó al menos demos-
ar que tiene usted medios de ganar-
la vida. Eso es muy importante 
Un suscriptor.—En las monedas do 
plata ospañola aparecen junto al es-
cudo de armas dos columnas y una 
cinta con un rótulo que dice: "Plus 
ultra.'" í̂ c refiere á la leyenda de 
Hércules, el cual dicen que abrió el 
estmiho de Gibraltar. y después, dí-
cese que los fenicios (ó quizá los ro-
manos), creyendo que más allá, del 
Estrecho no había más tierras, levan-
taron un teanplo á Hércules con dos 
gr.'tndes columnas y un TÓtulo con es-
ta frase ''Non pinis ultra." (No 
hay más allá.) Pero después del des-
'ouijrimienío de América quitaron el 
T N o n " al famoso letrero, porque des-
T e entonces está probado que "hay 
n-ás a l lá" (püus ultra.) 
Va-rics.—Lo menos veinte personas 
Hpie preguntan cada semana qué paren-
^^Besco tiene un individuo con los hi-
K o s de un primo hermano. Me asegn-
H a un inteligente que los tales son so-
b r i n o s segundos . "Recibí un dibu.io 
SRsquemático enviado por " ü n lec-
K o r " para aclarar ese punto. Lo es-
tudiaré si hay tiempo : pero me pare-
^•e que no lo habrá para una cosa tan 
Hafladí . 
I JOTIGAS BATURRAS 
Por Alberto Casañal. 
JAeva.8 la cara tan puerca 
nv.p pué pombrarso en tu cara; 
anoch« sembré yp uií beso, 
y . . . salló una bofetada. 
Kl ^̂ l<in!'•̂  rtlé receta 
qfie no coma pa enránie. 
í'Biediéz, y que sistemica 
de curar enfermedades! 
Una coz me ái6 la burra 
y tú m'hicistes traición. 
Mucha mal m'has hecho, maña, 
pero más m'hlzo la coz. 
I>a burra quié más cebada, 
y mi mujer quié otro traje... 
¡Rediéz y que caro cuesta 
tener en casa animales! 
M U S E O 
Copias de la Gioconda 
Kn cada museo de pinturas, exis-
men algunas por las cuales sienten 
-marcadísima preferencia los copistas. 
Así ocurre, y no es de sorprender, 
¿£on la *'Gioconda," de Leonardo de 
B^inci. Tantas y tantas son las joyas 
B e esa. joya pictórica abandonadas en 
mi nmseo del Louvre, que no cabeu en 
ga estancia destinada á. guardarlas, por 
Bo cual la dirección de ese museo, au-
Itorizadá eouve-.nientemente. ha deci-
Idido ponerlas á la venta. 
I D I L I O 
X I I 
E n el muelle se encontraba medio 
pueblo. L a noticia del regreso de San-
tiago corriera de casa en casa, haciendo 
que salieran en tropel todos sus com-
pañeros de fatigas. Las mujeres que. 
recogían las b ireadas apiñábanse á 
charlar, llenas de gozo: y fuera áe su 
grupo charlatán, correteaban -los chi-
ciielos que habían de ser pronto pesca-
dores.—que lo eran ya algunas veces. 
Cuando á lo lejos apareció la barca, las 
•inujerucas gritaron, los rapaces aplau-
dieron y los hombres sonrieron silen-
ciosos. L a barca parecía una arañuela: 
y las remos eran patas, que zumbaban 
en el aire y se hundían en el mar. Des-
pués, cuando la barca se acercó, pare-
cía un pájaro: y los remos, oscilantes 
en el mismo único plano, eran alas ner. 
viesas y temblonas. Y la estela de la 
barca rebrillaba entre dos líneas te-
nues, blanquecinas, que señalaban los 
remos al penetrar en el agua y al le-
vantarse luego chorreantes. Y la este-
la de la barca rifábase en hilillos espu-
mosos, y era como un largo beso de pro-
mesas que empezaba á deshacerse en 
cuanto se imprimía y se mareaba. 
E n la barca, veíase á los hombres in-
clinarse y levantarse sobre la hilera de 
bancos, bañando en azul los remos, que 
rasgaban el azul y hacían crugir el to-
lete; y al tenderse los hombres hacía 
atrás, en un esfuerzo común y con un 
ritmo común, la barca cabriteaba, y el 
remo â pare úa de repente desprendien-
do liiiillcs blancos sobre itítinitos azules. 
Y cuando vieron el muelle, los hom-
bres estallaron de emoción; Tiago abra-
zó á un compañero: sobre el tono grisá-
ceo del crepúsculo parecían estatuas 
negras. 
Algunas nubeciHas blanquecinas vo-
laron como palomar camino cM hori-
zonte : el -301 las encendió, y hechas pa-
vesas, las desparramó en el cielo; el 
sol dejaba estela, lo mismo que la bar-
ca. Y hubo un instante en que. 1* es-
tela del sol se lanzó sobre la estela de 
la barca, y ks blancuras abiertas eomo 
heridas del azul de las abismos, res-
plandecieron con fosforencia vivida, 
arrancada á sus pliegues plateadoB. 
•El mar volví-.! á adormecerse bajo un 
velo de matices de betón; como enor-
mes lentejuelas, en él brillaban á tre-
chos con un blando vacilante palpitar, 
largas manchas indecisas, luminosas; la 
indoleneii cri.stona de la tarde reposa-
ba sobre el agua como si fuera maciza 
( -trujándola, aplanándola y dejándola 
¡K'iias revolverse en una ondulación 
•:¡usada y lenta; y era tal la opresión 
en muchas partes, que alguna vez el 
agua se cansalba, luchaba, y se resistía, 
«dejando ver en sus lomos hondas es-
trías, largos surcos, huellas de la opre-
sión de la indolencia exasperada en la 
lucha. 
—'\ E n - u - u . . . ! ¡ E u . . . u . . . u ! 
—¡ Alantre. . . ! ¡ E u . . u . . . ! 
Y aqui'llos brazos se hiwhaban atibo-
rrados do venas, y aquellos,pechos se 
raizaban, se comprimían jadeantes: la 
barca saltaba ansiosa, como si fuera 
un pez que apareciera á flor de la su-
perficie, y brineara, y se hundiera nue-
vamente para brincar otra vez. 
E l muelle era pequeñín: uiia caleta 
bien aprovechada; por un lado, enco-
giéronse las rocas, cuajadas de algas y 
musgos; por el otro, l-anzóse un mura-
llón que se erguía soberbio y retador, á 
pesar de no hallarse terminado; y lue-
go, dé la caleta desprendíase la ría, 
que penetraba en la villa como una cin-
ta de plata. Las aguas encajonábanse 
en el muelle, recamándolo de odes y de 
conchas: y cuando se retiraban, la cale-
ta presentaba sus honduras zarra-
pastrosas y feas...— 
Los que esperaban, decían un rosa-
rio de ruegos y de gritos: 
—¡ l íala, que ta . . . ! 
Y la barca avanzaba, y avanzaba: 
—¡ H a l a . . . hum. . . ! 
Atracaron; saltó Tiago. Y el abuelo 
arrojóse sobre él, y abrazáronse trému-
los y Iceos; el abuelo clamaba sollozan-
te: * 
—¡ F í u . . . vixu de mió alma! . . . 
Y escuchóse un llorar desgarrador, 
mientras todos envolvían al marino; un 
llorar amoroso y exaltado, largo tiem-
po contenido.—y que por eso inventa-
ba brusco. Y el marino vio á Consuelo 
y la cubrió con su mirada noble, pic-
tórica de energía pasional; y fué hacia 
ella: 
—¡Vamos, vamos! Non llores; non 
sias tonta . . . 
Las palabras le ahogaiban; tenía que 
masticarlas al decirlas: 
—¡Vamos, vamosI Y a ves que non 
fué n á . . . 
Y el llorar de Consuelo a-paciguósa 
y brillaron sus ojos de alegría porque 
Henos de lúgrimas aún, subió á ellos el 
color de una sonrisa. 
Cua^ndo llegaron á la casucha. en-
contraron á la nena y al rapaz. Uno y 
otro se engarrafaron á las piernas de 
Santiago, quien los alzó en el aire uno 
tras otro, dando un beso á cada uno. 
Y siguióse un diluvio de -preguntas, 
porque todos los vecinos querían en-
terarse del naufragio, y de la suerte 
del náufrago, y de sus impresiones y 
sentires. E l gozo del a'buelo llenó el 
hogar; lo que antes hacía la inquietud, 
habíalo el gozo ahora. Restregábase 
las manos, andaba de une 'á otra par-
te, sin estar quieto en ninguna. Tiago 
habíase sentado junto al fuego, con la 
la nen^ y el rapaz en las rodillas. Ca-
da vez que pasaba frente á él, el vie-
jecillo le instaba alegremente: 
—Cunta . . . Cunta . . . 
Trago habló; penara mucho. E l au-
xilio llegara en el momento en que la 
muerte abríale los brazos. ¿ A qué decir 
nrás ? ¿ A qué ? Eso era todo. Y Consuelo 
volvió á gimotean, mientras todos ca-
llaban encogidos, como si el presenti-
miento los helara. Pero luego sobrepú-
sose la dicha, y la moaa rió y cantó á la 
nena., que no se despegaba de su lado: 
—Coteyo, oye.. . 
Y con impertinencia pegajosa, pidió 
á todos que la oyeran, sin decir nada á 
ninguno. Y el suplicar de la nena, ao» 
naba á laimentación y parecía quejum-
bre. Consuelo la cogió, y canticó: 
Duérmete, neña guapina, 
duérmete, que vien la mora . . . 
Pregunta de puerta en puerta 
ú ta la neña que Hora. . . 
Y seguía, con inflexión de arrullo: 
— E a . . . eh . . . E a . . . eh . . . 
L a nena no repetía la canción ; la ne-
na no cesaba de pedir que se la oyese; 
y debatíase inquieta, y desasosegada, y 
quejumbrosa. A Consuelo asaltóle ds 
repente una. idea peregrina ; abrió la 
boca á ta nena, y en el iinico hueco son-
rosado que la encía dejaba entre los 
dientes, vio un puntito lechoso que aso-
maba : y gritó: 
—¡ E l diente... ! ¡El diente... 
E r a verdad: apareciera el diente, el 
único que faltaba en la boquita, el tar-
dío, el rezagado, el que el abuelo no 
quería que. í l egase . . . E l abuelo mascu-
lló: 
—Que Dios lu traiga con bien. . . 
Y luego, se postraron de rodillas; y 
sin saber si rezaban por gratitud ó por 
miedo, en medio del amor y de la in-
tranquilidad, en medio del temor y del 
placer, cayeron como óleo santo ñores 
inmaculadas del espíritu: 
—Dios te salve. María, llena eres de 
gracia; el Señor es contigo, bendita tu 
eres. . . 
CONSTANTINO C A B A L . 
D E L C E R C A D O A J E N O 
—1¡ Tunante! Me han dicho que fu-
mas en mi pipa. 
—ijMienten, papá! Pregúntaselo á 
la criada, y,verás cómo dice que sólo 
fumo cigarros de hoija. 
Galanterías de nn éran señor 
E N Q U E T E 
¿<£né virtud' desearía usted en la 
mu^er que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Pues desearía, me amase hasta, el 
sacrificio, que á la par que culta fuese 
modesta y cuidadosa de su hogar, en 
donde encerrase todo su cariño. 
P. Eboey. 
Que tenga una barbaridad de dinero 
para con él 'comprarle cuanto se le an-
toje, hasta que se fastidie completamen-
te ; que odie á todos los hombres, menos 
á mí, si tuviera la desgracia de casar-
me con ella. 
Pepe. 
E n mi esposa desaría primeramente 
que me amase, luego que tuviera un 
'buen corazón, porque de él, nacen todas 
las virtudes. 
También deseo que sea educada y po-
sea alguna ilustración, y si unido á es-
to, es hermosa y elegante, completaría 
mi ideal. 
Salvad-or. 
Desearía, que fuera ante todo, discreta 
y de nobles sentimientos y sobre todo 
que poseyera k nobleza del alma que 
para mí es el mejor don que debe po-
seer la mujer. 
De físico no deseo que sea ninguna 
Venus de Milo, y sí un tipo pasajero 
que tan solo agradara á mi persona. 
iEn lo que "k la edad se refiere la pre-
feriría; más bien de veinte que de quin-
ce, por ser edad' de más juicio en la mu-
jer. 
M. Villa. 
Desearía que Ta mujer que haya de 
ser mi espasa albergue sentimientos al-
tamente cristianos, siendo sincera, bue-
na y caritativa : y en lo ¡físico, que sea 
esbelta y elegante; pero, sobre todo, qiie 
tenga siempre en sus labios una inge-
Lnua sonrisa para su esposo. 
W. San Martin. 
U N A B U E N A N O T I C I A A L B E L L O S E X O 
! I 
P a r a dar cab ida á las grandes remesas de a r t í c u l o s de verano, desde hoy comen-
zamos á l iquidar nues tra actual existencia á la mi tad de su verdadero valor. 
P a r a t r a j e s y d i s f r a c e s d e l o s B A I L E S D E M A S C A R A S , 
r e a l i z a m o s l a s s e d a s , a s í c o m o p a r a l a s e l e g a n t e s 
s o i r e e s d e l a O p e r a . 
E n nuestra E x p o s i c i ó n permanente e n c o n t r a r á n s iempre las damas las ú l t i m a s 
creac iones de los m á s a famados modistos parisienses, tanto en telas, como en sombre-
r a , adornos y f a n t a s í a s . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
E L E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
e 811 
E n estos tiempos en que ya no se 
latieren como competencia las galan-
terías de los grandes, y la de los pe-
queños han desaparecido, no deja de 
tener interés el siguiente sucedido cu-
yo protagonista fué el príncipe Luis 
Francisco de Conti, una de las figu-
ras más originales del siglo X V I I I , 
E l príncipe se había enamorado de 
la bellísima condesa de Bot. Un día 
la dijo: 
—Yo desearía, señora, que aceptara 
un recuerdo mío. ¿Qué cosa podría 
serle agradable á usted? 
Sonrióse la condesa, se ruborizó y 
contestó luego: 
—'Una cosa extraordinariamente 
pueril. j-Nb me atrevo á decirla! 
—•Anímese usted. 
—Pues bien, lo diré. A mí me gus-
tan los pájaros extraordinariamente 
y he querido mucho á un canario que 
me regalaron hace tres años. Desea-
ría tener el retrato del canario en 
una sortija. 
— L o tendrá. 
—Pero no aceptaré la sortija más 
que a condición de que sea muy sen-
cilla y el retrato no tenga nada va-
lioso alrededer. 
—'Está l̂ ien. 
E l príncipe mandó hacer el retrato 
en una delgadísima hnja de marfil. 
Un anillo de oro muy delgado cons-
tituía la sortija. Pero en vez de un 
cristal que protegiera la miniatura, 
mandó tallar un diamante de gran ta-
maño, de modo que en el centro que-
dase como un finísimo cristal. 
No le valió la treta. L a condesa 
de Bot aceptó la sortija y devolvió la 
piedra preciosa. 
E l príncipe Gonti estaba en la obli-
gación de disculparse. Tomó la plu-
ma y solicitó perdón en una ingenio-
sa misiva. 
Y para secar lo escrito, espolvoreo 
la carta con el diamante que había 
mandado pulverizar exprofeso. 
De la Sita. Carmela Segura y Menocal 
{Un harco que se aleja de la playa.) 
Desamarra las cadenas, 
de la playa en las arenas 
no d(?be tu barco estar; 
deja mi canto y tus penas 
para internarte en el mar. 
Adiós niña. ¡ Bate el vuelo 
y al surcar tu barquichuelo 
para más feliz región, 
agita al aire el pañuelo, 
que es ave de corazón! 
Ricardo Rodríguez Cáceres. 
(Un paisaje triste de invierno, en un 
campó desierto.) 
E n este triste paisaje 
sin viveza, ni color, 
pon una nota de amor: 
¡ verás que lindo miraje 1 
Que entre el tupido follaje 
cante un ave enamorad;), 
y verás luz de alborada 
rielando en el arroyuelo. 
Amor, Esencia del cielo: 
tu haces mundos de la nada!! 
Joaquín N . Ai-anihuru. 
Para Manuel Ugart». 
Xada hay que me apene tanto como lo» 
niños tristes. Ver á esos adolescen-
tes silenciosos, cabizbajos, no frecuentan-
do lugares de expansión, sino entregados 
fi. la sombría soledad de lo incognoscible; 
teniendo en sus almitas el génnen d« 'la 
decepción: y ver ¿ <?sos pobrecinos i 
| quienes la vida debía sonreír, andar coa 
[ vaguedad, con el escepticismo que da «I 
; v-ivir al través de los años. 
Lo recordaré siempre. Vivía yo enton-
ces, en un segundo piso de la calle de Ri-
ela. Acuella noche, aprovechando una idea 
i sugerida por la lectura de "Cuadros Con-
temporáneos." escribía un artículo para "Bl 
Heraldo Americano." de New York, cuando 
percibí que Ja puerta de mi cuarto se abría 
suavemente, á. la vez que una voz de rrlño 
interrogaba: 
—¿Se puede? 
—Ad alan te. 
Y entró en mi habitación un jovenzue-
lo barbilampiño y raquítico que algo amos-
cado balbuceó: 
—Dirá, usted que vengo á molestarlo... 
—No hay por qué. 
—Ayer nos heñios mudado mi tía y yo, 
para el número quince de este mismo pi-
so; y hoy por un descuido involuntario sa 
nos ha olvidado comprar fósforos ¡Y 
como es tan tarde!... 
Le alargué una caja de oerIHas ipara que 
se sirviese. Dchó una ojeada «obre mi me-
sa de trabajo, y no pudiéndose contener, 
exclamó mirando un libro: 
—"Tierra" ¡qué buena obra!... 
—¿La ha leído usted? 
—No sólo esa. He leído casi todas -las de 
Zola. 
—¿Le gustan? 
—iMucho, porque es realista. También 
me gustan Conscience. Claretie. Giddings... 
Todos, todos los que describan la vida tal 
cual es, sin estúpidas fantasías. 
—Es extraño. 
—¿Por qué? 
—'Porque como es usted muy joven, «s 
natural que le guste lo ilusorio, lo que res-
pire picante ensueño. 
—Np crea usted. Yo soy joven, es cier-
to; la mayoría de las veces, estoy alegre; 
pero esto no equivale é, nada; es justo que 
ft mis años la alegría supere al sentimien-
to, y no por eso vaya usted á creer que de-
jo de sufrir... 
Calló un Instante, pensativo, luego, como 
recordando algo, continuó: 
—Para corroborar mis anteriores frases, 
recuerde ü. Peza: 
¡Ah! Cuántas veces al re.ir se llora ^ 
Nadie en lo alegre de la risa fíe 
Porque en 'los seres quê ol dolor devora. 
El alma llora cuando el rostro ríe. 
Si se muere la fe, si huye la calma. 
Si sólo abrojos nuestra planta pisa 
Lanza á la faz la tempestad del alma 
Un relárulpago triste: la sonrifta. 
El carnaval del mundo engaña tanto 
Que las vidas son breves mascaradas: 
Aquí apretndemos & reir con llanto 
Y también á llorar con carcajadas... 
—Tiene usted buena memoria. 
—No: leí ayer "Reír Llorando," de Pe-
za y como me gustaron tanto esas estro-
fas me la-s aprendí. 
—Es cierto; no todo el que ríe goza. 
—Naturalmente, verbigracia, yo: mis 
amigos dicen que soy alegre, y todo por-
que hay veces que necesariamente tengo 
que reir. Y comprenderó. usted lo alegre 
que estaré cuando no tengo más que una 
tía inváJIda que está ahí. en ese cuartu-
cho, dormitando en un sillón porque el reu-
ma no la deja acostar. 
—¿Y es usted el único sostén? 
—Sí, señor. Hace un año que murió su 
esposo, mi tío; y,quedé solo, con ella. iSalí 
entonces del Colegio, para entrar en una 
Imprenta á trabajar por una miseria al 
mes. Cuando vengo del taJJer. leo á mi tía 
libros que me prestan antiguos compañe-
ros. 
—'De veras que !o compadezco. 
—Viene uno del trabajo; hastiado de oír 
estupideces del regente, y cuando llega 
estropeado, herido en su amor propio, er-
cnéntrase con su tía que aipenas vé, que 
siempre se está quejando que parte el al-
ma oírla... ¡y qué soy alegre y muy 
jovial! ¡qué de cierto tienen las palabras 
del bardo mejicano!... 
Se oyó en el exterior una voz de miujer 
El jovenzuelo, percibiéndola me insinuó: 
—¿Oye usted? ¡Esa es mi tía! 
T se despidió cortésmente. Aquel pobre 
niño que tan joven empezaba á desenga-
ñarse dp la vida, me inspiró lástima; y 
pensé que cuando hombre, sería un des-
graciado, un Infeliz mártir nacido para su-
frir. 
Algunas noches después. llegué mfi-s tem-
prano. En un cuartito enreano al mío es-
taba él. leyéndole en voz alta á una mu-
jer regordeta que le oía atentamente. Ai 
pasar oí su voz que decía: 
—Escuche tía; mire qué buen párrafo: 
"Todo es falso, ¿qué es la vida?..."' 
Fernando DE SOIGNIE. 
m m í r m r 
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ES I N F I N I T A M E N T E S U P E R I O R A L A U T O M O V I L 
A L G U N A S R A Z O N E S POR Q U E : 
""'^IKLONETTE" aeciona directamente la rueda raotrir.-
O I K L O N E T T E " tiene poco mecanismo, y éste es muv sencillo 
i i S ^ ^ T T E ; ; tieüe "na Pal í7 'a de di'reeeión á prueba de todo accidenta. 
OjLtt.jJUiN£*i i £ , no necesita retrijrerador se enfría sola. 
" C I K L O N E I T S ^ tiene nn gaíñficador que impide las gasificaciones. 
" C I K L O N F i T T E " consume una cantidad mínima de gasolina 
" O I K L O N E T T E " gasta un centavo por kilómetro. 
' O I K L O N E T T E está expuesta en las vidrieras de " L a Sociedad" Ohi^nn ffi 
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Por ol P. Graciano Martínez. 
(Conclusión.) 
so, contra su ídolo Wagner, porque ! mismo tiem]K) que endulza cuanto toca, 
se había llegado á persuadir que la ¡ deja en todo ello, como una picazón de 
inquietud: dirías^ qae h.K-ía ademán de 
clavar su aguijón, sin clavarle' oroncá, 
satist'aciénd.ísp con hacer sentíjf una le* 
vé panzuda, que no ge quécíe en la piel, ¡ 
músii-a wagneriana era una glorifica-
ción del cristianismo. Y en esto se 
parecía mucho al desenlaci' de la ge-
nial novela de Palacio Valdés á la 
música Avagncriana, 
Dije al principio que Palacio Val-
—•Mucho talento. mucAa perspica-
- i a . . . 'pero carece de sonoridad''. 
—¿Mengano?—"Ya tiene más so-
noridad, y logra algunos éx i tos" .— 
Y Zutano? 
""Ese es un inmenso orador. Admi-
laxe francalse", y á qmen considera, 
no obstante, «orno el novelista mas 
^rande de todas las modernas lite-
elementos eclesiásticos 
que no 'harían más qm 
LidamenU! la b r i l l a ^ ^ ^ l 
puntos capitalísimos t ap01« 
con que acaba do onrí* ^ ^ I 
ho que hav de mas dulce, de mas 1 . • , ,., , „^tQ • i: t iüos «rlonosos que había uiic recono conmovec or en d libro e.s la nota idi-
déa se nos ostentaba en este libro, co- [ ¿ ¿ f o V(,v0 s m \u.v-u, v ^ ^ r e un [)0,,0 
mo apologista y como filósofo, dos tí- . ,.s ,,un Q^jeto de qtíe ^ herida .se t ruc 
sino que lle^áe directa al . spíritu. j rabie de sonoridad, eneantador, ava-
2 nuestro hombre fia-¡ ral lador". El ilustre representante El homoriano de 
lico-religiosa á que no nos tenia acos-
tumbrados nuestro au'or en sus ante-
riores escritos. Quien quiera embria-
garse en poesía de ese género no tie-
ne más que leer las tiernas y lindas 
narraciones, tituladas " B i viaje de la 
Monja y Theótpeos" la vespertina 
excursión del Doetor Angélico al san-
tuario de Aránzazu á eumplir una 
promesa que había heeho á una írui-
jiuzcoanita, su criada, que había con-
cluido por refugiarse ou un claustro, 
de i r á allí un día y rezar una salve 
á la Virgen. ¡ Cuánto lujo de ternu-
ras místicas en una y en oirá narra-
r ión! Y qué em-helesado las saborea 
Uno, leyéii lolas, hiutieudo palpitar en 
ellas Micro de sobrenatural y divino 
que inefablemente embriaga. 
Algunas veces, pocas, quicie, pero 
siempre inlentando curar. Maneja 
admirablemente la sátira sobro mu-
chas miserias de la vida : pero la ma-
neja ai mojo que manejan los eonsu-
pñadoa éoóh'erbs la Pusta, háoáéodola 
csfallar en el aire sin infligir ninírún 
daño á los no'bles brutos. Sabe muy 
bien que emplear en el ataque de 
nuestros adversarios el insulto y la 
virulencia es nada cristiano y bien 
poco frucl í fero: porque todas las vio-
lón ci as llevan dentro de sí un fer-
mento de esrerilUad, como todo lo 
ipíy, procede de origen abyecto y es 
retoño de inculnira é inedueación. 
¡Oh. lo mucho-que pueden aprender 
< n este libro periodistas y revisteros, 
políticos y gobernantes, críticog y au-
tores !. . . 
Maéztüj ,'Sf' inquieto Maeztu. qut 
<••ntJ•<• laníos risueños disparates y 
lan ías paradojas insípidas, injerta, á 
veces lan lindas cosas, acaba de de-
cir que en España hacen mucha fal-
la •'devocionarios de cultura". ''Pa-
papeles del Doctor Angél ico" es el 
ideal de '"sos devocionarios. Que lo 
difunda y lo propague, dedicándole 
alunnas de sus pizpiretas crónicas, 
aunque .no fallen en ella.s el dispara-
le risueño ni la paradoja insípida. 
; Eo hará. ' Se eniusiasmará ebü ,"'ííl0 
libro de Palacio Yaldés. como se en-
tusiasmó con oíros del mismo autor, 
"La Aldea Perdida." por ejemplo? 
Mueho lo dudo. Recuerdo haber 
leído una epístola de Maeztu, escrita 
cuando estaba en prensa i*Ti'istán", 
en la cual se hacía lenguas del autor 
de -La Aldea Perdida", porque ba-
rruntaba (pie por el, espíritu del gran 
novelista había pasado Nietzsche. 
Sí, señor Maeztu: yo le puedo ase-
írurar que para entonces había pasa-
do ya N'iiqzsche por el espíritu de 
Palacio Valdés: pero sin inficcionarle 
en lo más mínimo con sus encoleri-
zamientos aníiei-istiauos ni con sus 
extremas paradojas. A los que están 
muy forrados de maciza cultura por 
dentro, Zarat'husira no les hace daño. 
Tasa por ellos. Se le hace un saludo 
a] pasar por sus indiscutibles geniali-
dades y por sus líricas gal lardías : 
pero dejándole irse v contemplándo-
le, perderse á lo lejos, con mirada 
llena de simpatía y de conmisera-
ción, . . 
Y "Tr i^ tán" apareció y quien es-
taha deseando ardorosamente que 
aparecie-/. recibió ol libro á su debi-
do tiempo. Pero'yo no tuve el gusto 
de leer la encomiástica crítica que 
presagiaban ' los ardorosos deseos 
epistorales. Supongo que mis lectores 
tampoco la habrán leído. Era muy 
natural : Nietzsche había roto, furio-
que para e] herido en fuente de .salud, 
cer en el gran literato y en el gran ! i>en.saci t.n eonmel Barrios, mate-
huinori.sta. Después de leído este h- rialista empedernido que ^ había cu-
bro no creo que haya nadie que venenado .-on las d .-trin.. - 1. V- r ; v de 
niegue la euahdad de iilosolo y oc ; m h R e T y n<) ^ BÍ ]a ;.ida 
pensador. Palacio \ a.ldes libro en to- | ^ ^ ^ ol ^ - ^ ^ 
da la linea la batalla contra los cica- i ^ Q , í;m le 
teros de su nombradla como filosoto, * 1 , . , , . 
, . . . . . ' i perseguían los ojos de un pibiv msu-
y consiguió una. decisiva victoria , ' .c , i . 
que evidenciaría por sí solo este K - J ^ f * 0 e ^ n Q ' M>"^ llenamente ha-( 
bro genial, si en los hermanos que le ; m^<-la'lo matar . Lo habían cneon-
precedieron. no hubiese va trazado ^ ^tomáidos* 
toda una filosofía, una concepción, ! ni-UH >' ^P^and... naturalmeuk. mi 
^sui ceneris'*, del vivir, que es i0 I scneordia: y el cormel precipitada 
que suelen hacer los verdaderos fitó- mente ,ia^a ^ d o lf, 0 ^ & rematar 
repr 
•'arciu^aba las cejas y elevaba las 
manos al cielo en acción de gracias". 
* '—Yo—añade e] Doctor Angélico 
—también las elevé para bendecirle 
porque, al fin, había un país en el 
mundo en que la política se rige, eo- | 
mo había soñado P i tágoras : por las 
leyes sublimes y matemáticas de la 
m ú s i c a " -Yerdad que todo esto es 
muy sabroso y regalado humorismo? 
raturas europeas. 
No es que Palacio Valdes desdeñe | 
el retórico aliño, ni el canon gramati- , literatura cristiana, ¡p 
cal, no. Este olímpico desdén que tie- Lcaciones por oí c,ti]o * 
nen algunos para la gramatica-el ! do . ¡ Si se tratara de 
venial rnamuno entre ellos—aranca de Ferrer que tanto hi2 g 
i i 
del infeliz Zarathustra, de aquel in-
fortunado rebelde á toda justicia, 
nunca á superhombres, si. á la mane-
ra que los niños se desprenden de los 
dientes primerizos, no nos despren-
díamos de la gramática y de Dios (!} 
sonar nuestras cosas Q 
ña, siquiera sea con i,n Sft 
caduras de ignominias v i 
Ahí está Sevilla c,lv, % 
tó el Doctor Angélico on <• r • 
na de San Sulpicio" co 
sevillano, remontando (.¡n ^ 
iiúmen á alturas dcsa.—^ 
para ver de engalanar 
no reza con Palacio Valdés, persis 
tente amador de la espontaneidad. I 
mordimiento es el miedo .á los castigos ; ralidad. El ropaje con que viste sus 
de una vida futura y para él esa vida irfoas y s,is sentimientos no viene de 
puguan por convertir el arte de escri- l 
sofos literatos, al contrario de los P ^ A P ^ Q H iv? T ^ 0 8 ^ ^ i r en verdadero arte de orfebrería. ^ 
tratadistas que pretende,, monopoli- ^e^tos, cuno sorprendido de tanta m-• 
-zar el nombre de filósofos para los i hmm,nKlíl'J- Y aqu^a mirada trágica 
que escriben un tratado de filosofía- ila ITevaba el coronel atravesada en sus 
psicológica, lógica y élica—que es la Cuerdos vivos, destellando algo in- Asrílo n0 proviene de la suntuosidad 
diezmillouésima edición, mal corregí- I tranquilizador en su r x.stencui. / Qué ; (|0 sn ]^\{iQ n{ de] recamo de su fra-
da y peor aumentada, de la gloriosa j signiticaría aquella mita la.' Para él no • geología, ni del brillantísimo de sus 
herencia que nos Legaron los grandes existía el remordimiento, porque ej re-i hnigenes, sino de su admirable natu 
metafísicos de las escuelas. 
Ya Clarín, al ha'b.lar de los prime-
ros libros de Palacio Yaldés ponde-
raba en él rara valía de hacer pen-
sar que tienen coiitadísimos autores. 
Y es que quien hace pensar, piensa 
mucho él mismo. Algunos de los pen-
samientos del Doctor Angélico ence-
rrados en dos ó tres líneas, suponen 
'largas meditaciones y escrupulosas 
experiencias.. Meditad aqué l : "nue.s-
vtra sociedad esta hecha de una mate-
ria tan fuida. que los cerebros llenos 
se van al fondo. Sólo pueden flotar 
Jos huecosV Reflexionad sobre este: 
"Dios está en todas partes, es verdad, 
pero yo tengo la desgracia de no ver-
le más que en el alma de los seres no-
bles". Y sobre este otro: "Dime; ami-
go: si reniegas de Dios y del alma, 
¿á qué te ha sabido el beso que te dio 
tu madre al mor i r?" Y sea este el úl-
t imo: "Sólo sentí la certidumbre, 
cuando me he sacrificado". 
Vov á concluir mi crítica porque 
sospecho que se vaya haciendo ya un j ^nda]uda eon &todTTa 4 la 
poquillo pesada. | su cielo y de su so] v ,.i?Pn 
Este libro do Palacio Valaes tiene j tondida sol)rp fl¿- ^ 
para raí un encanto BiHguter.vNp «o- G.njul.lk|niv¡1, ombria-Vt ^ 01 
i latoente hallo en él mucho de libro de I ^ y alTull;)l];1 - ];j ̂  i , 
memorias por donde se puede conje-
turar v comooner la biografía del 
etokéate novelador, ya que á mi me 
consta qué en muchos, en muchísimos 
pasajes, los rasgos del Doctor Ange! 
El encanto que ejerce en nosotros su i Hco.'sus «HlMenitos, sus accionas, 
no son más quo - - o r . a pura del ex- ^ si no ie enaltecen 
celso hijo de T.avana: ¡lino que ade- • 
Respecto del estilo. Palacio Valdes ! herido, e la ma  , , . •> es e] de siempre. Esta lapidación de I 
la frase á que hoy con tanto afán se 
dedican los literarios jóvenes, que I ondas del río, por la harm!!-' 
tesca de mi] canciones, ac 
de gu/las y de guitarras* 0 
se le haya dedicado al 
g é l i c o " una calle en 
qué le habían de enaltecen 
' . ; asturianos que no advicv* 
^ ias las in'n- ' la corona inmortal de 
Pero lo que miás descuella en esta 
obra es el humorismo. Palacio Val-
dés es en ella el incomparable humo-
rista de siempre que tan de perlas ha 
.sabido asimilarse el "humor" inglés, 
pasándolo de antemano por un tamiz 
español. 
Btfiwin decía que el "humor" con-
servaba su primiitiva y natural sig-
nificación de humedad, de jugosidad, 
y que esa jugosidad la retiene meta-
fórica mente, pues no es más que un 
especial resume de ingenio que se ex-
tiende por lo que se escribe, hinchan-
dolo de gracia, de riqueza, y de 'her-
mosura. Y en este sentido el humoris-
mo de nuestro gran novelisita destáca-
se sin rival en nuestra literatura con-
temporánea. Palacio Yaldés empapa íné da dado cuenta de é i ; Nadie le 
futura no existía. 
— " ¿ Y e r d a d que es extraño, amifro 
Jiménez?—le interrogaba el coronel ai 
Doctor Angélico. Y este respondía: 
" E n efecto es un poco e x t r a ñ o " . . . 
¿Verdad que es una muy saludable 
manera de herir'.' Pue.s veréis otro ras-
go humorístico de mucha más valía, si 
leéis detenidamente " P i t á g o r a s " . Este 
era el mote de un condiscípulo del Doc-
tor Angélico. La filosofía alemana ha-
bíale sorbido los sesos. Krausc, especial-
mente, le embebecía y le arrebataba. 
Coman los tiempos dichosos de Sanz 
del Río. Una tía muy devota era quien 
costeaba la carrera de Pitágoras, con la 
esperanza de verle un día ministro del 
Señor. Por ahí se iba la corriente.. . 
Cuando la tía supo lo herejote que 
( ra su sobrino, le retiró la pensión y 
el conspicuo filósofo, viéndose acosa-
do por la patrona. un día se pegó un 
tiro en la frente. Por fortuna, pudo 
la ciencia curarle: y ya curado, re-
negaba de la filosofía y de los filóso-
fos.—'¿.Por qué? Durante la fiebre 
causada por el pistoletazo, había es-
tado en el otro mundo, y visto que 
allí había unos campos elíseos para 
los héroes, otros campos elíseos para 
los poetas, otros campos elíseos para 
los filósofos. . . E| naturalmente se 
fué á los campos elíseos de los filó-
sofos, y se sorprendió de que ningu-
no pénslasej como en este vallé de lá-
grimas había pensado. 
" Díme—le pregunta el Doctor An-
gélico—tu gran maestro Krause, ¿l ía-
bía cambiado también di' oo in ión?" 
"Kranse—exclamó.—¿Sabes que he 
preguntado á mucha srente. v nadó 
en ese humorismo cuanto escribe, po 
nieiido cu iodo ello una sonrisa inge-
nua y encantadora, (pie trasciende 
algo á sátira, pero muchísimo á co-
rreción compasiva. Xo le guSfta zahe-
ri r ni t r i tu rar : se contenta con mirar 
tic reojo las cosas humanas y reírse 
de ellas con una sonrisa que tiene tan-
to de malicia, como de piedad: Kn lo 
cual imita á Cervantes que siempre 
se muestra cariñoso con Sanóho Pan-
za, su creación, y aun puede decirse 
la creación humorística, por excelen-
cia: pues no hay en ninguna litera-
tura ejemplar humorístico tan aca-
bado y tan perfecto. 
La inspiración dé Palu-io Valdés pasa 
per este libro como uní abeja crugada 
de miel, que va dejando aquí y a.H i , en-
na I;<áudol>) '. ' i •'U il"» ¡ 8 ' » de' i -
tosa dulcedumbre. Pero la abeja esta, al 
J A B O N D E L A T O J A Á S A L E S D E 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E TOCADOEÍ, preferido por (odas las per-
sonas do buen g:iisto para el aseo diar io . 
De v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a e i a s 
eon&cia; Ivs etíríoso, ; Wrdad '? ' ' . , . 
Y bien, prégunto yo, jae ha usado 
alguna vez de más coi-;ante escalpelo 
para hacer la disección crítica de 
aquella filosofía que. por espaeio de 
algunos lustros, invo tan entonteci-
dos á nuestros sabios universitarios? 
Y de estas liligranas humorísticas 
es un mosaico el libro del Doctor An-
gélico. Peniiítaseine transcHriBir aún 
este otro rasgo qué es de lo más re-
gocijado y exquisito. Nuestro Doctor 
no va al parlamento hace años, y pre-
gunta íi un diputado amigo, por los 
políticos de más relieve.—Fulano 
talleres modistiles, ni se confecciona 
con aiTeglo á impecables moldes: el 
íaMer de donde nuestro excelso no-
velista viste á sus hidalgos hijos in-
telectuales es la propia naturaleza. 
En ella estudia, en ella bebe, en ella 
se inspira. Y élla es quien le presta 
sus colores y sus galas para esbozar 
ciertos cuadros y trazar ciertas des-
cripciones con galanura poética de 
asombroso artista, que nada tendr ía 
qne envidiar á los acicalamientos pic-
tóricos de Oauthier. ni á los exquisi-
tos primores de Flaubert y de los 
Goncourt. 'que parecen ser los únicos 
expendedores de afeites tropológlcos 
noveles, empeñados en trocar la poe-
sía y la literatura en algo así como 
un arte plumaria. 
No quisiera que ninguno de estos 
lapidarios se enojase por estas mis 
insinuaciones. Con esos sus rebuscos 
y esos sus acendramientos, ellos de-
sempeñan Un buen papel y prestan un 
excelente servicio: ihacen de pulido-
res y aun de enriquecedores del idio-
ma, dándole cada día más flexibili-
dad y más retorneamiento, más har-
monía y más calor. 
¡¡Cuánto más bien hacen á la lite-
ratura estos orfebres remilgados y 
cultistas, que el infinito número de 
los escritores improvisados que, sin 
previa formación literaria ni bagaje 
cultural de ningún género, rompen 
lanzas á cada triquitraque por perió-
dicos y revistas provincianos y no 
provincianos y icón un estilo caroño-
so, descompasado y pachorrudo, eu 
oue las ideas se retuercen y desco-
yuntan, desesperados, como las al-
mas precitas de los condenados dan-
tescos! Xo, muy señores míos: no 
hasta la generosidad del vino que se 
brinda. Para el generoso vino no se 
ha hecho la eseiidilla de barro zamo-
rano, sino la copa de cristal de Bohe-
mia, diáfano y sonoro. 
¡Decía que Palacio Yaldés no era 
un pulidor estílico. A veces peca de 
descuidado y no solamente falta á la 
letórica, sino también á la gramáti-
ca, lo cual pone al novelista muy por 
encima del escritor. En esto se ase-
meja á Balzac de quien dice Bruné-
tiére que olvi-da ' 'parfois le sens pro-
pre des mots souvent les regles de la 
gramaire et les lois mémes de la syn-
diaciones mas bellas de sn corazón ^ ^ 
generoso, esplendulamenle ens iano, . ^ J(.ndor3 J o t í 
y vienen á ser como un espejo donde | ^ ^ ^ , A ^ 0 8 ^ 
se ye la imagen de su alma nobilisi- | 
ma, redimida á fuerza, de divino , 
amor, y anegada en lumbre de ^-<- . 
eia que le engolfa, á menudo, en ele-
vabas contempiac"^U.es místicas, des-
de las cuales se rastrea el en lo. 
Nfngún libro de Palacio Yaldós 
refleja tan bien como este, toda la 
grandeza, toda la .hermosura oe sú 
fisonomía espiritual. Nuestro autor 
osténtase en él de cuerpo entero, 
de espíritu entero, por mejor decir. 
Cada página es un latido vibrante 
de su corazón, donde jam-ás ha lati-
do una pasión baja, sin duda porque 
estuvo siempre henchido de pasiones 
nobles, y porque donde hierven las 
pasiones nobles, no hay ambiente pa-
ra las ruines, 
Schopenhauer dijo esta bella fra-
se, hafblandp de la hermosura del 
cuerpo: <{la hermosura es una carta 
abierta de recomendación que nos 
aquista de antemano los corazones" 
( I ) : pues bien, esta bella frase se 
puede aplicar con mucha más jus-
ticia á la belleza del alma, y yo es-
toy seguro de que quienquiera :que 
lea este libro atentamente y colum-
bre la belleza del alma que en sus pá-
ginas se refleja, no podrá menos de 
ver en él esta carta abierta de reco-
mendación, couquistadora de afeotos 
y de simpatías . 
— " E n E s p a ñ a " , á pesar de todo 
esto, continuamos siendo muy ingra-
tos con Palacio Yaldés. Ningún autor 
español contemporáneo ha dado, fuera 
de las ¡hispanas fronteras, tanta nom-
bradía á las letras españolas, pues 
ninguno de ellos ha tenido el honor 
de verse tan traducido y de llegar á 
ser en naciones extrañas apreciadísi-
mo y casi popular, como lo es nuestro 
autor en Inglaterra, por ejemplo. 
Fuera muy justo y conforme á ra-
zón que se pensara en hacer un pú-
blico homenaje de simpatía y de agra-
deicimiento á tan venturoso gloritica-
dor de las letras de E>paña. y que no 
se con tentasen con tomar parte en él 
los literatos y los poetas sino aun los 
hombres políticos y aun los mismos 
nno la frente? ¡Si \o tenem^ 
gonzoso olvido los inisinos 
gne debíamos haberle ya } 
una estatua, como se ]a \ ^ 
los «ralleiros á Doña Biniij. 
Bazán, y como se ]« acaban 
tar los santanderinos a Por^lJ 
-•Estatua? Dudo que 
(1) Sdhanheit ist ein off^ner Enrpfe-h-
lungBbrief, der dir Herzen zum voraus filr 
u-ns gewint.—Aphorismon zur L/ebensweis-
heit-p. 24 CMeyers Volksbúcher—Leipzig-
und Wicn. 
nombre en calle alguna de Qv 
•de Gijón: de la misma villa ¿j 
lés donde pasó sus añas ÍUTP 
de cuyas bellezas y (],-> cu vos 
tos habla en cien pasaif>s 
obras: de la misma villa de La 
que se honra con haber sido a n ü 
y que fué por él cantada COB . 
siasmo en ese poema vibrante 
llama '•'La Aldea Perdida". •YIB 
que hoy se dedican calles á cnalfrll 
zunimeto de la política o de l a B 
ratura! di; 
Está visto que nos ''•mpeñama; 
no reconocer su grande/a v sn'/Ĵ  
ria tan magnificadas en el extrjM 
ro. Este su último libro que debirilP? 
her excitado entusiasmos ferrow 
especialmente en la llamada " M r 
Prensa", no ha logrado hasta a » 
enardecer ninguna pluma ni ioafl 
una crítica justiciera, y, por CQH 
guiente, encomiástica y calurosa. 
A excepción de unos páVrafosr -
tos y helios que le dedicó alciina^ 
las aguerridas plumas jóvenes im 
gallardfían en " E l Debate". yokSj 
he leído nada que sea digrno dem -̂
tro excelso novelador y de nm-
incomparable humorista. Yesoc-
hay un hormiguero de críticos que 
cuanto aparece un libro ele cualp 
repelente Felipe Tn>o rowpr 
piel al bombo de tanto haeer\« SOWÍÉ 
en apoteósis estupendas. De serral 
dad las zarramplinadas con qneffl 
descuelgan por revistas y periótiF « 
ciertps borrajeadores de cuarfliisjs 
la España actual sería un vivero <» 
• ios. de colosos intelectuales, 
• ada mes, contaríamos por de«B:| 
¡as obras maestras que habrían!! 
pasar á la posteridad. ¡Oh, la pul 
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jarabe de GLICEÍlOfOSfATOS 
Y F O R M Í A T O S 
D R . H U X L E Y - N E R V I T A 
Medallas de OKO 
en varias KXPOSICIONES 
Î a, prolV.fvlón medica en peni..al, re-
ceta esta magníHca preparación, por 
sua resultados tan eficaces, sorpren-
dentes y segrurísimos, para curar las 
E n f e r m e d a d e s nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pomos <le 50 dfisls. 
En las droguerías y boticas ©n to-
do el mundo. 
AGOTAMIENTO FISICO DMACION ORGANICA 
^^^^•¿^•^^^*^±^*^klfh <tl mJktmá̂ t̂j lt> A <1t  (%> <tl tl̂ i lili Él> 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
MI VÍ60R SDÍÜAL c IMPOTENCIA Curación racional, científica y ae-
grura, tom-ando ol GRAN TONICO RE-
GENERADOR do las fuerzas vitales, 
r clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante para 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y los N e r v i o s 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
SANGRE, NERVIOS, 
Y C E R E B R O 
CONSUMIDOS POR LA 








N E R V I T A N E R V I T A 
Cnran la Neurastenia, Hipocondría, 
falta de fuerzan, pérdida de meimorla, 
abatimiento ó cansancio, desgastes por 
excesos y <ia nueva vida y fortaleza á. 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
de ambos sexos 
Inmediatamente que ae toma el 
RABE DE NERVITA; preparad^ 
ideal, cuyos resultado? están dentis-
caracnte garantly-ados, como reÉren*»-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
en Gene»* 
Anglo American Pharmaceutical C* 
—Laboratorio y oficinas en Londre» 
París y New York. 
m * w w 
W A L T K R S C O T T 
(Versión Castellana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O l 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos G.inier de Par's se 
encuentra de venta en ia Libre-
ría de VVilson, Obispo 52.) 
(Contioaa.) 
Sabiendo podido rstr «M-iado sal-
xarso do la pxclusióu féñéral y oído , 
las escusas <|ue Caleb daba á los d^- I 
más criados para uo dejarles entrar. | 
oomprondió ol motivo que U impui-
zaba para obrar así y oouociendo los 
d^spos da inuo respooto á la fami-
lia Kavf ns'.vood., t ra tó de omlfarse 
liasta -quo Caleb so hu^o retirad(K 
Cnando a\ fin le vió desaparecer 
acercóse al ventanillo, le abrió y .-Jiio | rpfloxionps. resolvió romper abiorta-
r. los cnaio.s. qne aun estaban remii- j mente eop Ravonswood. 
dos. que su amo ir había ordenado j Al lle^nr á la posnda do Wolfhope 
Jfecirles que tanto sus eriádos romo .«¿e eneodtró in-speradamento oon un 
.o« de lord Lntlobrain. so fueran á auntruo conocido oue so anoííHa <%»] 
la posada do Wolfhopc y tomasen lo 
(pío 'quisieran por su cuenta. 
'Lo? oazadores abandonaron enton-
ces la puerta del inhospitalario casti-
llo do Wolferag y descendieroo la co-
lina maldiciendo del viejo que los ha-
bía engañado y renegando del canti-
llo y de sus moradores. 
Bneklaw, que poseía .-nali ladea 
natnrahv (pío. bien éUttivadas, 'hu-
biéran podido hacer do él .uu honibré 1 
istimablo en mejores oiroiinstan^ias, 
había sido tan abandonado en sn ; 
educación que siempre so hallaba in- j 
< linado á pensar y á obrar como j 
aquellos con qnionos compartía loa • 
placeros. Les doírios con qqe acaiba-
ban de honrarle contrastaban en su . 
mente con las injurias y las impro-
eaeioues qne oía pronunciar contra ¡ 
Ravonswood. Y ahora le venían á la , 
memoria los días aburridos y nionó-
ionos que había pasado en WolfCragj 
comparándolos con la vida feliz y di-
sipada á la qne oslaba aecntumbrado. 
Además, su exclusión del castillo en 
» stns momentos lé parecía una afren-
ta impordonablo. Y. ante tocias osías 
caballo. Era el disniísimo y respetable 
capitán ( raruvn.írolt que. sin drda ha-
bía olvi-jado la Jornia en que se ha-
bían separado hacía poco lionipo, pues 
acercóse lá él con amabilidncl y lo ten-
dió la ma no ¡nnist o.samento. Tan pron-
to como hubo sentido la presión dte la 
de Bui'khnv. oonipr'lulió que aún po-
dfá luiblarle como á un ami^o y le 
vi i j o : 
—¡llid.-i. .inorido Ruoklaw! ¡Cilán, 
to me alegra eneont'faiTos, |»i:os vod 
qne a.-.n hay sitio en este gíeato mun-
do para los hombrea luniradosl 
Bueno es a •¡'vertir que los jaeobitas 
en aquella época—no protendomos 
Clecar si con raxon o sin olla - ha* uan 
aaoptad« la expresión ""bombres hon-
rados, ' para ded-rnar á su partido. 
—¡ Y jiara oíros tanrbión ! por |(. 
que se ve—repii.-ó Mnckbnv. ¡Cómo 
si no osaríais arrio-^aros á venir ii u' 
aquí, noble capitán ? 
— .-Qnién, yo? Yo s-;y tan libre co-
mo -e.} aire, (p-.e no tiono qn̂ o paigai' 
diezmos ni n-ntas. 'K<os pillos ancia-
nos -dted consejo privado de Anld-
Rf^ekio no hi^bioran osado dotenrr 
on la cárcel, ni siquiera una semana, 
á un pollona jo pomo yo. T u hombre 
do mi calidad tiene mis amibos do lo 
qu-p pensáis, y cuando itogb la oea-
—¡Vamos, vamos—di.io BucklaAv. 
que conocía pei 'f íctamente el carácter 
de ( iviinvengoIt y que ,1o a'ospreci;!ha 
BQtberftnamenfe•—pruardaos para otra 
ocasión las fanfarronadas y deeidme 
si en verdad estáis libre y en salvo. 
Tan libre como un "baü j i u-hig'" 
puode estaco on las oallos de un pue-
blo dfé cuya administración esté eu-
cai^ado. Tan seguro como un prediea. 
dor presbiteriano en su pulpito. Y 
I proo Isa monte os bnseaba para ])rovo-
•Iros qué vos también estáis libre, 
pues ni os han impuesto la multa, ni 
ns han condonado ¡ sois, pnes, libro oo-




—iYjiestro ana^o, Bnekla-w! Soy 
más (|uo eso. soy vuestro fiel Aoln-
según be o¡ lo decir á algunos sa-
luhon los. Vamos, somos como ell 
guante es á la mano, como la corteza 
i f ' !!•.:ol. somos como uña y earn^. 
—Eso vamos á verlo al instante. 
Gomo sé qno j amás os falta dinoro, 
ann-qne no trepe de ilonde os viene, 
prestadmo un par de. monedas do 
con qno limpiar ol polvo dte los caz-
ns-tos do esta gento. Si así lo hacéis 
,-roeré pn vuestra amistad. 
—•¡d...n .par nada másl Tengo veinte 
upongo que sois am:-
á vuestra disposición, y más si lo de-
seáis, amigo mió. 
—v'Habiáis en serio?—repuso Bnek-
law. mii-ándole de 'bito en hito pen-
•̂ anido qne ta l exceso dio generosidad 
(rebla o-bede^er á aiUgima causa ex 
traordinaria.— Cpaigenge-lt — agro-ó 
o sois en roalkiad un buen ehieo. c o L 
que dudo mucdio. ó sois más sagas '¡i1' 
lo que yo me imaginaba. 
—Lo uno no quita á lo otro Vle, 
mas. con verlo basta y. . .pr-dns al 
canto: aquí tenéis el oro que nec^;. 
tais, y . fe tan búcara tey que „„ teme 
a la piedra de toque. 
Y d-ioñmdo esto puso en la mauo de 
Kuoklaw nn puñado de monedas de 
oro, qno ésto se sruardó on el bolsillo 
m siquiera tomarse e] trabajo d i 
u n t a r í a s . Sólo dijo, que en la siMa-
nc.n on qne so encontraba debía pedir 
prostarlo aunque fuera al mismísimo 
'nablo. Y. volviéndose hacia los caza-
dores, oxclamó: 
— m u c h a c h o s , seguidme .me vo 
paigo ol.orastoiO 
—¡V-iva el 'laird de Bueklaw!— 
gr i tamn todos. 
— : Y que el diablo se lleve á quien 
•lospues fcaáiter corridb ol oiervo do-
ja a los cazadores oo.n el gaznate mas 
soco que el pellejo .le ¿a tambor1 — 
firito otro eu forma de corolario 
—La casa de "Ravensirvood cr**| '^Kr,. 
tan buena como la que niás--a8I^M 
un 1 orcero;—pero con Jo s;i ^d i ' ^^Ban , 
.¡^a K\r perder ol poco prefngtfJMf,. 
la qu-daba, pues quien la rcpT&^ML^ 
nos ha probado que no es más ^ ^ H ^ f t 
rofóosio. -t^Ba^ 
Los a ¡dausos con que se acog^j^Br^^ 
esiss palabras- demostraron ' J^^Hga 
ora la opinión gen-eral, y lodosJJJM^n 
ron i • tropeJ en la posada. Pc1*í¡B1b 
en ella hasta eUtrada l » 1 1 " » 
Ei] earie.tcr jovial de Buckla,ff.'|M so 
cía q j ^ no eligiese muy ITlirl'̂ í̂ B 
! las eoniipañías qire t ] ' P { r . Z ] B ' 
Así es qno después de un r é p w f j T 
>: bi ioilad forzosa, de a'bstinentf* 3 
si; despules debabense visto 
duranle vari: s ¡fas de los í1*** ^ 
• ' ' i f i SU l'dici lad. se b . ' i l b 1 - ^ / ' ^ j o B 
••ontento y d-ichoso p iTs id i e i i ^^H 
«a -th cazadores y lacayos '>0^ I 
b,«íb^ ra sido de duques ly inarqU 
Craigeiigelt tenía sus motivos 
amoldarse á su buen lmmiir ^ L ^ " * ! 
contra.lijo en nada. Como. ^ ^ j t f H 
era aiegí-e y de^id'or y sabía 
bden algunas coplas Jigoras, ^ ' v B 
yó mm-bo é animar la renn1'1 :o4 . 
[Contini» 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 3 de 1911. 
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' A e r o C l u b d e C u b a " : s u d i r e c t i v a . - C o m i s i o n e s 
d e l o s g r e m i o s q u e r e c a u d a n p a r a d o t a r l o s 
p r e m i o s d e l c o m e r c i o p a r a a v i a d o r e s . - E l V e -
d a d o T e n n i s C l u b : N o v e n o T o r n e o a n u a l d e 
L a w n T e n n i s , C a m p e o n a t o d e C u b a I 9 I I . " U n 
m o n o p l a n o B l e r i o t i n s t a l a d o e n e l H o t e l S e -
v i l l a . 
yniim'ia el '¡¡Aero Club de Cuba" 
|a¿síbíe tefepr organizando el 
a c t i n r ' de aviación qu« eoraenz;i-
[] dé-l corrí» nte y en el q«e to-
Ván parte pilotos de reconocida fa-
mun'lial. ^ , , n ^ 
U v;:irec.tiva clel "Aero Chih de Qa-
I }ia quedado constituida de la Bl-
£11 te forma: 
&eai tente: Sr. Rebino Truffin.^ 
• : : ^.lente: D. Ricardo 'I>o'iz. 
I • tar io: Sr. ^lannel M. Coró-
lo. 
ficesecretairio: Cuen-o. 
! rere: Sr. Juan F. Angüelles. _ 
genero Consultor: Sr. Dionisio 
a>co. ^ 
ocales: señores Marco A. Carra-
Orestes iFerrara, Enrique Ooniil, 
ín G. M:-ndo7,a. 
¡os fun'^adores: señores ' Blicio 
¡iéltes, P. Huriue Galdós, Er-
o Sarrá; É. ¡P. de la Riva. Ignacio 
hor. Lnnis Marx. J. M - B a r r a q u é , 
"os Armen teros. Armando -T. Ri-
!R¿tíerto Orr. Emilio Alamilla, 
-jiiín G-'lats, Tí. T'pmann. Bienve-
(i Sanvi 'ira. Carlos de Zaldo. -Julio 
neo Herrera, Gerardo Maicbado, 
""•yosManuel Carvajal. José Marimón. 
Isa.ifs $ • 
a de 
da con (Í®:^a''p al'?'"111 nabla-mos en es 
irant€(r3a"s,',,;,!,''n ^ ^ i'Pnnión de los gre-
ida". •f'íni^s de la Habana con d f in de aeor-
s á cnak '̂ai" rr>j'n- "í' ^'n^os para dar premios 
ó delaS^0S avia-'dorps y enyos premios ee 
fldainai-án del Comercio y que serán 
npefjg^^afnlo- como la cantidad que se recau-
el'pjIj^BlTTe aquí .los comisionados que y?. 
JUP debifliSTlon al£ninas e-antidades r^r-osriclas 
)S fprr ĵft>ara il'1 di •-•irlas al objeto indicado: 
lada ^ ¿ L Ramón T^.pnz. 
hasta s^R^^a,ve^no ^an t̂a 'Marina, 
a ni insp̂ M; COí;0' OonzáJ'éz. 
dnlián Ajsrnilera. 
« a í a e l Mcrcadal. 
T' Pro Onie. 
Bernardo Alrarez 
Faustino Antones. 
Ramiro de la Riva 
Víctor Campa.' 
¡Si \)asi i.'m Soto. - • 
Ffr?ián lez. Castro y Dp'mpañía, 
P. F e r n á n d e z y Compafiía. 
LJb^é lió-pez Rodrícruez. 
Ra/mibia y Bouza. 
• * 
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cuarffl^B 0̂kŜ  Cómez Gómez, 
n vivero'- ™ V o Gon^ilez. 
eetuales, « f 0 1 1 ^ " ^ , 0 ' ^ 0 -
lor de«i«ívoanclro Valcles-
habrían•i^vTNT , í0 Ga]án-• I.lamosas. 
«E-l ^A'erp Obi-b" hs dispue^ío 'que 
tft'-'̂ as las cantidades que recauden las 
•.C() mi.si o ¡íes del Comercio, así como la ^ 
" ¿flif1 por otros conductos se obten=gaTi, 
liaMa 30.000 pesos, sean exehisiva-
ipiente para los premios. 
es nna medida, que bace bonor 
M e s miemhros del -'Acro ClnJi de Cu-
ba" que buscarán en otras fnen't'es de 
inirrcsos 10=5 en antiosos gastos que ori-
pin- e.l grai* Concurso Interna evo nal. 
fidTan prontío como las comisiones del 
• m r e r e m esttén organizadas por gre-
mios, las daremos á conocer. 
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• •Fl nm-euo Torneo Anual -> ' 'Dawn 
• e n n i s " para el Campeonato de Cn-
« en "iSin^les' ' y ¡Doblas se -celebra-
K en IOÍ? terrenos del " Vedado Tennis 
Gini) . ' ' Línea .110. Vedado, comenz-an-
• o á las cuatro d-e la. tarde d'el día 7 
• e M5arzo. 
I 'Habrá '"iSinigies" <le caballeros y 
señoritas, do'bles de caballeros y 
|o les nuiixtos, y " Consolation Sin-
y "Consolation Doubles" -db 
Caballeros. 
K! - Vedado Tennis (Club" ofrecerá 
topas ele plata ú los vencedores, me. 
l i r - ' i i los Con.-'o-ation Sin'gles'' y 
[ 'Con^lat ion Doubles." en qne bale i 
los premios. Esitas copas pasarán á 
Her propiedad de los q̂ ue las gan^n 
fres veces. 
El v-encedor en '"^incrles" .ten»d»r.í 
jije jugar, con el actual campeón señor 
^M*cib Zaiyais. Los vencedores en do-
>les tentdríu que jugar con los señores 
iMiErnel florales y G^uiilermo Ariillalba. 
lactnales campeone-s. TTOS venced -
p n "'.Mixe-d Don bles" tendrán que j u -
'enr con los actuales campeones la se-
? ño rita. (Rosa Fer rán y el señor Gui-
\ ib nno ViMalba. 
Se usará la bola ; iWr igh t & 1X1*5-
B a l " VA Terneo ,se regirá por las re-
glas de la "Unatetl Xational Dswn 
Asso(,ia.íion." 
Las cuotas 'd'e entrada son las si-
guientes: * 
"<!Sin.gl•es,' de caballeros. $2 Cy. 
Dobles. $3 por pareja. 
Mixed Doubles." $2 idem. 
"• S i n g l a " de señoritas, libre. 
T-a mseripci'ón se cerrará el lunes 
fle Marzo á las seis de la tarde y cada 
inscr fpc i^ dip-b^ venir accrmpañad.í 
de su importe. 
FA arbitro está autorizado para de-
rar perdido pí>r "Gofauaft" ctíal-
J^ier partido .en qne nno de los con-
<nn.-antes no Se presente á jugar á la 
"ora fijada. B l úfo y la bora en que le 
tcpwe jncrar á cada uno? se fijará con 
uoras d-e anticipación en el tablón 
dial Club, sin que sea necesario otra 
citación. 
QVdo jugador inserito. que no^ sea 
miembro de.l C'lub tendrá el derecho 
áe upar los "baños y taquillas de la So-
ciedad, mientras Úsate el Torneo. 
Todas las comunicaciones referen-
tes al Torneo se d i r ig i rán al señor 
L . Sorzano J o r r í n . Secretario del 
^V-edado Tennis d i i h , ' " V^dadb, Ha-
•bena. Las entradas en- e*! -teiTeno serán 
por invitación. 
Bl Comité del Torneo lo forman: 
Major I lenry . A. Barber, Onillermo 
Port-ela. Antonio iPortela."b'ñlillermo 
S. Villalba, Fernando Valvcrde. Fran-
cisco Cuadra. Miguel Morales, Arb i -
tro, y L . Sorzano J o m n . 
Qu- damos agradecidos por le aten-
ta incitación recibida. 
Dentro de pocos días quedará insta-
lado en el - 'Hotel S^viUa" el mono-
plano ' • 'Bleriot" de " T h é Internacio-
nal uAviators" y del que fuá portador 
desde los Estados ruidos nuestro esti-
maldSo amigo Luís E. Ferro, represen-
tante en Cuba de la citada Sociedad. 
M ÍNUEL L. D E LINA1¿ES. 
C A Z A D O R E S 
El tar tarín-notario ó abogado-cine-
gético, como ustedes quieran, mi amigo 
Carlos Alzugaray. que preside la So-
ciedad de Cazadoras de la Habana, me 
envía para su publicación las reglas 
que deben ser observadas en el Cam-
peonato de revólver. 
Va á continuación el Reglamento pa-
ra que sea conocido por todos aquellos 
que quieran optar por el título de ca-n-
peón. 
El Concurso, como se ba publicado 
ya. t endrá efecto el día 10 de este mes 
de Marzo. 
KEGLA'MEXTO D E L TIRO DE 
REVOLVER 
Campeonato "NíxcwnoH 
Regla 1.a—La Sociedad d" Cazado-
res designará los miembros de-su Jun-
ta Directiva, que no tomen parte en 
los match ó de fuera de ella, entre las 
persona^ de reconocida competencia, 
un Director ó Comisionado del tiro en-
cargado de la conducción de los mis-
mos, de Hacer observar y cumplir estas 
reírlas y la> bases de cada convocatoria. 
V decidir acerca de todas las cuestiones 
oue se susciten. También designará 
persona encargada de tomar d tiempo 
á, los tiradores y otra que ejercerá las 
funciones de anotador. 
Regla 2."—Toda persona que désae 
tomar parte en cualquier match debe-
rá solicitar SU inscripción por escrito, 
dirigido al Secretario de la Sociedad. El 
período de inscripción estará abierto 
hasta -1 mismo día del tiro y se cerrará 
inmediatamente después de eomen^.r 
á tirar el primer competidor. 
Regla 3."—No se permitirá el uso de 
armas automáticas en los match* ':n 
óue no estuvieren expresamente auto-
rizadas. 
Regla 4.a—En los match* del Cam-
peonato se requiere el uso de las car-
gas completas y no se permitirá por 
consiguiente ni las cargas <\{\ galería. w\ 
el empleo de cápsulas recargadas. Los 
competidores podrán usar los produc-
tos de cualquier casa manufacturo-a 
reputada, siempre que se lleven al te-
rreno en caías intactas que serán abier-
las por e] Juez del Tiro. 
Regla 5>—No se admitirá cargar el 
arma basta que el tirador no esté colo-
cado en la línea de frtó^Oj y desde ese 
momento el cañón del arma deberá 
conservarse vertical ó apuntando ha-
cia el blanco. Todo tirador que adver-
tido reincidiere en bis fallas que éstS 
regla previene, será retirado del Cam-
peonato. 
Regla (i.8—Colocado el tirador en tí 
línea de fuego, con el arma cargada' 
sin montarla, pronunciará la palabra 
Utto. entonces el Juez dará la voz de 
fuigo que significará que el Competi-
dor puede comenzar á tirar, y el Hwc 
Icéeper á tomar el tiempo. Inmediata-
mente dcspuó.s de transcurridos veinte 
segundos en el match A. y IW) segun-
dos en el míffck B. se dará la voz de 
time y si el competidor no hubiera ter-
minado de disparar sus cinco tiros .se 
rebajarán de su .svorr tantos tiros como 
baya dejado de t i rar en el tiempo mar-
cado. La deducción so bará de los tiros 
mejores. V2 
Regla 7.*—En el match R. á cada 
competidoi; se proveerá de un blanco 
nuevo cada vez que le corresponda t i -
rar. Inmediatamente después de! tiro 
se anotará el resultado en ¿1 scoré y la 
tarjeta le será entregada firmada por 
el señor Juez. En el maich A. Se anota-
rá el resultado en el scfate y la tarjeta 
continuará en uso después de hedía 
desaparecer las buellas de las tiros. 
Regla 8.a—En los casos de desearía 
accidental del arma, después de. da la 
la voz de fuesro ó de que alguna muni-
ción resulte defectuosa, se contará el t i -
ro. si la bala es proyectada fuera iél 
cañón. En caso contrario no se anotará 
el tiro, pero no se hará ninguna consc-
sión de tiempo sino que él cartón deb?-
rá ser terminado en el tiempo exisddo. 
R da 9. '—El P u l í de los revólveres 
empleados será rectificado á solicitud 
de cualquier competidor ó por disposi-
ción del Juez aplicando un peso igual 
al del mínimum exigido á % pulgada 
del final del disparador del arma. 
Regla 10.*—'Cualquiera que sea él 
número de cámaras que contenga el -ii-
lindro del revólver empleado, sólo po-
drán cargarse íinco. 
Regla 11.a—Todo tirador deberá 
ocupar su puesto dentro de les sesenta 
segundos que sigan á su llamamiento, 
de no hacerlo así. perderá su tumo y 
sólo podrá t i rar después qUg lo hayan 
hecho todos los demás competidores. 
Regla 12*—En el lugar destinado 
para el t iro no se permitirán más per-
sonas que el Juez, el TimeJceeper, "1 
Scorer y los competidores. Estos últi-
mos quedarán separados del tirador en 
turno, á una distancia no menos de % 
yardas. 
Regla 13.a—Toda reclamación con-
tra la decisión del Comisionado d*» tiro 
deben formularse por escrito, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes y 
presentarse al Presidente de la Sacie-
dad para su resolución por la Junta 
Directiva. 
Regla 14.*—Este reízlamento obliga-
rá á todos los competidores y ninguna 
reclamación qne sp funde en la igno-
rancia de sus disposiciones será tomada 
en consideración. 
Habana. Febrero 25 de 1011, 
La Junta Diréétjktá, 
Y ya que de Cazadores se trata, es 
justo que recuerde á todos los qne 3e 
interesan por los émulos del inimitable 
meridional, e! celebérrimo tarasconen-
se inmortalizado por Daudet. que la 
Sociedad de Cazadores de la Habana 
celebrará su fiesta dé inauguración de 
temporada de platillos el día 12 de este 
mes, en sus terrenos de Buenavista. y 
•que la idem idem del Cerro, en los ¿u-
yos de Marianao, callo de Almendares. 
lo hará siete días antes, el 5. 
Ambas Sociedades señalarán esas fe-




B A S E - B A L L 
Los cronistas. 
Convocados por ol festivo cronista 
de base ball Víctor Muñoz (Prangi-
pane), que secundó la idea lanzada 
por el veterano Manuel F. Calcines y 
otro -cronista, nos reunimos ayer en 
Almendares Park. á la terminación 
(Vi ••match" ••Habana'*--•'Fe," los 
siguientes: 
Víctor Muñoz, por " E l Mundo" : 
John Kenney, por "The Havaua 
Post" : Abel Du-Breuil, por {'La L u -
cha"; Alfonso Amenábar, por " E l 
T r i u n f o " : Ramón Mendoza, por el 
DIARIO DE LA MARINA ¡ Joe Pit-
tari , por el "Diar io E s p a ñ o l " : José 
Camilo Pérez, por " L a Discus ión" ; 
Enrique Llanies. por " E l Centine-
l a , " de Key West. Fia. : Manuel F. 
Calcines (lanza independiente y pa-
ladín invencible del " F e " ) Eduar-
do Orta. de. " E l Imparc ia l" ; Agus-
tín Castellanos, de " L a Epoca"; An-
tonio M. Lainy. de " E l Comercio"; 
Luis T. Lima, de " E l Veterano"; 
•Tos. Massaguer J r d-e " E l Seore,"" y 
Rafael Conté, por " L a Prensa." 
••Frangipane" abrió la sesión y 
habló sobre los propósitos de la for-
mación verdad de la poderosa y ne-
éesá'rra "Asociación de Cronistas de 
Base Ball de Cuba." 
Oespués se procedió á nombrar 
una mesa provisional que atienda los 
trabajos preliminares de la Asocia-
ción, formada por Víctor Muñoz, Pre-
sidente, y %Jos. Massaguer Jr.. Secre-
tario. 
También se nombró una. comisión 
especial por R. S. Mendoza, John 
Kenney y Rafael Conté, para formar 
las reglas que se presentarán para su 
discusión y aprobación en la próxima 
junta. Dicha junta se celebrará el 
próximo domingo, en Almendares 
Park. 9 
R. S. MENDOZA. 
l í e aquí él "sedre" del juego de 
ayer: 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
0 A 3 Á S D E CAMBIO 
Hakaca. Murzo 3 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
; Plata española 9Sy¿ á 99 V. 
Calderilla (en or*) 97 a 9S V. 
Oro amerieaBo con-
rra oro eapamol... 109% á 189% P. 
Ore anericano con-
tra plata española 10 á 10% V . 
Ceotenee á 6.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lnisea á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en Blata esnañola 1-10 V. 
F E 
V. C. H. O. A. E. 
Poles. rf, . . , 3 1 0 0 Báll, rf 0 0 0 0 0 0 
R. García, cf. 3 0 0 0 0 0 
FiFchcr. e 4 o 2 3 2 0 
Barber. If 4 0 0 3 0 0 
Bqstanwnfci 2b. . . . . . . 2 1 l 2 o 0 
Outilén, ib 1 1 0 í » l 2 
Chacón. SS 4 0 1 2 4 0 
Royer. p 3 1 2 0 2 0 
Rovira, 3b / . 4 0 0 3 2 1 
Totales 28 4 8 24 11 3 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
C. Mnr&n, 2b 
HUlL/lf. . . . . . . . 
Johnsnn. n 
Petfeay Ib. y e. . . . 
Padrón. 2b 
Parpettl c. y Ib. . . . 
Mederos. rf. 
V. Oonzilez, cf. . . . 










Totales. 27 5 S 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Fe 110 000 200—4 
Habana 300 002 OOx—5 
SUMARIO: 
Farned runs: Habana 2 y Fe 2. 
Three bagiKQCer: Fischer. 
Two ba^-guer: C. Morán. 
Stolen bases: Petwaj- 2. Morán. Parpet-
ti. Chacón, V. González, Padrón y Royer. 
Sacrifice hits: R. García, Mederos, Gui-
llen y Pctway. 
Sacrifice fly: Padrón y Royer. 
Quedados en ba.ses: del Habana 4. del 
Fe 4. 
Double plaj's: Padrón. Johnson y Par-
petti, Guillén 2. sin asiftencia. 
?triicX outs: Por Royer 2, Moderos y 
Parpetti: por L . González 4. Rovira: Po-
le?. Barber y Guillan. 
Bases por bolas: por González 4; pof 
Royer 6. 
Dead ball: Roj'er 1 á V, González. 
"Wild pitebera: Royer. 
Tiempo: 2 h^rao. 
Umpires: Gutiérrez y Carrillo. 
Scorcr: A. Tonejo. 
P r o v i s i o n e s 
íMarzo 3. 
Precios -^agaiíos key por los si-
guientes) irtÍOTios. 
Aceite de olivaa. 
En latas de 23 Ibs. qt. $15.34 á 16.00 
a. I6.14 









4 . ^ 
30 á 32 cts 







En latas de 9 Ibs. qt. 
IEQ latas de 4i'2 Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla • 
De canilla nuevo . . . 






Se co t i ran # 
Bacalao. 
Noruega , 
Escocia ., . 




Del país 20 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal 
Otras marcas . . - . 
Mantee?, en tercerola. 
De primera 12.1¿ á 13.00 
Cmpuesta l í M á 12.14 
Papas. 
iEn sacos del 'Norte . . á 13 rs. qt. 
Del país á 16 re. 
Tagajo. 
Se cotiza, despinta-
do quintal ; 8.1^ 
Surtido, Cg) 23 rs. 16100 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sea-ún 
marca - 73.00 á 75,00 








23.00 á 24.00 
Oblleraclones prür.era hipote-
ca del Ayuntan»J©nto de le 
Habana 
ObUzac-xorie» segi'-.da hlpo-
teca fie! Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de CteMftaecofl ^ Yilim-
clara . . r 
Id. iñ. eeffunda !d 
) lo. primera id. P'erTocarril ée 
Calberlén 
Id cimera Id. Gíi>Jtra A Hol-
gruín 
Bonos bípotecérfoa de la 
OornpaTfa de ('...r y Elec-
tricidad de ¡a Habana. . . 
Br.ros ¡í»» ;a Rabana Eleo-
tri.- Raüiray's Co. (en cir-
culación) 
ObiiKacMonex generales (per-
petuas) ronsoUrledas da 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la CompaxUa de 
Gas Cubana 
CompaflTa E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Bruios de la República de 
Cuba emitidos en 189S A 
189" 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conao-
Hdados de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la RepflbUoa 
de Cuba, 16^ millones. . . 
Matadero Industrial. . . . . 
ACCI-JNE8 
B.nrm Español ie la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Vuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . : 
Compiñla de Ferrocarriles 
UnHtoa do la Habana y 
AJmucenen de Regla limi-
tada. . . . .' 
Ca KhVtHcr d» Alumnrado 
y tracción de Santiago. . . 
ConípartlA del Ferrocarril del 
Oeste 
Comi:añlR Cubana Centrai 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Idem Id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de silbara, á Hol-
guln 
Compsfiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comnsfita '«fes v Electri-
cidad de la Habana. . - . 
Dique de la Habana Preíe-
rentes. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Censtruooio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compafií?. Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). . • 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
'.ompa.ñta Anónima de Mo-
ta nzar. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Cimpañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éc*rlca de Sanctl 
Spírltus 
Onmpañía Cuban Telephone. 
Muolel de los Indios. . . . 
(Matadero Industrial 







C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 , 
Kn esta Clínica se cura, con el 606, 
en 2 0 d í a s . ,r „ 
c 719 3 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Bía 3 
De New York y escalas en 6 días, vapor 
americano "Vigilancia." capitftn Cur-
tís, toneladas 4115, con carga, de trán-
sito, consignado á. Zaldo y Ca. 
De Knights Key en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax." capitán Ellis,, toneladas 1875. 
en lastre y 48 pasajeros, consignado 
á, G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 2 
Para Tampa vapor americano ""Vigilancia." 
Para San Juan (P. Rico) vapor alemAn 
'Holtlce/' 
Para Sagua vapor alemán "Delta." 
Para New York, vía Cárdenas, vapor In-
glés "Invergyle." 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACIONJIE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Bsvaflol fle la Isla de 
contra oro de 5 á 6.H 
Pfata españoín ilontra oro español de 
98% & 95» 
Greenbacks contra oro español, 109 ^ 109% 
VALORES 
Com. • Veno, 
Fondos público» 
Valor PIO. 
F.mpréstito de Ifl República' 
de Cuba, 35 millones. . . 110 118 
Id. de IR lépflhllcá de Cuna. 















































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
De. orden del señor Presidente se avisa 
á. los señores socios que. no obstante el 
Baile de Disfraces en la Asociación de De-
pendientes, se celebrará el domingo, 5 del 
que cursa, á las 8 de la noche, la Junta de 
Elecciones A la que esta Beneficencia ha 
citado, por postales; sólo que. por haber 
de ocuparse los principales salones de la 
Asociación de Dependientes, el acto se 
efectuará en el local que hoy destina á sus 
clases dicha Asociación, y donde antes es-
tuvo el Casino Español, siendo la entra-
da por la puerta de las Academias. 
Habana, 2 de Marzo de 1911. 
E l Secretario Contador. 
JUAN A. MURGA. 
C 756 4d-2 3t-2 
A N U N C I O S V A H Í O S 
CLINICA MEDICO 6ÜIEÜRGÍCA 
X>r. G . de l V a l l e D r . J . IVIarch 
Vías urinarias y afecciones nervíosas-
De 10 á 12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
S E APLICA E L 606 
SAN IGNACIO 82, Esq. a MURALLA. 
C 766 26-3 Mz. _ 
nmm m m 
Gran Restanranl y fófé 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETARIOS 
PARQUE C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á $1.25 Pta. Ser-
vicio á la Gran Carta. 
La casa preferida por las familias. 
Al! Smart Sat. 
PRECIOS MODERADOS 
C 562 ' alt. 17-F. 
A L A S F A M I L I A S 








Manteca chicharrón. "SOL."' de primera 
Manteca chicharrón, "SOL." de primera 
Manteca chicharrón. "SOL.*' de primera 
Arros canilla, extra 
E l c a f é s u p e r i o r . l e g í t i = • O Í Q ^ 
m o de H a c i e n d a , l i b r a i - « W V ^ w * » 
Kecomeuriamos los galoncitos do tros botellas de vino Moscatel, de seis 
añoí», á ÍM--'»- perdices estofadas, á centavos lata, y las famosas 
peras de fardín, consorvadas. 
EL P R O G R E S O DEL P A I S . - B u s t i l l o y S o b r i n o , G a l i a n o 7 8 
C 748 16-1 Mr. 
L GAITERO 
S I D R t C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
T ' n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioo 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
K E P K A S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s 1 4 
434 F . - l 
A l imen to completo para los N I -
ÑO». ANCIANOS Y C O X V A L E S -
CUENTES. 
r»E V E N T A en Farmacias y v i -
re res finos. 
C 427 ti 1-F. 
99 
EOS A U T O M O V I L E S D E 
' L a H i s p a n o - S u i z a 
Se recomiendan por sí solos. Keprc-
sentante exclusivo: 
Compostela 105 Teléf. A-334:6 
1306 26-2 
A L B E R T » M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322.—De 10 á, 11 y de 2 A 4. 
HABANA Núm. 98. 
1322 26-15 F. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecher de la orina. 
Venéreo, HMrocele. SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 'i. Jesús María número 33. 








AGESTE B A R R I N A T 
Esta maravillosa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
lor natural, Rublo, Castaño 6 
Negro, con el brille y suavidad 
de la juventud. Es de muy fá-
cil aplicación. No mancha ni 
ensucia ni perjudica i . la sa-
lud. Nadie conocerá que se 
ocultan canas si se hace con 
el A C E I T E D E BARRINAT. 
Exíjase siempre en todas laa 
boticas y droguerías ol verda-
dero A C E I T E D E BARRINAT. 
Diesconílad de las imitaciones 
y falsificaciones. Dirección del 
autor, Dr. Arturo Barrinat, 
Campanario 226G. bajos. 
c 578 30-20 





U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
/ D E L 
Curac ión radical de toda ciase 
de enfermedades secretas eos un 
solo f rase» de este maravilloso es-
pecífico. 
DEPOSITO: F A R M A C I A 
' ' E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
435 F . - l 
S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
lO y 11 de Esc r i tu ra Vi s ib l e 
Frank &. R o W n í & a j i p o fi9-71-Ha6aiia 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 62R 10-1 M 
QUE V I S T E N B I E N 
Piden las telas Inglesas .para sus traje» 
XEGROS, A Z U L E S 6 de A L T A FANTA-
SIA y S U P E R I O R CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F. DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO Da Î A U1UYJB&8ÍOAJI 
m w m NARIZ T OIDOS 
NEPTÜNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
gnltaa y opericione» en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j riernea á 
las 7 de la mañaa. 
36S F . - l 
13̂ 3 
HOT i COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
Precio: 25 cts. 
28t-F 3 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y -sesruro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltv amenté. 
De venta en todas Las íarmaciaa. 
424 F . - l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujajio del "Hospital Número Uno. E n -
peoialieLa del Dispensario ••Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . - V I A S URINARIAS 
389 F.-1 
D r . K . O k o i i i a t . 
rrattím'^nto especial de Slflüa y «af • -
medad.» vendría*. —Curación rápida.—C»». 
flultas de 1S 4 2. — Teléfono 864. ^'9m' 
363 F . - l 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
NALES, — E S T E R I L I D A D . — VX-
NSREO. — S I F I L I S i UZRNIAB O 
QüEHRADtJSAS. 
48 HABANA 49. 
451 F . - | 
OTARIO DE L A MARINA.—SToKción la tardo.—Marzo 3 de 1911. 
En Favrét . 
Una vez más. y enmpliéndose lo que 
es ya tradicional costnnibre. ha sido el 
debui de la. Opera un ae-ontecimiento 
sor-i al. 
Ks reírla constante. 
Pasaba igual en los viejos tiempos 
d«l nunca olvidado Sioni. 
Pr;mpra noHie. lleno seguro. 
Cierto que 4 ta^Wa la temporada 
porque rebasa la époea m^s propicia 
para este género de espectáculos. 
Pero son tantas las ansias d ^ oir mú-
ffloa, de ¡justar las delicias de la ópera 
que aun con e) ealor reinante en ésl is 
noches puede darse por securo crae H i -
brá buenas entradas, repetidamente, en 
laf? rcprcsentafMones de las artistas d«~ 
Del Chiaro. 
La expectación qm' éstos habían des-
pertado quodó anoche plenamente «a-
tisfeeha. 
;Qué lleno el d é Pavret! 
NTo se veía en toda la sala una sola 
localidad que no estuviese ocupada, ex-
cepción hecha de un palco principal 
que aparecía desierto por luto de su 
dueño, caballero muy conocido en nu-s-
tra sociedad. 
El tercer piso, con sus palcos del 
Timón f'hib y del Ayuntamiento, apa-
recía muy animado. 
Y las altas pralería^. concurridí>iin i.s. 
No es mi propósito extenderme " i 
una relación de todo aquel concurso 
selecto y nutrido que bri l laba anoche 
en la sala de Payret. 
Resultaría muv enojoso. 
; A qrc repetir, después de todo. ^ 
lai-p'a reseña ya hecha en los diarios de 
la mañana ? 
Bello esfuerzo de dos compañeros. 
Yo remito por esta vez á las crónicis 
de Él Mundo y de É2 Trivnfo á cuan-
tos quieran enterarse de lo más escogi-
do que tuvo el auditorio de TospQ ui 
ln función inaugural de la temporu la. 
de '¡pera. 
\ o citaré un solo nonlbre. 
Me Péservp para otra de. «isas noches 
en que ha dé repetirse tan buena cn-
trada. 
Quiero limitarni,' únicamente á se-
ñalar el hermoso efecto que producía la 
sala le Payret con una sociedad res-
plaudecieutc de belleza, elegancia y 
distinción. 
Allí estaba nuestro gran mundo <n 
representación selecta, caracterizada y 
brillante. 
Todo el snwrt, en una palabra. 
Después, v como es y a costumbre 
después de las representaciones teatra-
les, reuníase en hutlaterra la flor de 
la concurrencia! 
Xo quedó una sola mesa vacía en ^o-
do el café. 
Y Insta las s i l l a s escaseaban.. . . 
Ealta que no pretendo apuntar, des-
de luego, como cargo contra los amables 
dueños de Iiiglafrrra en justa eonsi-
deraeión á lo excesivo del público que 
en un momento invadió la casa. 
Pero s í haré señalar.' seguro de cjiif* 
habrá d" tnuer reparación, la ausencia 
de la música. 
TTacía falla anoidie. 
Y h«rá falta siempre, en aquel lugar, 
para mayor amenidad Je la reunión. 
Tengo prometido describir una boda. 
Poda que hubiera sido ayer en estas 
IJf&a'neras uno de gus tema.s pref^ren-
(*s?a, no impedirlo la falta de tiemix> y 
la limitación de espacio. 
Muy interesante la novia. 
N'o es otr/i que Mercedes Lezama. la 
•bella y graciosa señorita, tan celebrada 
siempre. 
Mercedes ha unido sus destinos, co-
mo unidas estaban ya sus almas, á los 
del caballeroso joven Ramón Argüelles. 
nombra que va enlazado en una de 
nuestras primeras industrias con el le 
la gran manufactura de Romeo »/ Ju-
Ueta, de fama universal. 
En la herniosa casa de Prado fiS. 
residencia de la distinguiad familia de 
Lezama, tuvo celebración la eerenv/-
nia. 
Habíase hn-antado á este objeto un 
altür en el que resaltaban á la luz le 
mú'tiples bombillitos eléctricos pHmn-
i-osos ramos de lirios. 
Decorado tan elegante y tan artís-
tico era obra de dos predilectas de la 
nona, Ana María y María Josefa Gon-
zález, así como de dos primas suyas tan 
graciosas como Tula y Lucía Riñ es. 
Kstaba. en realidad, precioso. 
Solemne la ceremonia, bajo todos sus 
aspectos, en ella actuó Monseñor Emi-
lio "Fernández. Prelado doméstico le 
•Su Santidad. 
Mercedes, con el t raje di' novia, rr-o 
y elegante, estaba interesantísima. 
¡Cuántos eran/los elogios que «e oían 
en torno de la gentil señorita inspira-
dos en su lu'rruosura y di'rfinei ín. 
Apadrinada fue la boda por la res-
pctabl . ma iré de la desposada, la se-
ñora Leonor Reyes viuda de Lezama. y 
el padre del novio, señor Bruno Ar-
guelles, quien, por hallarse ausente en 
lv-;píiña. se hizo representar por el se-
ñor Ramón Prendes. 
Testigos. 
Por la novia: el doetor Francisco Ca-
brera Saavedra y los señores Joaquín 
Valle, Manuel Santamaría y Venancio 
Gutiérrez. 
Por el novio: los señores Pablo Mar-
tínez, f e p i n Rodríguez. Lisardo F. 
• Ríos y Severino Lavin. 
La conerrreneia. 
La iMarquesa de Pinar del Río, née 
María Ruiz. descollando entre un gru-
po de damas jóvenes y bellas, todas tan 
dia uguidas como Amelia Hierro jje 
González. Clementisa Pino de Lezama. 
Lu -ila Díaz Quiñones de Sánchi-z. Vi-
rita Rodríguez de Pino y Juana G. de 
Taba res. 
Matilde Id Castillo viuda de Ar'».,-
tegui. María Teresa Pino le Lozano, 
Blanca 'Moré viuda de del Valle. Luisa 
Aragón de Ivdiavarri. Vivina Lezama 
de Valle. Lnriqueta Lezama de üisfite-
gui. Rosa Víctores de Sánchez. Julia 
Cubría de Iglesias, Herminia Canales 
de Cano. María Adía de Lezama, Re-
migia González de Acha. María Sán-
chez de Gutiérrez, María Teresa Mo-
re irá de Mungol. Julia Rriz de Carva-
jal , A lolfina Revolta dé Sánchez. Rita 
Pino de Lezama. Rosalía Ferrer viuda 
de Custodio. Caridad iMarcós viuda de 
Eguidazu. Regla Méndez viuda de Ma-
lí ér, Ana 'María Berna] de Suero. Ma-
ría S. de Gutiérrez Cruz. Luz R. de Or-
fiz y Adoifina R. de Sánchez. 
Señoritas. 
Cu grupo simpático. 
Palmira Díaz Blanco, María Josefa. 
Ana María y Rosalín González, Juhta 
Pórtela. Lolita Maciá. Tula y Lucía 
Re\es. Rosa María Sánchez. Aurora y 
Paquita Pino. Lolita Viliami!. Mati ld" 
Iglesia. Hortensia Hierro. Virginia 
Sánchez: Ofelia Cabrera. Rosa Díaz 
Blanco y María Alicia González 
última una bella argentina que í 
lia de paso en la Habana. 
En obsequio de l i concurrencia fué 
sen-ido en el patio de la casa, adorna lo 
é iluminado artísticamente, un buffet 
espléndido. 
Nada faltaba. 
Después, y entre las más cariñosas 
efusiones, despedúmse los novios para 
lomar en un aulomóvil el camino de 
('ojímar. 
Dulce ruta á cuyo final abríase 
Cavípófi»inr como nido primero de una 
felicidad que ojalá quiera el cielo per-
petuar en la gloria de eses enamorados 
corazones. 
próximo Abril está concertada la beda 
de la lindísima Ofelia Broch y el dis-
tinguido joven Gustavo Angulo. 
Se celebrará en Belén. 
Después, y en viaje de novias, harán 
una excursión por varias capitales de 
Europa. 
jior el ^̂ apst̂ o José Castro Chañé y acom-
pañado al piano por la señorita María An-
tonia del Valle. 
Segunda parto 
3o.—Secundo acto de la opereta 
Princesa del Dollar." 
4o.—"Laj* Mariposas."' coro de libre elec-
ción en el Concurso do Orfeones ultima-
•mente celebrarlo en esta capital, ejecutado 
por la Sociedad, dirigido por mi maestro 
director. l.*urent de Rlllé. 
A L B I 5 U 
BstftMinoa *n lo ctorto ai afirma^ayer 
que "G-eoio y Figura' sería obra que Ue-
ñaría el cartel por al*ún tj*™*0- , í,nri 
no puede estar urdida con 
de habilidad, las situaciones 
cómicas nin que en 
forsada la acción, los per-
dado que en su» mejore-
sexo remeniTK*^ 
.^em^nhuT^J 
á. nií TK> Tne r ^ J J 
la obra me sm»»^ '* 
I^a Prin-
P A Y R E T 
Barraqué. 
Trátase de desús, el distin<:ui<lo no-
tario y caballero muy conoddo, que 
acaba de sufrir una delicada operación 
quirúrgica, siendo su estado, al presen-
te, por extremo satisfactorio. 
F u é practicada dichi operación, con 
habilidad suma, por el doctor Varona 
S\iárez. 
..Mhs votos por su restablecimiento. 
. • • 
El sombrero de moda. 
Ksiá en El LoMvte, de pajilla, baja 
la copa y aneh.i el ala, como precursor j asr .en 
para la estación de Periné que parece l,r! é**to franco porque A esta representa-
ción concurr ie ron causas varias controria.s 
a l luc imiento de los ar t is tas . 
A n a l i c é m o s l a s . 
E n p r imer lusar. la severidad excesiva 
del p ú b l i c o ; su silencio exagerado. 
U n cantante que por p r imera vez se p re -
senta en un escenario, e s t á , generalmen-
te, inquieto. Ida Fassio, Gaudenzi, G i o -
vacchi , acometieron con bastante b r í o l a 




ellas f-f note 
•onaies se desenvuelven oon 
en medio de una naturalidad posltHa T « 
conjunto es en realidad agradable, ameno, 
NOTA.—Se ruepra al público que. en ] graciosI?imo. ^»va 
>bra. Repugma el ohi&te forzado, como recna-
vhla propia 
muoho: 
aunque i  o   gust  
bllco frío: las ovacione»' 
íe entusiasman, le deen 
casi más que la función• 
bo ovaciones á granel. ' 
Preguntamos otrosí 
atención á lo fatigosa que 
no pida su repetición. 
Tercera parte 
—Tercer acto de la opereta 
cesa del Dollar.' 
Por la misma compañía. 
JJB. función e m p e z a r á á la llora de cos-
tumbre. 
I z* la. acción á todo persona.ie que salló 
é escena por necesitarlo el autor, aunque 
: maldito si haya nada otie lo justifique: pe-
I ro cuando en obras como "Genio y l " 1 ^ " 
' ra," se desliaa el diálogo con suavidad en-
cantadora matizado de chistes que enca-
lar, perfectamente en los giros vanadlBi-
mos 4e la conversación, entonces el públi-
co aplaude con satisfacción y goza de im-
presiones que no tiene inconveniente en j-e-
I petlr. 
;.Cómo juzgar la reserva del p ú b l i c o al j Por eso estas obras duran en los carte-
dar su fallo sobre la labor hecha por los ]«* y 4e ahí que no siempre el p ú b l i c o sea 
ar t i s tas que representaron ayer la ó p e r a ' distinto, pues la bondad de "Genio y I ' i -
• Tos. a"? Si f u é s e m o s nosotros á juzgar ^ g u r a " es de los que obligan á repeticiones 
por la ac t i tud del púb l i co , d i r í a m o s que la ; cada vez m á s regocijadas y cada vez m á s 
c o m p a ñ í a fué jus tamente acogida con f r i a l - | aplaudidas. 
dad-; que los cantantes interpretaron solo: Influyó muctio también en el éxito del 




vAUD E, "Un crimen misterioso 
produce un sin fin de p, 
gracia del mundo, y ©s de 
do que se conoce en e.; 
che que se roñe es ura entr^0, r 
y por eso Garrido la ¡-^j ^ ^ 
Dendición. ITo -̂ habrá "r-iinf 
Bl programa, anunrla. * ^l^1" o 
la casa." obra que reoornpi^f' 
tor. en la sesuridad de proDô 1̂ 1 
alegría. ^ « o j 
.Continúa en ensayo _ ^ 
según los que la conocen B ^ * 0 1 * 
sldad. ' eí> "ai 
Siguen las 
M A R T I 
novedades 
(olisco de los señores 
nuestn. concepto. Xo merecieron i térpretes desempeñaron sus respectivos- co- i y Antonio Argndín 
Jul ián 
anticiparse este año. 
ySav eleorantc. 
Sagi-Barba en el Union Club. 
Mafnna por la tarde visitará los sa-
lones de la elefante sociedad el notable 
cantante que tanto aplaude toda la Ha 
baña en estos momentos. 
Seguro es que entre los amigos y ad-
miradores que allí cuenta Sa^i Barba 
habrá el deseo d:e oirlo cantar. 
A c c e d e r á , hay que pensarlo. 
Y esto bastará para hacer de su visi-
ta ú Club una tarde deliciosa. 
* 
* • 
Del pCLsmo Español. 
Estará firme, para mañana, en el 
baile de la Piñata, el acuerdo de la su-
presión de invitaciones:. 
Xi nersouales. ni f 
metidos. Xo seríamos justos si así no lo 
la señorita Villegas, cuyo trlunío de ano-
che, según frase muy acertada del siem-
pre genial compañero . "Amadis," puede 
contarlo María Luisa entre los más legíti-
mos de su carrera artística. 
Respecto del señor Escribá. con decir 
que el-prindpal pap^l eetaha á su cargo, ya 
es suficiente para garantizar una interpre-
tación insuperable. Gallo viejo en las l i -








En el segundo acto, la soprano pareció 
desarrugar el ceño del severo juez, y se 
animó; pero el público la volvió á dejar 
sola luchando con el ambiente hostil, tor-
nando enseguida á su actitud inexplicable. 
Inexplicable, sí: pues si bien es cierto 
que la excelencia de estos artistas no es 
para despertar un entusiasmo frenético, es 
lo suficiente para gustar y hacerse aplau-
dir. 
Giusseppe Gaudenzi, es buen tenor. Xb 
posee voz potente y extensa; no es un 
j cantante "de fuerza;" pero es un hábil ar-
| r.sta, de voz agradable y delicado timbre, 
i Sabe sacer gran partido de sus condiciones, 
i Ataca las notas agudas, que son limpias 
j y firmes, con seguridad, y cambia sin tor-
: i.i-za de registros. Su flaco son las notas 
| graves, algo secas y sdn color, pero nun-
ca desafinadas. 
Como actor' es soberbio; pocos artistas 
, de ópera se mueven en las tablas con tanta 
i .soltura. El gesto, la mímica, la actitud, 
son detalles que estudia á conciencia, po-
niendo al servicio del personaje que repre-
: senta un sólido talento escénico. 
¡ En el segundo acto mereció contó có-
mico una ovación; en el tercero, en cual-
, quier otra ocasión que no fuese la inex-
1 plicahle de anoche, sería su labor tenoril 
| premiada con aplausos. Pese al silencio 
i con que se falló su labor, cantó el aria de 
¡ este tercer acto con brío, con arte, con 
i mucho gusto. Igual lucimiento alcanzó en 
| el dúo final. 
Para representaciones sucesivas supone-
1 mos que el público irá al teatro menos 
enigmático y juzgará míenos desapasiona-
damente á Gaudenzi. Xo pedimos para él 
y sus compañeros el apoteosis; pero al 
< ' é s a r . . . 
Ida Fassio, por dos veces, repetdwios, es-
tuvo á punto de romper el hielo. 
F u é muy aplaudida en la plegaria del 
segundo acto, y no todo lo que se merece 
en el resto de l a obra. Tiene una potente 
voz de agudos firmes y claros. Ahora, que 
lá domina con alguna dificultad. ¿Iva emo-
ciún'.' Veremos otro .día. 
Era anoche la primera vez que. desempe-
ñaba el difícil papel de "Tosca" y en to-
do momento se la vió pendiente de la d i -
rección, sin dominio ninguno de las tablas. 
iFalsa como actriz; bien, aunque insegura 
en el canto. Había en su trabajo esfuer-
zo y temor, y sin embargo, fué la que más 
gustó. 
A GrtavácchJ lo conocíamos desde hace 
tiempo. Ks un gran barítono que decae. 
Pierde facultades, pero las pierde como los 
maestros, defendiéndose con arte. Su bue-
_ _ _ i '•'' *>»• j 'ia escuela, su práctica ganada en muchos 
O r f e ó n E s p a ñ o l ECOS Qe Q a l l C m triunfos, hacen que su papel como can-
• pero se le ve el esfuér-
celo oe los espectadores, se desconcertaron ' y j a m á s le fa l t a ron recursos para sa-
l l l r airoso de cuantos papeles hubo de de-
sempeñar. 
Me'-eciA aplausos y el público, con pro-
digalidad bien empleada, hubo de premiar 
al talehtoso artista cual su fina labor me-
recía. 
Todos los demás intérpretes estuvieron 
en la justa medida y akazaron igualmen-
te elogios, haciendo un aparte especial pa-
ra el señor R. de Peón, quien hubo de sig-
nificar M labor con inimitable acierto. 
LB de hoy es el estreno 4 
de "Efectos de! Carnaval." o i S ' ^ H 
berto Garr ido, lo cual quiere d W 
éx i t p es seguro. Q*tlrjB 
B n la p r imera tanda va -p-
l i a Brava ." y en la tercera -Ám 
riqueta ." dos obras de c í an éx i f*0™ 
X o obstante ser el e.streno i I 
para que el lleno soa segur© 
sa ha dispuesto que en la prim 
haya otro estreno: el de la g^aJ^H 
l í e n l a de m i l p lés tiulada ••Robr<Ii<i,B 
eoe," que es digna de verse. 
Bien por los s e ñ o r e s Santacn ^ 
g u d í n . Uz 
Del girazi mundo. 
La soiree de mafiana .en la casa 
V dado de la distinguida familia 
Pirraga tendrá una not-i original 
será la caraiderística de la.fiesta. 
Todas las señoritas y entre éstas las 
de la casa, 'inín de japonesa-;. 
Es la consigna. . 
• 
• » 
l u Innr. 
Llegó está mañana en el vapor ale-





La fnnidón del Xaeional con La prin-
ceéa d ' l ChUqr á beneficio del Orfeón 
Ecos de Galieia. 
Y noche de moda en Albisu. 
ENRIQUE F O N T A X i L L S . 
MIS u m 
N A C I O N A L 
De viaje. 
Sale hoy por la vía de Knigbls K «y. 
después de breve estancia entre noso-
tros, el distinguido caballero Simón 
Dninois. 
ISe di idee á Xcw Yo rk. 
Sobre una boda. 
Anuncia hoy el querido confrére de 
El Triunfo que para el veintidós del 
Para hoy, v i é r n e s , se anuncia una j í ran 
f u n c i ó n ex t rao rd ina r i a en el Teatro Xae io-
nal , del C é n t í p GalieRn. á. beneficio del 
ap laudido Or feón e s p a ñ o l "Eros de G a l i -
cia," du iu ido por ol laureado maestro don 
J o s é Cas tm .Chañé , 
Va á. s r r una func ión de las que, hacen 
ép i i r a , por ib escogida y solemn*. Dos co-
ros del Orfeón c a n t a r á n las piezas con que 
se hic ieron ap laudi r en el reciente con-
curso. H a y gran pedido de localidades. 
Toma, parte t a m b i é n la c o m p a ñ í a de sSa-
j g i -Ba rba . porQO se v e r á en el siguiente 
' p rograma que publicamos í n t e g r o : 
Primera parte 
| lo .—iPrimer acto , de la notable opereta 
en e s p a ñ o l , o r ig ina l de W i l l n e r y G r u m -
b a u m con m ú s i c a de L.eo F a l l , t i t u l a d a " I . a 
Prinoeea del Dol lur ," representada por l a 
c o m p a ñ í a que dir ige el g ran b a r í t o n o se-
ñ o r Sagi-Barba. 
Di rec to r de orquesta. M a t í a s A g u a d é . 
E l notable decorado de esta obra es o r i -
! g ina l de A. Rovescal l i . de Mi l án , propie-
i dad e x t r i c t a en la p r e s e n t a c i ó n de esta 
opereta, 
2o.—Coro de Estudiantes y Soldados de 
la " D a m n a t i ó n di Faust," pieza de concur 
«o en el Certamen de Orfeones celebra 
do en 18 de Febrero, ejecutado por el Or 
feón Español "EJcos de Galicia," d i r i g i d o 
tante aun luzca 
y.o y á veces el triste ocaso de su valer. 
La orquesta, mal. Quizás á ella se deba 
el . l"siyual conjunto con que resultó i n -
lo rp r r t ada la ópora de PiKH-ini. El bellísi-
mo trozo musicBl del amanecer, fué des-
ar ro l lado con una pobreza de instrumenta-
ciéfli realce ninsruna de matices, can -
saha pena oirlo. ¡Aquel juego ne campa-
nas! . . . 
A fortuñadamente aun quedan artista* 
por exhibir, y los que ya lo hicieron, los 
creemjos con facultades suticientes para 
desquitarse de las malas causas que se 
o pus i orón á su éxito. 
El maestro Fomari puede (y debe) en-
carrilar á los músicos. 
"Suspendamos, todavía, el fallo definitivo. 
Mañana, .«ábado. sé representará la gran 
ópera de V'erdi. "Aida," * 
La interpretarán nuevos artistas, á los 
(pie deseamos menos de«asn«l6go que á los 
de anoche. Si algo severos, como nos mos-
tramos ayer, por lo general formamos un 
público amable; no nos comemos á nadie. 
Calma, que seremos justos. 
Para hoy, viérnes de moda, se repite en ! 
primera tanda Hija Unica" y la aplau- ; 
dlda película del campeonato á-c •'base- • 
hall" y en ¡segunda tanda, triple, el progra- , 
ma de ayer con la citada película y el es- | 
treno de anoche. "Genio y Figura." 
Felicitamos á la Empresa por su acierto ¡ 
*n la elección de obras tan regocijadas. 
P O L I T E A M A 
GRAN TEATRO. 
""ll cronista no pudo Ir anoche: pero in-" 
qifirió, averiguó, (supo todo lo ocurrido 
en el teatro. . . De la casa fueron muchos, 
y dijéronle al cronista: 
—'Un exltaKo: lo que se esperaba. 
T es verdad: lo que se esperaba; lo que 
se tenía la plena seguridad de que habría 
de. llegar. A la Mlllanes la quiere nuestro 
público, porque las Aceces que en la Haba-
Jia trabajó ha sabido emocionarlo y en-
cantarlo. Y el solo nombre de la Milla-
nes era un reclamo estupendo para la com-
pañía. 
— Y de gente... ? 
— ¡TTf. de gente...! Al decir un exitazo, 
no hablamos solo de la obra: hablamos 
también del público. Hallábase el Gran 
Teatro como en sus mejores noches, y cul-
M O L I N O R O J O 
TA novedad ide hoy es p] esn^ 
i mera hora de la zarzuela de io¡ 
; CKM? autores Serondo y Anckern! 
i t i r iado "'Soto." en Venecia, obra di 
se nos hacen grandes Hoglog. 
E l papel de Violeta , prota^onist. I 
obra, e s t á á cargo de Amelia Soné ™ 
En la stgunda tanda se repite ¡i 
obra. 
Dos llenos seguros. 
Y para nue en la tercera él UM.B 
completo, se ha elegido la zarzuelad l̂  
éxito "Cosas de Cubiches." 
E n los intermedios bailes por 1 
Guerra. 
Pepita Sevilla, la grariosa y ¡jbj 
artista de 'variettés," pront© ''•faSL 
en este teatro. 
Buena adquisición. 
A L H A M B R A 
Hoy v a á primera hora "La Exv,. • 
Nacional," zarzuela que cada nochíVf 
ta más. tanto por su libro y múalca !: 
por las dos magníficas decoraciones OB 
ce del gran Arias. 
En la segunda tanda irá una ^ 
del popular Villoch que cuenta sus 1 
por función. 
En los intermedios nuevos baila I 
Dianette. 
Pronto estreno de "Dos Amores dt\& 
yo." 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN L A F L O R ! 
^ ELABORADO CON 
HIEL d e VACA 
ESPECIAL DE 
I I PLANTÉ 
B l á n q c j e a i | 
C o n s e r v a e l C u t i s DE VENTA EN TOMS LKS SEDERIAS ANUMODS TRUJILUO MARIH-
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D E 
C O R S E S D E 
í 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r a 
m a r c a d e C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q n e a c t u a l -
m e n t e se v c ^ i d e n e n e l n i u n d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s t i g u r i n e s p r e s e n t e s d e m u e s t r a n l o q u e 
n u e s t r o s C O R S E S son y r e p r e s e n t a n p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s tos dos m o d e -
l o s : l a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a y d e l a e le-
g a n c i a -
Ultiis noMaies ei artilos He la estaci 
ONDEA A TODOS LOS VIENTOS 
E l p a b e l l ó n d e l a s i m p a t í a y d u r a n t e ese l a r g o l a p s o d e t i e m p o h a s i d o l a a m i g a v e r d a d e r a 
d e l p u e b l o d e C u b a — B U E N O Y B A R A T O 
AVaraudol doblo ancho, para rostidas, á IB ct». 
Warandol para .sábanas. 2 varas de ancho, á Ifi 
ooniavoí-:. 
^Varaiidol pai-a sftbflOiaS, puro hilo, á 30 oís. 
Piozas do crea, yarda de awho, 22 varas á 2 pe-
sos. 
Piezas (b- orea anoba. con 30 varas, á ífó.75. 
Piezas do madapolán, ajichísimo, 30 varas, á $3. 
Pieias de crea eatalaoa, puro hilo, % vanas,' á, 
Calcetines para caballeros, bordados vcala-dos R 
R.. á 30 ots. 
Medias olán y mnselina, para sofioras, á 40 
Las de 8 rls. 
Ohales- pbita. blancos y nonrros> 4 3 pesos. 
Clnlea burato, con pri'.eioso flooo. á $l1/2-
díalos o-asa, preciosos eolores, á 50 e€<0itavo 
Toallas tVIpa. príteiosos dibujos, á 40 peotavo 
Medias algodón, CMgM», para sonoras, á ZO<f 
Polvos Java, legítimos, á 21 con la vos. 
Jabón (ilicorina. 4711, á 58 omtavos caja. 
Polvos Anthca. paípiPio, á 12% centavos. 
•Fabón Almendra, legítimo, á 35 ooutavos. 
Esencia Pornpoyn. á 88 conlavos. 
•Tabón Hiél de Va^ea, legítimo, á 68 centavos. 
P R I N T E M P S , Otisiií esiiiia á C n M ^ T e l e f o D o A-2530 1 
De suma uti l idad á las familias es el adquirir sus art ículos en L A FILOSOFIA donde por poco 
dinero se encuentran las ú l t imas novedades en telas, cintas encajes y art ículos de fantasía 
Mandamos maestras de nuestras telas * todas las personas que del in te r ior de la Isla nos las nidan 
pero les suplicamos que — - — " . ^ . ios expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
F . - l 
Lizama, Díaz y Comp. - L A F I L O S O F I A - Neptuno y San Nicolás 
